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1 JOHDANTO 
Kansan arvot 2018 -tutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaiden suomalaisten luot-
tamus perinteisiin instituutioihin on laskenut kauttaaltaan vuodesta 2017. Ih-
misten luottamus erityisesti poliittisiin toimijoihin, eduskuntaan ja hallitukseen, 
on horjunut, mikä heijastuu myös ihmisten suhteessa kirkkoon ja uskontoon 
(Sohlberg & Ketola 2016, 15). Eduskuntaan kertoi luottavansa 43 % vastaa-
jista vuonna 2017, kun puolestaan näin kertoi 38 % vastaajista vuonna 2018. 
Hallituksen luottamus pysyi ennallaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 
eli 31 %. Kirkkoon instituutiona luotti vastaajista 45 % vuonna 2017 ja vastaa-
vasti kirkkoon luotti vastaajista 41 % vuonna 2018. (Kansan arvot 2018 -tutki-
mus.) Ihmisten luottamuksen väheneminen perinteisiin auktoriteetteihin heijas-
tuu myös ihmisten suhteessa kirkkoon. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
asema on vahva, mutta myös muiden uskontojen näkyvyys on lisääntynyt 
2000–luvulla. Luterilaiset perinteet saavat rinnalleen enenevissä määrin muita 
perinteitä, esimerkiksi uushenkisyys vaikuttaa niin kirkon sisällä kuin sen ulko-
puolella. Uskonnollinen tarjonta kasvaa koko ajan, vaikka valtaosa väestöstä 
on melko passiivisia uskonharjoittamisessaan. Toisaalta myös kasvava uskon-
nottomuus haastaa kirkkoa. (Sohlberg & Ketola 2016, 15; Ketola ym. 2018, 9.) 
 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on määritellyt perustehtäväkseen tun-
nustuksensa mukaisen Jumalan sanan julistamisen ja sakramenttien jakami-
sen sekä kristillisen sanoman leviämisen ja lähimmäisenrakkauden toteutumi-
sen edistämisen. (Kirkkohallitus 2014, 15). Kirkon strateginen linjaus Meidän 
kirkko 2015 nostaa esille tavoitteen rakentaa kirkosta osallisuuden yhteisöä 
niin, että kirkon jäsenet kokevat kirkon hengelliseksi kodikseen ja osallistuvat 
kirkon perustehtävän toteuttamiseen (Kirkkohallitus 2007, 38). Kohtaamisen 
kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 
jatkaa Meidän kirkko 2015 -strategian linjauksia osallisuuden yhteisön raken-
tamiseksi sanoman, kohtaamisen, lähimmäisenrakkauden ja jäsenyyden ar-
vostamisen näkökulmista (Kirkkohallitus 2014, 17). 
 
Puolestaan kirkon tulevaisuusselonteon Kirkon kasvatus vuonna 2030 tavoit-
teena on vahvistaa seurakuntalaisten osallisuuden kokemuksia ja toimijuutta. 
Lisäksi kirkon saavutettavuusohjelman 2012 tavoitteena on edistää yhdenver-
taisuutta sekä kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallisuuteen. (Haapiainen 
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ym. 2016, 26, 30.) Kirkon perustehtävä toteutuu ennen kaikkea ympäristössä, 
jossa kristillinen usko sekä sen kieli ja käytännöt eivät ole enää itsestään sel-
viä tai tuttuja. Kristillistä uskoa tulee myös tulkita ajassa, jota sävyttävät no-
peat muutokset, kulttuurien kohtaaminen sekä katsomuksellinen moninaisuus. 
Tässä ajassa kirkon on tärkeää pitää esillä omasta sanomastaan nousevaa 
näkemystä, jossa puolustetaan tasa-arvoa, ihmisarvoa ja lähimmäisen autta-
mista. Kirkolla on merkittävä rooli sillanrakentajana ja suunnannäyttäjänä niin 
kirkossa kuin yhteiskunnassa. (Sohlberg & Ketola 2016, 46.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa nuorten aikuisten suhdetta 
kirkkoon ja nuorten aikuisten kokemuksia seurakunnan toiminnasta sekä tuot-
taa tietoa nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi yli työalarajojen sovelta-
malla Bikva-mallia (Bikva-asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä). 
Opinnäytetyön tarve nousee Kotka-Kymin seurakunnan strategian 2019–2023 
painopistealueesta, jossa kohderyhmänä ovat 20–40-vuotiaat ja heidän tavoit-
tamisensa seurakunnan toiminnassa. Lisäksi opinnäytetyön tarve nousee stra-
tegian painopistealueesta, joka kohdentuu hengelliseen ja henkiseen etsin-
tään vastaamiseen, jota tässä opinnäytetyössä kartoitetaan nuorten aikuisten 
näkökulmasta. (Seurakunnan strategia 2019–2023.) 
 
Opinnäytetyön aineistonkeruutapana on Bikva-malli. Bikva-malli mahdollistaa 
oppimisen, kehittymisen ja toimintatapojen muutoksen niin Kotka-Kymin seu-
rakunnan työntekijöissä kuin Kotka-Kymin seurakunnassa organisaation näkö-
kulmasta. Bikva-mallin avulla on myös mahdollista saada tutkimuksellista ke-
hittämistietoa nuorten aikuisten toiminnasta ja toiminnan kehittämistarpeista 
Kotka-Kymin seurakunnassa. Tässä opinnäytetyössä Bikva-mallilla tuotetaan 
vain kehittämistietoa myöhempiä kehittämistoimia ajatellen Kotka-Kymin seu-
rakunnassa. Bikva-mallin mukaan toteutetaan asiakas- ja työntekijätason ryh-
mähaastattelut sekä esimiestason ryhmähaastattelu, johon osallistuvat johto-
ryhmän jäsenet eli kunkin työalan esimiesasemassa olevat työntekijät. Bikva-
mallin mukaista neljännen vaiheen päättäjätason ryhmähaastattelua ei to-
teuta, mutta opinnäytetyön tulokset esitellään opinnäytetyön valmistumisen 
jälkeen seurakunta- ja kirkkoneuvostolle. Näin ollen Bikva-malli toteutuu sovel-
tuvin osin tässä opinnäytetyössä. 
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2 KIRKKO YHTEISÖLLISENÄ TOIMIJANA NYKY-YHTEISKUNNASSA 
2.1 Esimodernista yhteisöllisyydestä moderniin yhteisöllisyyteen 
Sosiologiassa yhteisöllä tarkoitetaan ihmisten muodostamaa ryhmää, jolle on 
yleensä ominaista olla arvokas ja vaalimisen arvoinen asia. Yhteisö nähdään 
turvana ja voimana myös kriiseistä selviytymisessä. Toisin sanoen yhteisö ym-
märretään hyvän elämän ja menestyksen edellytyksenä. Yhteisöllä katsotaan 
olevan myös velvollisuus huolehtia jäsenistään eikä esimerkiksi lasten kasvat-
tamista, sairaista ja vanhoista huolehtimista tai taloudellisessa ahdingossa 
olevien auttamista nähdä vain yhteiskunnan tehtävänä. Ihminen on yhteisölli-
nen olento eikä ihminen voi yksilönä rakentaa tai ylläpitää kulttuuria tai yhteis-
kuntaa vaan yhteisön vaatimuksena on, että ihmiset saavat aikaan yhteisön 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (Aro & Jokivuori 2015, 111–112.) 
 
Sosiologiassa yhteisö nähdään niin konservatiivisena vanhan vakaan ja tur-
vallisen maailman kaipuuna kuin utooppisten ja vallankumouksellisten toivei-
den kohteena. Sosiologian mukaan yhteisö on perusluonteeltaan moraalinen 
ilmiö ja yhteisö saa aikaan spontaanisti sosiaalista yhteenliittymistä. Toisin sa-
noen yhteisöä tarkastellaan normatiivisena ja arvoihin perustuvana kokonai-
suutena. Sosiologiselle ajattelulle on ominaista jäsentää yhteiskunnallisten il-
miöiden muutosta modernisaatioteorian kehyksen sisällä, jonka tarkoituksena 
on kuvata esimodernin ja nykyisen modernin yhteiskunnan välisiä eroja. Seu-
raavassa tarkastelen Ferdinand Tönniesin (1887), Émile Durkheimin (1973) ja 
Zygmunt Baumanin (2002) näkemyksiä yhteisöistä sekä niiden sosiaalisista 
siteistä. Tönniesin, Durkheimin ja Baumanin ajallisesti erilaiset näkemykset 
yhteisöllisyydestä kumuloituvat kiinnostavalla tavalla tätä opinnäytetyötä aja-
tellen, koska he tuovat esille sen miten nykyinen moderni yhteiskunta raken-
tuu yhä enenevissä määrin uudentyyppisille sosiaalisille siteille kuin esimo-
derni yhteiskunta. (Aro & Jokivuori 2015, 112–114.) 
 
Tönniesin (1887, Tötön 1996, 154 mukaan) mukaan ihmisellä on kaksi sosiaa-
listen suhteiden peruspiirrettä liittyessään yhteen toisten ihmisten kanssa: yh-
teisöllinen (Gemeinschaft) ja yhteiskunnallinen (Gesellschaft). Kun yhteenliitty-
minen nähdään itsessään päämääränä ja kun sitä pidetään itsessään arvok-
kaana, itsestään selvänä tai luonnostaan syntyvänä, sosiaaliset suhteet ovat 
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yhteisöllisiä yhteenliittymiä. Tällaiset yhteisölliset sosiaaliset suhteet olivat ylei-
siä ja tyypillisiä perinteisissä esimoderneissa yhteiskunnissa. Puolestaan yh-
teiskunnallisesta näkökulmasta sosiaalisissa suhteissa yhteenliittymistä arvos-
tetaan vain välineenä jonkin päämäärän saavuttamiseksi ja yhteenliittymisen 
ainoana perusteena on jonkin ulkopuolisen asian tavoitteleminen. Nämä yh-
teiskunnalliset sosiaaliset suhteet nähdään yleisiksi ja tyypillisiksi nykyisissä 
moderneissa yhteiskunnissa. (Töttö 1996, 154–155; Aro & Jokivuori 2015, 
115–118.) 
 
Yhteisöllisten suhteiden perusta on luonnollisessa tahdossa, joka perustuu 
menneeseen, vaistoihin ja viesteihin, ja on näin selitettävissä ihmisen luontai-
sesti ilmentämänä yhteenliittymistapana, esimerkiksi äidin ja lapsen suhteena 
tai miehen ja vaimon suhteena. Tällaisia yhteisöllisiä suhteita rakentuu myös 
asuinpaikan tai ystävyyden varaan. Ihanteellinen yhteisö rakentuu yhteisym-
märrykselle, jossa yhteisön jäsenet tekevät oman osansa ja saavat oman 
osansa. Toisin sanoen yhteisön jäsenet noudattavat luonnostaan kirjoittamat-
tomia ja julkilausumattomia sääntöjä. Yhteisön jäsenten suhteet, yhteiset toi-
met tai eriarvoiset asemat eivät näin ollen perustu sopimukseen vaan toimin-
nan käynnistäjänä on yhteisön etu yksilöllisistä eroista huolimatta. (Töttö 
1996, 160–161, 163.) 
 
Yhteiskunnallisissa sosiaalisissa suhteissa korostuu puolestaan yksilöllisyys ja 
yksilöiden toiminnan käynnistäjänä on samankaltaisuus. Yhteiskunnallisia so-
siaalisia suhteita muodostuu silloin, kun ihmiset pitävät kiinni omastaan ja toi-
mivat oman etunsa mukaisesti. Toisin sanoen yhteiskunnallisia sosiaalisia 
suhteita syntyy hetkellisesti vaihdon ja sopimuksen välityksellä, joita säätele-
vät yhteiskunnan yleiset mielipiteet, lait ja sopimukset. Yhteiskunnallisissa so-
siaalisissa suhteissa ihmisiä yhdistää yhteiskuntaan liittyvä järkiperäinen 
tahto, jonka säännönmukaisuus perustuu kohteliaisuuteen, sanoihin ja eleisiin. 
Yhteiskunnallisille sosiaalisille suhteille onkin ominaista sellaisen vaikutelman 
luominen, jossa jokainen kohtelee toista ihmistä vertaisenaan ja on kiinnostu-
nut toisesta ihmisestä, vaikka tosiasiallisesti kukin ajattelee vain itseään ja tar-
vitsee toista ihmistä vain välineenä omissa pyrkimyksissään. (Töttö 1996, 
160–164.) 
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Tönniesistä (1887) poiketen Durkheimin (1973, Aron & Jokivuoren 2015, 126 
mukaan) mukaan yksilöllistymisestä seuraa lisääntyvä keskinäinen riippuvuus-
suhde, jossa sosiaalinen side on luonteeltaan moraalinen. Toisin sanoen ihmi-
nen on luonnostaan solidaarinen kumppaneilleen, jolloin yhteisö ja sen moraa-
liset säännöt hillitsevät ihmisen itsekkäiden impulssien toteuttamista. Durk-
heim (1973, Tötön 1996, 155 mukaan) tarkastelee yhteisöllisyyden muutoksia 
esimodernin aikakauden mekaanisesta solidaarisuudesta modernin aikakau-
den orgaaniseen solidaarisuuteen. Puolestaan Bauman (2002, 8) nimittää esi-
modernin aikakauden yhteisöllisyyttä jäykäksi moderniksi ja modernin aika-
kauden yhteisöllisyyttä notkeaksi moderniksi. Niin Durkheim (1973) kuin Bau-
mankin (2002) kuvaavat esimodernin aikakauden yhteiskunnan perustuneen 
yhteisön jäsenten samankaltaisuuteen. Toisin sanoen yhteisön jäsenet eivät 
olleet persoonia vaan yhteisönsä edustajia. Bauman (2002, 8) toteaa myös, 
että esimodernille oli ominaista yhteisön kiinnittyminen tilaan sekä se, ettei yh-
teisö ollut muokattavissa. (Töttö 1996, 155, 182–183; Bauman 2002, 8; Aro & 
Jokivuori 2015, 126–127.) 
 
Durkheimin (1973, Tötön 1996, 184 mukaan) mukaan puolestaan modernille 
orgaaniselle solidaarisuudelle on ominaista yhteisön jäsenten erilaisuus eli yh-
teisön jäsenet nähdään persoonina ja yhteisön jäsenten välillä vallitsee keski-
näinen riippuvuussuhde. Baumanin (2002, 8–9) mukaan nykyvaiheen notkeaa 
modernia sävyttää sen paikallaan pysymättömyys ja muokkautuvuus sekä 
kiinnittymättömyys ja sitoutumattomuus tilaan. Bauman (2002, 238) kuvaa mo-
dernin yhteiskunnan yhteisöjä naulakkoyhteisöiksi, jotka luovat yksilöille vah-
van yhteenkuuluvuuden tunteen tilapäisesti. Naulakkoyhteisöjen sosiaaliset 
yhteenliittymät vetoavat yksilöiden yhteisiin tunteisiin sekä rikkovat arjen yksi-
toikkoisuutta ja rutiininomaisuutta hetkellisesti. Yhteiskunnan vapauttaminen 
jäykästä modernista notkeaksi moderniksi on edellyttänyt “pyhän maallista-
mista”, menneisyyden, ennen kaikkea perinteen muuttamista ja muokkaa-
mista. Notkean modernin siirtymävaiheet ovat vaikuttaneet myös yhteiskun-
nan tapaan toimia ja ajatella. Erityisesti tämä tulee näkyväksi yksilöllisyyden 
korostumisena ja korostamisena modernissa yhteiskunnassa. (Töttö 1996, 
182, 184, 186; Bauman 2002, 8–9, 15, 237–238.) 
 
Modernissa yhteiskunnassa perinteillä ei ole enää samanlaista yksilöä ohjaa-
vaa tai pakottavaa voimaa kuin aikaisemmin. Yhdenmukaisuuden paineen 
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heikkenemisen myötä yksilölliset valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet. Pe-
rinteitä on edelleen olemassa, mutta ihminen valitsee kulttuurisista kertomuk-
sista sopivina pitämänsä elementit ja sivuuttaa itselleen merkityksettömät. Ny-
kyinen moderni yhteiskunta korostaa yksilöllisyyttä sekä panostamista ja kes-
kittymistä omaan itseen. Baumanin (2002, 42) mukaan nykyihmisen yksilöllis-
tymistä kuvaa se, ettei identiteettiä nähdä enää annettuna vaan tehtävänä, 
josta vastuu suoriutumisesta ja sen seurauksista on ihmisellä itsellään. Moder-
nin yhteiskunnan nähdään myös synnyttävän rooleihin jaetun ihmisen, koska 
ihminen suosii kevyitä sosiaalisia siteitä ja ihmissuhteita. Moderni yhteiskunta 
on myös uusin tavoin tietoyhteiskunta, sillä ihmisen on mahdollista saada tie-
toa reaaliaikaisesti myös toiselta puolelta maapalloa. Lisäksi modernia yhteis-
kuntaa sävyttää kulutuskeskeinen elämäntapa ja kaupallistuminen. Nykyi-
sessä kulutusyhteiskunnassa yksilöllistyminen antaa ihmiselle suuremman 
mahdollisuuden kuin aikaisemmin valita elämäntyylinsä, tehdä yksilöllisiä kulu-
tuspäätöksiä sekä rakentaa identiteettiään kulutuksen avulla. (Aro & Jokivuori 
2015, 227, 235, 247; Bauman 2002, 42.) 
 
Aro ja Jokivuori (2015, 141) toteavat, että nykyihmiselle yhteisö on pulma nä-
kökulmasta, jossa yhteisö todennetaan arvokkaaksi ja tärkeäksi sekä turvaksi, 
mutta yhteisöllisyyden nähdään olevan yksilöllisyyden toteutumisen esteenä. 
Nykyihminen haluaa itse valita yhteisönsä ja niiden jäsenyyden sekä ennen 
kaikkea sen, keiden kanssa haluaa olla tekemisissä. Nykyihmiselle on omi-
naista se, että hän on vain harvan yhteisön jäsen pakon tai välttämättömyyden 
vuoksi. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös yhteiskunnallisen aktiivisuu-
den heikkenemisestä ja elämän yksityistymisestä. Nykyään sosiologiassa pyri-
tään ratkaisemaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden pulmaa post-traditionaa-
listen yhteisöjen näkökulmasta, jossa yhteisöön kuuluminen perustuu vapaa-
ehtoisuuteen, jolloin nämä yhteisöt sitovat ja velvoittavat yksilöä olennaisesti 
vähemmän kuin traditionaaliset yhteisöt. Toisin sanoen modernin ajan yksilölle 
on ominaista kuulua yhteisöihin vain niin kauan kuin itse haluaa. (Aro & Joki-
vuori 2015, 141–142.) 
 
Sosiaalisten suhteiden yhteenliittymissä on aina yhteisöllisiä ja yhteiskunnalli-
sia piirteitä, joista toinen piirre korostuu aina toista piirrettä enemmän. Näin ol-
len sosiaalisia suhteita voidaan luokitella hallitsevamman piirteen mukaan, 
esimerkiksi perheen sosiaalisia suhteita voidaan nähdä hallitsevan ennemmin 
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yhteisölliset kuin yhteiskunnalliset piirteet toisin kuin esimerkiksi työyhteisön 
sosiaalisia suhteita. Tönniesin (1887) luoma käsitepari sosiaalisten suhteiden 
peruspiirteistä kuvaa sitä sosiaalisten suhteiden muutosta modernissa yhteis-
kunnassa, jossa yhteisölliset sosiaaliset suhteet menettävät merkitystään yh-
teiskunnallisten sosiaalisten suhteiden rinnalla. Toisin sanoen modernissa yh-
teiskunnassa niiden ihmisten määrä, joista yksilö on elämässään riippuvainen, 
kasvaa ja puolestaan niiden ihmisten määrä, joihin yksilöllä on henkilökohtai-
nen side, vähenee. Yhteiskunnalliset sosiaaliset suhteet eivät ole kuitenkaan 
korvaamassa yhteisöllisiä sosiaalisia suhteita, koska moderni yhteiskunta ei 
voi rakentua vain yhteiskunnallisille sosiaalisille suhteille vaan myös moder-
nissa yhteiskunnassa tarvitaan yhteisöllisiin yhteenliittymiin perustuvia sosiaa-
lisia suhteita. (Töttö 1996, 154, 156; Aro & Jokivuori 2015, 119.) 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvissa yhteisöissä yhteisön jäsenten ei tarvitse vält-
tämättä tietää toisistaan kovinkaan paljon ja todennäköisesti heitä yhdistää 
vain se asia tai toiminta tai kiinnostuksen kohde, jonka vuoksi he ovat tekemi-
sissä keskenään. Ihminen voi myös olla yhtäaikaisesti usean vapaaehtoisuu-
teen perustuvan yhteisön jäsen ilman, että jäsenyydet yhteisöissä vaikuttavat 
toiminnan tai aseman kautta toisiinsa. Post-traditionaalinen yhteiskunnallinen 
tilanne on haastava esimerkiksi Durkheimin (1973, Aron & Jokivuoren 2015, 
142 mukaan) sosiologiaa ajatellen, jossa painotetaan sellaisia yhteisöllisyyden 
muotoja, jotka integroivat yksilöitä yhteiskuntaelämään niin, etteivät yhteisöt 
ole yksilöille liian raskaita, liian vahvasti yksilöiden käyttäytymistä yhdenmu-
kaistavia tai yksilöiden poikkeavasta käyttäytymisestä rankaisevia. Yhteisöjen 
normatiivinen järjestys ei saa myöskään olla liian heikkoa tai epäselvää, jotta 
se ei aiheuta piittaamattomuutta yhteisiä sääntöjä kohtaan. (Aro & Jokivuori 
2015, 142.) 
 
Nykyaikana yksilö yhteiskunnan jäsenenä kohtaa myös useita arvojärjestel-
miä. Näin myös maailmankatsomusta koskevat kysymykset ovat kehittyneet 
aikaisempaa monimutkaisemmiksi, koska yhdessä kulttuuripiirissä on monia 
keskenään kilpailevia poliittisia, eettisiä ja uskonnollisia tahoja. Näin ollen 
maailmankatsomus ja moraali ovat nykyihmiselle valintaan perustuvia asioita. 
Max Weber kuvaa länsimäisen maailmankatsomuksen muutosta järkiperäisty-
misen prosessiksi, jossa tieteellinen ajattelutapa vahvistuu ja uskonnollinen 
ajattelutapa heikkenee. Sosiologiassa esitettiin jo 1950– ja 1960–luvuilla, että 
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uskonnollisuuden merkitys vähenee järjestelmällisesti ja että uskonnollisuus 
häviäisi nykyaikaistumisen myötä. Nykyihmisen uskonnollisuus on yksityisty-
nyt ja sen voidaan nähdä olevan yksilöllisten valintojen tekemistä uskontojen 
valintamyymälässä tai uskontojen noutopöydässä. Nykyihminen katsoo oikeu-
dekseen valita sekä rakentaa uskonnollista vakaumustaan oman elämäntilan-
teensa ja mieltymystensä mukaan, mutta pitää myös oikeutenaan tarvittaessa 
muuttaa uskomuksiaan. (Aro & Jokivuori 2015, 143, 199; Thitz 2013, 40.) 
 
2.2 Osallisuus yksilön ja yhteisön kokonaisvaltaisena suhteena 
Julkishallinnossa osallisuus kytkeytyy osallistumismahdollisuuksien edistämi-
sen lisäksi myös syrjäytymisen ehkäisemiseen. Toisin sanoen osallisuus käsit-
teenä hahmottuu kansalaisosallistumisen rinnalla myös vastakohdaksi osatto-
muudelle, syrjäytymiselle ja huono-osaisuudelle. Julkishallinnossa osallisuu-
den edistäminen määrittyy yleensä ennemmin osallistamiseksi, jolloin osallis-
tumisen lähtökohtana on julkisen vallan aloite tai tuki osallistumisen muo-
doissa. Kansalaisten oma-aloitteisen toiminnan sijaan julkishallinnossa osallis-
tumistavat kytkeytyvät institutionaalisiin osallistumis- ja vaikuttamisjärjestel-
miin tai formaalisti säädeltyyn edustuksellista demokratiaa tukevaan ja sitä 
täydentävään kansalaisvaikuttamiseen tai osallisuus on pelkistynyt rituaalisiksi 
toimenpiteiksi ja mekaanisiksi toimintamalleiksi. Julkishallinnollisissa osalli-
suuskäsityksissä osallisuutta tulkitaankin kapeasti joksikin, mitä täytyy erik-
seen luoda tai edistää ulkopuolelta. (Nivala & Ryynänen 2013, 13–15.) 
 
Julkishallinnossa osallisuuden käsite liitetään kahteen huolenaiheeseen, kan-
salaisten poliittiseen passivoitumiseen ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen, 
jotka motivoivat pyrkimyksiä luoda uusia toimintatapoja eri ihmisryhmien osal-
lisuuden edistämiseksi. Julkishallinnossa osallisuuden määritelmä kytkeytyy 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen eli sosiaaliseen osallisuu-
teen, johon katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi niin koulutuspaikan saaminen 
kuin oikeus sosiaaliturvaan. Tällöin osallisuuden vastakohtana voidaan nähdä 
osattomuus, jolla tarkoitetaan erityisesti osattomuutta yhteiskunnan tarjoa-
mista mahdollisuuksista sekä voimavaroista elintason ja elämänlaadun turvaa-
miseksi. Julkishallinnossa osallisuus käsitteenä liittyy myös yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen, poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja aktiiviseen kan-
salaisuuteen eli osallisuus on tällöin ennemminkin kokemukseen perustuva 
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kuin elinolosuhteisiin liittyvä. Tämän määritelmän kautta osallisuuden vasta-
kohtana on passiivisuus, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tunnetta siitä, ettei 
omassa elämässä ole liittymäkohtia poliittiseen päätöksentekoon. (Nivala & 
Ryynänen 2013, 18–19.) 
 
Osallisuuden vastakäsitteinä voidaan nähdä myös välinpitämättömyys, syrjäy-
tyminen ja vieraantuminen. Välinpitämättömyydellä voidaan yksinkertaisuu-
dessaan tarkoittaa tunnetta oman ympäristön yhdentekevyydestä itselle tai 
kiinnostuksen puutetta ympäröivän yhteisön asioista, joka johtaa haluttomuu-
teen vaikuttaa tai antaa omaa panosta yhteisön asioihin. Puolestaan syrjäyty-
misen käsitteellä voidaan viitata ulkopuolisuuteen koulutuksesta, työstä, hyvin-
vointipalveluista ja päätöksenteosta. Vieraantuminen käsitteenä tarkoittaa ylei-
sesti suhteen kadottamista itseensä, ympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Osalli-
suus mielletään usein kyseenalaistamattomasti jonain tavoiteltavana ja kaik-
kien kannalta hyvänä asiana. Vastakäsitteiden valossa osallisuus on aktiivi-
suutta ja osallistumista, kiinnostusta ympäristöä kohtaan ja halua vaikuttaa 
ympäristöön sekä oman osan saamista yhteiskunnan resursseista ja mahdolli-
suuksista. Osallisuus on oman paikan löytämistä yhteiskunnan eri toimintajär-
jestelmissä sekä elämistä yhteydessä itseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. 
(Nivala & Ryynänen 2013, 18–20.) 
 
Osallisuudessa on kyse toiminnallisuudesta ja tunteesta. Toisin sanoen osalli-
suus kytkeytyy tunteeseen omasta pätevyydestä ja oman roolin merkittävyy-
destä yhteisön toiminnassa, ja tunne synnyttää toimijalle kokemuksen omasta 
pystyvyydestä tuoda esille toimintaan liittyviä ajatuksia yhteisössä. Näin ollen 
osallisuus nähdään osana toimijuutta eli osallistuminen vahvistaa osallisuutta. 
Näin ajateltuna osallisuudessa toteutuu sosiaalipedagoginen näkökulma osal-
lisuuden vuorovaikutuksellisuudesta, kokemuksellisuudesta ja tasa-arvosta 
toiminnassa eikä osallisuus ole niinkään julkishallinnollisten osallisuuskäsitys-
ten mukaisesti jotain, jonka reunaehdot määrittyvät ylhäältäpäin. (Gretschel 
2002, 90–91; Nivala & Ryynänen 2013, 24.) 
 
Osallisuus on ihmisen perusluonteeseen liittyvää kuulumista johonkin sekä 
olemista, elämistä ja toimimista suhteessa muihin ihmisiin. Puolestaan osallis-
tuminen on toimintaa, joka voi edistää osallisuutta, mutta se ei ole itsessään 
osallisuutta. Sosiaalipedagogisessa osallisuuskäsityksessä osallisuus toteutuu 
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kokonaisvaltaisessa yksilön ja yhteisön suhteessa, kun ihminen on osa yhtei-
söä sekä toimii osana yhteisöä ja kokee olevansa osa yhteisöä. Toisin sanoen 
osallisuus toteutuu yksilön ja yhteisön suhteessa kokonaisvaltaisesti silloin, 
kun yhteisö hyväksyy yksilön jäsenekseen ja yksilö haluaa olla yhteisön jäsen, 
kun yhteisöllä on todellisia toimintamahdollisuuksia ja yksilöllä todellisia mah-
dollisuuksia hyödyntää niitä sekä kun yhteisö tarjoaa yhteenkuuluvuuden 
mahdollisuuksia ja yksilö tiedostaa kuuluvansa johonkin, osallistumismahdolli-
suutensa ja oman merkityksensä osana yhteisöä. (Nivala & Ryynänen 2013, 
26–27.) 
 
Osallisuus määrittyy kuulumisena ja kiinnittymisenä yhteisöön sekä mukana 
olemisena yhteisön toiminnassa ja elämässä. Osallisuus on vahvasti koke-
muksellista eli tunne jäsenyydestä, kuulumisesta yhteisöön, on osallisuuden 
perustana. Toisin sanoen osallisuus on yhteisöön kuulumista mukana olemi-
sen, huomioiduksi tulemisen ja kokemuksien jakamisen mahdollisuuden näkö-
kulmista. Osallisuuden nähdään näin olevan osa ihmisen identiteettiä. Viirkor-
ven (1993, Nivalan & Ryynäsen 2013, 21 mukaan) mukaan osallisuus on sel-
laista osallistumista, joka perustuu osallistujien tietämiseen, sitoutuvaan vas-
tuunottoon sekä vaikutusvaltaan. Osallisuudessa on kyse yhteisen tietämyk-
sen jakamisesta ja osallistumisesta toimintaan omakohtaisella panoksella 
sekä mahdollisuudesta ja kyvykkyydestä vaikuttaa asioihin. (Nivala & Ryynä-
nen 2013, 20–21.) 
 
Sosiaalipedagogisen osallisuuskäsityksen mukaan osallisuuteen kasvetaan 
tasapainoisten vastavuoroisten suhteiden tukemana, sillä osallisuus ei ta-
pahdu itsekseen tai automaattisesti eikä minkään tahon valmiiksi tarjoilemana. 
Osallisuuden tunteen ja kokemusten muodostumisessa läheiset suhteet ja ar-
voyhteisöt, joihin ihminen sitoutuu ovat merkittävissä rooleissa. Osallisuuden 
toteutumiseen tarvitaan yhteisöjä, joissa on mahdollista toimia sekä tulla näh-
dyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi omana arvokkaana itsenään osana yhteisöä. 
Lisäksi osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisön jäseniltä sellaista yhteis-
toimintaa, jossa jokaisella on mahdollisuus toimia sekä todellisia mahdolli-
suuksia ja valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin. Näin yhteisön jäsenet saavat 
vastuuta yhteisöstä ja sen asioista. Osallisuuden toteutuminen edellyttää 
myös vastuun kantamista ja sitoutumista toimintaan yhteisten asioiden paran-
tamiseksi. (Nivala & Ryynänen 2013, 26–30.) 
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Osallisuutta edistävässä toiminnassa merkittäväksi nousee ymmärrys siitä, 
että osallisuuden edistäminen ei ole pelkästään osallistumisen edistämistä tai 
että osallistuminen tuottaa automaattisesti osallisuutta. Osallisuuden edelly-
tykset luodaan tukemalla muutoksia ja kasvua niin yksilössä kuin yhteisössä, 
mikä edistää niin yksilön kuin yhteisön kehittymistä. Sosiaalipedagogisesta 
näkökulmasta toiminnassa osallistuminen on tavoite ja toiminnan muoto. Kun 
ihmiset tulevat yhteen ja osallistuvat yhteiseen toimintaan, se parhaimmillaan 
vahvistaa yhteisöllisiä sosiaalisia suhteita ja yhteisöön kuulumisen tunteita. 
Tämä toteutuu silloin, kun toiminta tarjoaa ihmisille mielekkäitä ja konkreettisia 
osallistumisen mahdollisuuksia sekä tukee sellaista osallistumista, joka kehit-
tää myös ihmisten osallistumisvalmiuksia ja -halua. Sosiaalipedagogisessa 
ideaalissa osallistuminen sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen tukee 
ihmisen persoonallista kasvuprosessia silloin, kun osallistuminen perustuu yh-
teistoiminnallisuuteen, reflektiivisyyteen ja dialogisuuteen. (Nivala & Ryynänen 
2013, 30–33.) 
 
Kun osallistumisen keinoja katsotaan sosiaalipedagogisesta näkökulmasta, 
niihin liitetään ajatus sosiokulttuurisesta innostamisesta, koska se on perus-
luonteeltaan yhteistoiminnallista, dialogista ja osallistavaa pedagogiikkaa. Li-
säksi sosiokulttuurisessa innostamisessa toiminta juurrutetaan kyseessä ole-
vaan tilanteeseen sekä mukanaolevien näkemyksiin ja kokemuksiin alusta 
lähtien. Toisin sanoen mukanaolijat tutustuvat yhdessä toimintaympäristöön ja 
pohtivat tilanteessa etenemistä sekä lopulta määrittävät keinot tilanteessa toi-
mimiseen. Sosiokulttuurisessa innostamisessa kyse on ennen kaikkea yhtei-
sen ymmärryksen syntymisestä siitä, miten ja minkälaisella orientaatiolla toi-
mitaan. (Nivala & Ryynänen 2013, 33–34.) 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen kytkeytyy vahvasti kolmeen ulottuvuuteen: 
kulttuuriseen eli luovuuden ja ilmaisun kehittämiseen sekä pedagogiseen eli 
oman toimijuuden hahmottamiseen, kriittisen ajattelun kehittämiseen ja muu-
toksen mahdollisuuksien tunnistamiseen, että sosiaaliseen eli ryhmäproses-
seja ja yhteiskunnallista osallistumista tukevaan toimintaan. Sosiokulttuuri-
sessa innostamisessa osallistumisen edistäminen on toimintaa, joka edistää 
ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa sekä rakentaa tulevaisuuden yhteiskun-
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taa yhdessä heidän kanssaan, jossa työntekijän rooli kytkeytyy vahvasti her-
kistämiseen, yllyttämiseen, rohkaisemiseen ja motivoimiseen toimintaan osal-
listumisessa. (Nivala & Ryynänen 2013, 34–35.) 
 
2.3 Yhteisöllisyys ja osallisuus tulevaisuuden kirkossa 
Jo alkuseurakunnassa kirkon olemukseen liitettiin yhteys ja osallisuus, joiden 
nähdään edelleen toteutuvan suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin ihmi-
siin. Teologisesti tarkasteltuna yhteisöllisyys ja osallisuus rakentuvat kristitty-
jen yhteydelle, jonka perustana on yhteinen usko. Kirkko on hengellinen yh-
teisö, jonka yhteisölliset perusteet ovat kirkon opissa ja teologiassa. Kirkko on 
myös jäsenistään muodostuva osallisuuden yhteisö, joka edellyttää osalli-
suutta kirkon hengellisestä elämästä sekä Raamatun sanasta ja sakramen-
teista. Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö -mietintö (2007, Thitzin 2013, 38 
mukaan) korostaa kirkon jäsenyyteen liittyvän osallisuuden kehittyvän yhtey-
teen kuulumisena, josta osalliseksi ihminen tulee kasteessa sekä seurakun-
nan hengelliseen elämään osallistumisena. Raamatun ideaalina on yhteisölli-
syys, joka vahvistaa jokaisen oikeutta osallisuuteen sekä omaan tehtävään ja 
paikkaan kirkossa. (Thitz 2013, 16, 37–38.) 
 
Sosiologiassa uskonto nähdään uskomusjärjestelmänä, jossa usko erityisiin 
yliluonnollisiin olentoihin tai asioihin ei ole määräävä tekijä, vaan uskonnon 
perimmäinen olemus tiivistyy käsitteeseen pyhä. Durkheimin (1980, Aron & 
Jokivuoren 2015, 225 mukaan) mukaan uskonnolliset ilmiöt jakautuvat mielipi-
teitä sisältäviksi uskomuksiksi ja toimintamuotoisiksi riiteiksi. Uskonnollinen 
yhteisö, kirkko, on uskovien muodostama moraalinen yhteisö, jossa yhteistä 
uskoa vahvistetaan säännöllisesti riiteillä. Uskonto on erityisesti solidaari-
suutta luova voima ja yhteisönä se voi pysyä vain, jos sillä on solidaarisuutta 
ja yhteenliittymistä luovia uskonnollisia järjestelmiä. Toisaalta modernissa yh-
teiskunnassa viime kädessä pyhää on vain se, mitä yhteisö pitää pyhänä. Mo-
dernissa yhteiskunnassa uskonnon aseman voivat saavuttaa myös maalliset 
järjestelmät, esimerkiksi poliittiset puolueet. (Aro & Jokivuori 2015, 225–226.) 
 
Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö -mietinnössä (2007) seurakuntalaisten 
osallisuuden vahvistamisen keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin työntekijäkes-
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keisyydestä luopuminen toiminnassa sekä seurakuntalaisten aktiivinen koh-
taaminen ja seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksien lisääminen. Thitzin 
(2013, 79) edellä mainitusta strategiamietinnöstä tekemän kielellisen analyy-
sin mukaan strategiapuheessa on neljä seurakuntalaisten osallisuutta määrit-
tävää tekijää: seurakuntalainen on työntekijän toimenpiteiden kohteena (seu-
rakuntalainen objektina), seurakuntalainen voi ottaa aktiivisemmin vastaan 
työntekijän organisoimia tehtäviä (seurakuntalainen osallistamisen kohteena), 
seurakuntalainen asettuu tai jää yhteisön ulkopuolelle (seurakuntalainen ei-
osallistuvana) ja seurakuntalainen on aktiivinen toimija yhteisössä, jonka toi-
minnan mahdollistajana on työntekijä (seurakuntalainen kumppanina). Kun 
näitä tekijöitä tarkastellaan osallisuuden yleiseen kehitykseen kirkossa, osalli-
suuden olevan kehittymässä seurakuntalaisten objektin asemasta vähitellen 
kohti työntekijän ja seurakuntalaisten keskinäistä kumppanuutta. Tästä kehi-
tyssuunnasta huolimatta strategiapuheessa on edelleen myös puhetapoja, 
joissa seurakuntalaiset ovat objekteja ja osallistamisen kohteita, jotka uusinta-
vat sekä perinteisiä hiearkkisia vuorovaikutussuhteita että työntekijäkeskeistä 
toimintakulttuuria. (Thitz 2013, 79.) 
 
Thitz (2013, 81) on myös analysoinut seurakunnissa vakiintuneita puhetapoja, 
joilla kielenkäytöllä tuotetaan seurakuntalaisten osallisuutta. Thitz (2013, 81) 
näkee seurakunnissa kolme seurakuntalaisen osallisuutta tuottavaa puheta-
paa: työntekijäkeskeinen osallistamispuhe, dialoginen kumppanuuspuhe ja 
kamppaileva tai neuvotteleva rajankäyntipuhe. Työntekijäkeskeisessä osallis-
tamispuheessa korostuu ylhäältä alaspäin suuntautuva seurakuntalaisten val-
taistaminen ja yhteisössä käytettynä hallinnan välineenä tämän voi nähdä pyr-
kimyksenä saada seurakuntalaiset toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla 
yhteisön näkökulmasta. Dialogisessa kumppanuuspuheessa korostuu toimijoi-
den välinen yhteistyö, maallikkoasiantuntijoiden arvostaminen sekä seurakun-
talaisten rohkaistuminen aktiiviseen vaikuttamiseen ja toimijuuteen. Kamppai-
leva tai neuvotteleva rajankäyntipuhe kyseenalaistaa perinteiset toimintatavat 
sekä saa aikaan uudelleenmäärittelyä työntekijöiden ja seurakuntalaisten väli-
sessä suhteessa ja vuorovaikutuksessa. (Thitz 2013, 81.) 
 
Kirkossa osallisuuden tulee kytkeytyä vahvasti jäsenten rooliin seurakunnassa 
sosiaalipedagogisesta näkökulmasta osallisuuden toteutumisen ideaalissa. 
Osallisuuden tulee toteutua yhteytenä seurakuntaan ja sen elämään niin, että 
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seurakuntalaiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja hyväksytyiksi sekä saavat to-
dellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia, että kokevat fyysistä ja sosiaalista es-
teettömyyttä kirkkoon kuulumiselle. Osallisuus voi toteutua seurakunnassa ai-
nakin seuraavilla kolmella tasolla: osallisuutena seurakunnan toimintaan sekä 
osallisuutena ja vaikuttamismahdollisuuksina kirkon rakenteissa, että seura-
kunnan luottamustehtävissä toteutuvana osallisuutena. (Huomo 2018, 79, 83.) 
Seurakunnan toiminnassa ihanteellinen osallisuus toteutuu silloin, kun jäsenet 
jakavat yhteiset uskon peruskäsitykset sekä kokevat yhteenkuuluvuutta ja soli-
daarisuutta toisten yhteisön jäsenten kesken, että löytävät oman paikkansa 
yhteisön jäsenenä (Thitz 2013, 30). 
 
Huomo (2018, 82) jakaa karkeasti osallisuuden portaiden eri asteet näen-
näisosallisuuteen, työntekijöiden ohjaamaan vuoropuheluun, tasaveroiseen 
yhteistyöhön, tuettuun päätöksentekoon ja autonomiseen toimintaan. Näillä 
osallisuuden portaiden eri asteilla kuvataan siirtymiä ohjatusta toiminnasta 
kohti tasavertaista tekemistä seurakunnassa niin, että seurakuntalaiset koke-
vat omistajuutta ja kantavat vastuuta yhdessä. Osallisuuden portaiden astei-
den tiedostamisessa merkittävää on ymmärrys siitä, että vahvaan osallisuu-
teen kasvetaan ajan kuluessa, mutta tiedostamisella on mahdollisuus välttää 
myös näennäisosallisuutta. Juuri vahvan osallisuuden aikaansaama autono-
minen toiminta seurakunnan kontekstissa näyttäytyy sosiaalipedagogisen 
osallisuuden ideaalin kehyksessä, sillä sen ytimessä on ajatus seurakuntalais-
ten itsenäisestä toiminnasta, jossa työntekijöiden roolina on olla mahdollista-
jia. Työntekijöiden tehtävänä on näin ollen huolehtia resursseista sekä kan-
nustaa ja haastaa seurakuntalaisia toimimaan aktiivisesti, että pitää huolta 
seurakuntalaisten jaksamisesta. (Huomo 2018, 82, 84.) 
 
Näennäisosallisuudella tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttamiseen, mutta pää-
töksenteossa seurakuntalaisten mielipiteitä ei oteta huomioon tai otetaan käyt-
töön yksittäisiä osallisuutta tukevia toimintatapoja, mutta todellisuudessa seu-
rakuntalaisilla ei ole todellisia mahdollisuuksia osallisuuteen sosiokulttuurisen 
innostamisen ideaalissa. Tasaveroiseen, kuuntelevaan ja mahdollistamiseen 
pyrkivät työntekijät vahvistavat kokemuksia osallisuudesta ja olemisesta 
osana yhteisöä, seurakuntaa. Vahvan osallisuuden syntyminen edellyttääkin 
aktiivista osallisuuden kulttuurin rakentamista sekä näennäisosallisuudella luo-
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tujen esteiden poistamista seurakuntalaisten autonomiselta toiminnalta. Seu-
rakunnassa osallisuus tulee ymmärtää itsessään arvokkaana ja päämääränä, 
ei välineenä muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. (Huomo 2018, 82, 84.) 
 
Yksilöllisyyteen perustuvan elämäntavan vaarana on kadottaa sellainen yhte-
näinen elämisen ympäristö ja perusta, jossa yhteisöllisyys voi toteutua, koska 
ihmisten väliset siteet jäävät hauraiksi ja yhteisöistä tulee toisistaan irrallisten 
ihmisten yhteisöjä, joista on helppo irtaantua ja siirtyä uusiin. Näin yhteisö toi-
mii pääasiassa näyttäytymisen ja oman identiteetin työstämisen sekä hetkel-
listen elämyksien paikkana. Modernissa yhteiskunnassa yhteisöllisyys tarjoaa 
epävarmuuden keskellä elävälle ihmisille hetkellisen turvallisuuden tunteen 
sekä kuvitteellisen suojapaikan, jolta odotetaan paljon, mutta todellisuudessa 
se ei kykene tarjoamaan ihmiselle hänen kaipaamaansa turvaa ja läheisyyttä. 
Siksi yksilöllisiä valintoja tekevällä ja yhteisöstä toiseen liikkuvalla ihmisellä on 
vaarana jäädä yksin arvojensa ja tavoitteidensa kanssa sekä olla kykenemä-
tön löytämään yhteisöä, jossa voi kokea yhteisyyttä ja osallisuutta. (Thitz 
2013, 26–27.) 
 
Yhteisöllisyys ja seurakuntalaisten osallisuus voidaan nähdä yhtenä vastauk-
sena kirkon haasteisiin ajassa, jossa suomalaisten suhde kirkkoon on muuttu-
nut ohuemmaksi sitoutumisessa kirkon oppiin, jäsenyyteen ja toimintaan. Us-
konnollisiin perinteisiin ja kulttuurisiin tapoihin liittyvien toimintamallien vähe-
neminen, kristillisen kasvatuksen heikkeneminen ja irrallisuus uskonnollisesta 
yhteisöstä sekä vaihtoehtoisen hengellisyyden kasvaessa, johtaa todennäköi-
sesti irralliseen suhteeseen kirkosta ja vaikuttaa näin uusien sukupolvien kirk-
koon liittyviin valintoihin tulevaisuudessa. Uskonnottomuus on myös kasvava 
katsomuksellinen suuntaus, joka haastaa kirkon sekä kristillisen sanoman, ja 
siksi kirkon tulee etsiä keskusteluyhteyttä myös uskonnottomien kanssa. 
(Sohlberg & Ketola 2016, 15–16; 46; Kirkkohallitus 2014, 13; Thitz 2013, 26, 
40–41, 47, 97.) 
 
Kirkko ja seurakunnat elävät yhä enenevissä määrin moniarvoisemmassa ja 
polarisoituvassa todellisuudessa, jossa seurakunnat, työntekijät ja kirkon jäse-
net eivät enää muodosta yhtä yhtenäistä yhteisöä, jonka kysymyksiin on vain 
yksi ratkaisu. Kirkon strategisista linjauksista huolimatta myöskään kaikki kir-
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kon jäsenet eivät halua olla aktiivisia toimijoita perinteisillä osallistumisen ta-
voilla. Toisaalta kirkon olemukseen perustuva yhteisöllisyys, jossa hengellinen 
ja sosiaalinen ulottuvuus ovat samaan aikaan läsnä, voidaan nähdä erityisenä 
lähtökohtana monentasoiseen osallisuuden tunteeseen ja kokemukseen. Vuo-
rovaikutuksen ja avoimuuden lisääminen seurakuntalaisten ja työntekijöiden 
välille luo mahdollisuuden kulkea kohti yhteisöllisempää kirkkoa modernissa 
yhteiskunnassa. Aito kohtaaminen ja dialogi mahdollistavat osallisuuden tun-
teen ja kokemuksen vahvistumista niin seurakuntalaisten kuin työntekijöiden 
näkökulmasta. Parhaimmillaan tällaiset kohtaamiset mahdollistavat luovia 
vuorovaikutusprosesseja, jotka synnyttävät uudenlaista yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta. (Thitz 2013, 98–99.) 
 
Valmiiksi ajateltu ja järjestetty toiminta ei enää välttämättä kiinnitä yhteisöön 
yksilöllistä yhteisöllisyyttä korostavassa modernissa yhteiskunnassa, jossa 
osallisuus näyttäytyy kunkin oman yksilöllisyyden tuomisena osaksi yhteisön 
jäsenyyttä. Ihmiset tulevat sinne missä he voivat olla suunnittelemassa sekä 
käyttämässä lahjojaan ja luomassa mielekästä yhteisöllistä elämää. Toiminta 
ei muutu eikä sitä muuteta ylhäältä päin määritellyillä strategisilla linjauksilla 
vaan strategiset linjaukset näyttävät toiminnan suunnan, mutta muutokset 
saadaan aikaan käytännön ja arjen työssä seurakunnassa. Kirkon yhteisölli-
sen toiminnan kehittämisen ytimessä onkin yhteisten merkitysten tuottaminen 
ja jakaminen seurakunnassa. Toiminnan strateginen kehittäminen luo jännit-
teen ja kamppailun nimenomaan uuden luomisen ja vanhan säilyttämisen vä-
lille. Viime kädessä strategian siirtyminen käytäntöön osoittaa aidon suunnan 
seurakuntalaisten osallisuuden toteutumiseksi. (Thitz 2013, 97–98.) 
 
Kirkko 2020 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko -
asiakirja pureutuu kirkon toiminnan tulevaisuuteen näkökulmasta, jossa tule-
vaisuuden kirkossa yhteisöllisyyttä on rakennettava luontevasti yhdessä teke-
mällä seurakuntalaisten kanssa. Toiminnan tulee olla kehittyvää ja avointa 
sekä vuorovaikutuksellista ja yksilöllisen yhteisöllistä. Kirkossa on myös kiinni-
tettävä huomiota käytettäviin puhetapoihin sekä puhetapoihin piiloutuneisiin 
tiedostamattomiin ja ristiriitaisiin ilmauksiin, joissa korostetaan osallisuuden ja 
kumppanuuden tärkeyttä, mutta tosiasiallisesti seurakuntalaiset asettuvat toi-
minnan kohteeksi. Käytettävät puhetavat joko kutsuvat mukaan ja tarjoavat 
mahdollisuuksia tai sulkevat ulkopuolelle ja rajoittavat toimijuutta. Näin ollen 
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toiminnassa keskeiseksi nousee se, että seurakuntalaisilla on todellisia mah-
dollisuuksia olla toimijoita ja että seurakuntalaiset kokevat tulevansa arvoste-
tuiksi omalla osaamisellaan. Toiminnan ytimessä tulee olla seurakuntalaisille 
aidosti tärkeät ja merkitykselliset asiat, koska silloin seurakuntalaiset kokevat, 
että heidät otetaan vakavasti ja heillä on todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa 
itselleen merkityksellisiin asioihin niin seurakunnassa kuin kirkossa. (Thitz 
2013, 99–101.) 
 
3 KIRKKO NUORTEN AIKUISTEN YHTEISÖNÄ 
3.1 Kirkon jäsenyys ja kirkosta eroaminen 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomukset antavat kokonais-
kuvan kirkon toiminnasta ja analysoivat kirkon toimintaa sekä sen toimintaym-
päristössä tapahtuneita muutossuuntia, koska seurakuntien toimintamuodot, 
koko ja toimintaympäristö poikkeavat huomattavasti toisistaan. (Palmu ym. 
2012, 7.) Seuraavassa tarkastelen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neli-
vuotiskertomuksia vuosilta 2008–2011 ja 2012–2015 evankelis-luterilaisen kir-
kon jäsenyyden, kirkosta eroamisen ja kirkosta eronneiden näkökulmista. 
Tuon esille myös tutkimustietoa nuorista aikuisista edellä mainituista näkökul-
mista. 
 
Nelivuotiskertomusten perustana on kirkon tilastollinen vuosikirja, jossa on 
kootusti vuosittaisia tietoja kaikista seurakunnista ja seurakuntayhtymistä nii-
den väestömuutoksista, toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi seurakuntakyselyillä 
kerätään tietoja seurakuntien ja seurakuntayhtymien toiminnasta nelivuotis-
kaudella. Nelivuotiskertomuksia varten toteutetaan myös kirkon työntekijäky-
selyt sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien luottamushenkikökyselyt, joi-
den tarkoituksena on selvittää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näke-
myksiä kirkon kehityssuunnista. Lisäksi nelivuotiskertomuksissa on hyödyn-
netty Gallup Ecclesiastica -kyselyiden tuloksia, joilla on selvitetty suomalaisten 
uskonnollisuutta, seurakunnan toimintaan osallistumista sekä suhtautumista 
kirkkoon, hengellisiin asioihin ja uskonnollisiin yhteisöihin. Nelivuotiskertomuk-
sissa esille nostetut kehityslinjat antavat näkökulmia toiminnan arviointiin, ke-
hittämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin niin valtakunnallisesti kuin paikalli-
sesti. (Ketola ym. 2016, 12, 263–265.)  
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Vuoden 2015 lopussa vakinaisesti Suomessa asuvien kirkon jäsenten määrä 
oli 3 999 414, mikä oli 72,9 % koko maan väkiluvusta. Kun puolestaan vuoden 
2011 lopussa vastaava osuus oli 77,2 %. Kertomuskaudella 2012–2015 kirkon 
jäsenosuus laski 4,3 % ja kertomuskaudella 2008–2011 vastaava jäsenosuu-
den lasku oli 4,5 %. Seurakunnan jäsenten määrä väheni kaikissa hiippakun-
nissa, mutta eniten jäsenmäärä vähentyi muuttotappioalueilla Kuopion ja Mik-
kelin hiippakunnissa, johon Kotka-Kymin seurakunta kuuluu. Mikkelin hiippa-
kunnan alueella kirkkoon kuului 371 823, mikä on 77,4 % Mikkelin hiippakun-
nan seurakuntien jäsenmäärästä. Muutos edelliseen kertomuskauteen 2008–
2011 verrattuna on –6,9 % eli 27 604 henkilöä. (Sohlberg & Ketola 2016, 28–
29; Palmu ym. 2012, 74.) 
 
Kirkkoon kuuluvia oli eniten 15-vuotiaiden ja iäkkäiden ikäryhmissä vuonna 
2015. Kun puolestaan vuoden 2015 lopussa alimmillaan kirkkoon kuuluvien 
määrä oli vastasyntyneiden ja noin 30-vuotiaiden ikäryhmissä. Noin 30-vuoti-
aista kirkkoon kuului alle 60 % koko maassa vuonna 2015. Se, että juuri per-
heenperustamisikään sijoittuvat kirkkoon kuuluvien osuudet ovat alhaisimmil-
laan, vaikuttaa luonnollisesti myös voimakkaasti esimerkiksi kastettavien mää-
rään. Kastettujen lasten osuus onkin ollut alhaisempi kuin kirkkoon kuuluvien 
osuus 2010–luvulta lähtien. Myös muuttoliikkeellä on vaikutusta kirkon jäsen-
kehitykseen. Erityisesti tämä näkyy nuorten aikuisten keskuudessa, kun uu-
delle paikkakunnalle muutettaessa side entiseen kotiseurakuntaan katkeaa ja 
sosiaalinen kiinnittyminen uuteen seurakuntaan vaatii ponnistuksia, jolloin yh-
teys seurakuntaan voi jäädä etäiseksi. (Sohlberg & Ketola 2016, 29–31.) 
 
Kirkosta erosi 223 600 henkilöä kertomuskauden 2012–2015 aikana, mikä on 
suurin piirtein yhtä paljon kuin kertomuskaudella 2008–2011, jonka aikana kir-
kosta erosi 225 127 henkilöä. Vuoden 2011 jäsenmäärään suhteutettuna 
eronneiden määrä on 5,3 % jäsenistä. Kirkon jäsenten suhtautumisessa kir-
kosta eroamiseen ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2011 ja 
vuoden 2015 välillä. Gallup Ecclesiastica (GE) -kyselyn 2015 (n = 4194) mu-
kaan kirkosta eroamistaan piti todennäköisenä 8 % vastaajista, kun vastaava 
luku oli 7 % vuonna 2011 toteutetussa kyselyssä (n = 4930). Vuonna 2015 kir-
kosta eroamista ajatteli usein noin 14 % vastaajista, jossa on laskua 3 % edel-
liseen vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Vuonna 2015 kirkon jäsenistä 22 % 
kertoi vakavasti harkitsevansa tai todennäköisesti eroavansa kirkosta, kun 
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puolestaan vuonna 2011 heikosti jäsenyyteensä sitoutuneita oli 26 % vastaa-
jista. Kirkon jäsenyyteen vahvasti sitoutuneiden osuudessa ei ollut tapahtunut 
juuri muutosta vuoden 2015 kyselyssä: 19 % vastaajista ei voisi erota kirkosta 
missään olosuhteissa ja 37 % vastaajista eivät juuri ajattele kirkosta eroamista 
tai pidä eroamista ajankohtaisena. (Sohlberg & Ketola 2016, 32–35, 236, 265; 
Palmu ym. 2012, 83, 86.) 
 
Kun kirkosta eroamista vakavasti harkitsevien tai todennäköisesti kirkosta 
eroavien profiileja tarkasteltiin, niin keskeisin havainto oli se, että ikä oli edel-
leen hyvin voimakkaasti eroamisharkintaan vaikuttava tekijä. Kaikkein suurin 
todennäköisyys kuulua kirkosta eroamistaan ennakoivaan ryhmään oli 1980– 
ja 1990–luvuilla syntyneillä. Lisäksi koulutuksella oli merkittävä vaikutus 
eroamishalukkuuteen. Perusasteen koulutuksen saaneet kuuluivat kaikkein to-
dennäköisimmin eroaan ennakoivaan ryhmään. Työttömyydellä, tulotasolla tai 
asuinpaikalla ei ollut merkittävää vaikutusta eroamishalukkuuteen. Uskonnolli-
suudella oli kaksinainen vaikutus eroamistodennäköisyyteen: kristilliseen op-
piin sitoutuminen vähensi eroamishalukkuutta, mutta puolestaan eroamisha-
lukkuutta lisäsi konservatiivinen käsitys kirkon roolista ja tehtävistä. Huomion-
arvoista oli se, että kristillinen kasvatus lisäsi todennäköisyyttä kirkosta 
eroamiseen. Lisäksi itseään uskonnottomina itseään pitävät olivat moninker-
taisesti muita todennäköisemmin lähellä eroamistaan kirkosta. Luterilaiset ar-
vot ja myönteisyys kirkon läsnäololle julkisyhteisöissä vähensivät puolestaan 
merkittävästi eroamishalukkuutta vakavasti eroamista harkitsevien ja todennä-
köisesti eroavien ryhmässä. (Sohlberg & Ketola 2016, 35–36.) 
 
Gallup Ecclesiastica (GE) -kyselyyn 2015 vastasi myös 934 kirkosta eron-
nutta. Heistä lähes puolet ilmoitti eroon ratkaisevasti vaikuttaneen sen, ettei 
pidä itseään uskonnollisena ihmisenä (45%) tai ettei usko Jumalaan (44 %). 
Noin kolmannes (33 %) vastaajista kertoi ratkaisevaksi syyksi kirkosta eroami-
seen sen, ettei kirkolla ole merkitystä instituutiona. Näin ollen erityisesti katso-
mukselliset syyt vaikuttavat erittäin voimakkaasti kirkosta eroamiseen ja vuo-
den 2011 kyselyyn (n = 1015) verrattuna katsomuksellisten syiden merkitys on 
korostunut edelleen eroamistodennäköisyydessä. Vuoden 2015 kyselyssä 15–
24-vuotiaista 32 % ja 25–34-vuotiaista 38 % ei uskonut lainkaan Jumalaan 
(Ketola 2016, 62). Huomionarvoista on myös se, että 90 % vastaajista ei ollut 
eronnut kirkosta hetken mielijohteesta eikä tämän suhteen tapahtunut juuri 
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muutosta vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Muutosta ei myöskään tapahtunut 
vuoden 2011 ja vuoden 2015 kyselyjen välillä siinä, että jokin muu uskonnolli-
nen yhdyskunta vastaa paremmin vastaajien ajattelua. Vuoden 2011 kyse-
lyssä 13 % vastaajista ilmoitti eroamisen syyksi pettymisen evankelis-luterilai-
sen seurakunnan toimintaan, kun puolestaan vuonna 2015 tämän kertoi ole-
van eroamisen syynä 20 % vastaajista. (Sohlberg & Ketola 2016, 36–37; 
Palmu ym. 2012, 86, 89.) 
 
Vuosina 2010–2011 kirkosta eronneista 50 % kertoi eroamiseensa vaikutta-
neen ratkaisevasti tai melko paljon erimielisyys johonkin kirkon kannanottoon 
tai päätökseen, kun aiempina vuosina näin on ilmoittanut 38 % vastaajista. 
Tässä yhteydessä on erityisesti noussut esiin kokemus kirkosta liian suvaitse-
mattomana seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Vuosina 2010–2011 tämän il-
moitti 43 % vastaajista olleen ratkaiseva tai melko ratkaiseva syy kirkosta 
eroamiseen, kun aiempina vuosina eroamisensa syyksi tämän on kertonut 
vain 25 % vastaajista. Vuonna 2010 monet erosivatkin kirkosta Homoillan seu-
rauksena, mutta kirkosta eronneiden oman arvion mukaan hetken mielijoh-
teesta erosi tuolloin vain 2 % vastaajista. (Palmu ym. 2012, 87–88.) 
 
Vuoden 2014 poikkeuksellisen korkean kirkosta eronneiden määrän taustalla 
oli eduskunnan päätös avioliittolain lakimuutoksesta. Eroakirkosta.fi -sivuston 
mukaan tuolloin kirkosta erosivat konservatiivit. Eroakirkosta.fi -sivustolle jätet-
tyjen kommenttien perusteella monet kirkosta eronneista olivat olleet erityisen 
tuohtuneita arkkipiispa Kari Mäkisen julkaisemasta Facebook-päivityksestä, 
jossa Mäkinen oli kertonut iloitsevansa eduskunnan päätöksestä sateenkaari-
väen puolesta ja heidän kanssaan. Eronneiden määrä kasvoi myös huomatta-
vasti vuonna 2015, joka johtui todennäköisesti osittain kirkon osoittamasta tu-
esta maahanmuuttajille. Kuitenkin kirkosta eronneiden profiilin tarkempi tar-
kastelu osoitti, että itsensä uskonnollisesti konservatiiveiksi määrittäneiden 
osuus oli kasvanut edeltävien vuosien 8 % vain 14 % vuosina 2014–2015. 
Näillä protesti-ilmiöillä ei ole ollut kovinkaan merkittävää vaikutusta kirkosta 
eroamiseen kokonaiskuvassa. (Sohlberg & Ketola 2016, 33–34.) 
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3.2 Nuorten aikuisten kohtaaminen kirkossa 
Nuoret aikuiset ilmentävät modernisuutta elämänasenteenaan, joka näyttäytyy 
nuorten aikuisten vapauden ja itseohjautuvuuden arvostuksena sekä riippu-
mattomuutena kirkosta ja kirkon opetuksista, että nuorten aikuisten pyrkimyk-
senä tietynlaiseen omaan olemisen tapaan omista tarpeistaan, haluistaan ja 
toiveistaan käsin. Tämän autenttisen elämänasenteen ihanteen mukaan yksilö 
noudattaa omaa olemisen tapaa muodostaessaan arvojaan. Myös muussa toi-
minnassaan yksilö toimii itsenäisesti harkiten ja uskollisena omille haluilleen, 
tarpeilleen ja toiveilleen, ei orjallisesti noudattamalla tapoja ja itsensä ulkopuo-
lisia auktoriteetteja. Autenttisuudelle ominainen edellä kuvatunlainen arvohar-
kinta ei sulje pois yksilön päätymistä yleisimmin vallitseviin arvoihin ja merki-
tyksiin. (Mikkola 2006, 199.)  
 
Nuorten aikuisten ikäryhmässä on elämäntilanteiltaan, arvoiltaan ja kulttuureil-
taan hyvin erilaisia ryhmiä. Nuoria aikuisia määrittävinä tyypillisinä piirteinä pi-
detään asettumattomuuden, itsenäistymisen ja oman identiteetin muodostumi-
sen vaihetta, mutta toisaalta myös monet ruuhkavuosissa elävät pienten las-
ten vanhemmat kokevat itsensä nuoriksi aikuisiksi vakiintuneesta elämäntilan-
teestaan huolimatta. Valtionhallinnossa nuorina aikuisina pidetään 18–29-vuo-
tiaita, mutta pidentyneen nuoruuden kulttuurissa nuori aikuisuus voi jatkua pit-
kälti yli 30-vuotiaaksi. Kirkon näkökulmasta nuori aikuinen on henkilö, jota ei 
enää tavoiteta seurakunnan nuorisotyössä. (Häkkinen 2009, 12.) 
 
Nuoret aikuiset ovat myös tutkimusten mukaan muita ikäryhmiä vähemmän 
uskonnollisia kaikilla perinteisillä uskonnollisuuden mittareilla. Nuoret aikuiset 
ovat esimerkiksi passiivisempia osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin sekä 
rukoilevat tai lukevat hengellistä kirjallisuutta tai muulla tavoin harjoittavat yksi-
tyisesti harvemmin kuin muut ikäryhmät. Lisäksi myös nuorten aikuisten usko 
perinteisiin kristillisiin uskomuksiin on vähäisempää kuin muissa ikäryhmissä. 
Perinteisesti eroja nuorten ja vanhempien ikäryhmien uskonnollisuuden välillä 
on pyritty selittämään kolmella tavalla: 1) kokemus uskonnollisuudesta on iän 
mukanaan tuomien kehitystehtävien tulosta, 2) kokemus uskonnollisuudesta 
kytkeytyy erityisesti yksilön perherooleissa tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi 
vanhemmaksi tulemiseen tai läheisen kuolemaan sekä 3) kokemus uskonnolli-
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suudesta on sidottu kohorttivaikutuksiin eli siihen, että eri aikakausina on eri-
laista elää ja kasvaa sekä erilaiset ulkoiset tekijät vaikuttavat eri tavalla eri ikä-
polviin. Lisäksi on otettava huomioon sekularisaation vaikutus eli aikakausivai-
kutteiden ja erityisesti maallistumisen vaikutukset uskonnollisuuden kokemuk-
seen. (Niemelä 2006b, 43–44.) 
 
Uskonnollisuutta tarkastelevien tutkimusten valossa nuoret aikuiset ovat vä-
hemmän uskonnollisia yksinkertaisesti siksi, että he ovat nuorempia. Tutki-
musten mukaan uskonnollisuus lisääntyy iän myötä, mutta uskonnollisuu-
dessa on myös havaittavissa kohorttieroja. Uskonnollisuuden vertailu eri ikä-
ryhmissä 20 vuoden ajalta osoittaa, että nyt näkyvät ikäryhmien väliset institu-
tionaaliset uskonnollisuuden erot ovat seurausta sekä iän mukanaan tuomista 
eroista että myös jossain määrin ikäkohorttien välisistä eroista ja maallistumi-
sesta. Puolestaan kun uskonnollisuutta tarkastellaan esimerkiksi kirkossa käy-
misen näkökulmasta, nuorten aikuisten osuus niissä, jotka osallistuvat juma-
lanpalveluksiin tai muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin harvemmin kuin kerran 
vuodessa tai eivät ollenkaan, on lisääntynyt. Sen sijaan, jos uskonnollisuutta 
katsotaan yksityisen uskonnollisuuden, esimerkiksi rukoilemisen näkökul-
masta, erot ovat pieniä kaikissa ikäryhmissä. (Niemelä 2006b, 45.) 
 
Sohlbergin ja Ketolan (2016, 46) mukaan varsinkin nuorten aikuisten keskuu-
dessa on tapahtunut vieraantumista kristillisestä perinteestä. Kristillinen arvo-
pohja, perinne ja kulttuuri vaikuttavat edelleen nuorten aikuisten ajatteluun ja 
siksi on tärkeää edistää nuorten aikuisten kristillisen identiteetin syntymistä ja 
vahvistamista. Myös tämän päivän nuori aikuinen pohtii elämän suuria kysy-
myksiä sekä etsii niihin vastauksia kristinuskon perinteestä ja arvomaailmasta. 
Kristillisyys voidaan nähdä tapana toimia omassa elämässä hyvän edistäjänä, 
vaikka osallistuminen seurakunnan toimintaan olisi satunnaista. Kirkolle on 
haaste olla avoin ja elämää tukeva arvoinstituutio sekä Jumalan kohtaamisen 
mahdollistaja. (Häkkinen 2009, 13.) Siksi kristillistä uskoa tulee tulkita tässä 
modernissa ajassa, jossa nopeat muutokset, kulttuurien kohtaaminen ja katso-
muksellinen moninaisuus ovat todellisuutta (Sohlberg & Ketola 2016, 46). 
 
Alle 30-vuotiaat ovat herkimpiä eroamaan kirkosta, ja ajatus eroamisesta on 
yleensä kypsynyt jo pidempään (Helenius 2005, 340). Kirkon kannalta merkit-
tävintä ja ratkaisevinta on olla läsnä nuorten aikuisten elämässä silloin, kun 
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nuoret aikuiset ovat noin 20-vuotiaita, koska tuolloin nuoret aikuiset viimeiste-
levät maailmankatsomuksensa, jonka varaan he rakentavat elämänsä 
(Köykkä 2014, 196–197). Nuoret aikuiset näkevät uskonnon henkilökohtai-
sena ja valintaan perustuvana asiana, eikä kristinusko näyttäydy ainoana us-
konnollisena auktoriteettina vaan nuoret aikuiset ottavat asioita omaan maail-
mankatsomukseensa eri uskonnoista (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 46). 
Nuoret aikuiset eivät kiellä uskontoa tai henkisyyttä, mutta eivät myöskään tie-
dettä ja järkiperäisyyttä (Mikkola 2006, 217). 
 
Nuorten aikuisten maailmankatsomukset ilmentävät uskonnollisten rajojen ylit-
tämistä, opillista avarakatseisuutta, yhteisöllistä väljyyttä, liberaaleja moraa-
liarvoja sekä uskonnon välittömien ja konkreettisten palkkioiden korostamista, 
että yksilöllisiä menetelmiä pyhän kohtaamiseksi. (Hauta-aho & Tornivaara 
2009, 46.) Jos kirkko ei vastaa niihin tarpeisiin ja kysymyksiin, joita nuorilla ai-
kuisilla on, heidän on helpompi etsiä olemassaololleen merkitystä muualta 
(Helenius 2005, 341). Nuoret aikuiset näkevät kirkon monella tavalla hyvänä 
ja tarpeellista työtä tekevänä yhteisönä, mutta kirkkoon ei haluta kuulua, mikäli 
sen hengelliseen sanomaan ei pystytä sitoutumaan. (Hauta-aho & Tornivaara 
2009, 46, 55). 
 
Kirkon toimintamuodot, sen käyttämä kieli ja ilmaisu eivät useinkaan puhuttele 
nuoria aikuisia. Kun side kirkkoon on löyhä, voi jokin yksittäinen oman näke-
myksen vastainen kannanotto, mediakirjoitus tai huono asiakaspalvelukoke-
mus johtaa kirkosta eroamiseen. Niemelän (2006a, 221) mukaan nuoret aikui-
set kokevat ristiriitaa johonkin kirkon kannanottoon tai päätökseen ja nämä ris-
tiriidat käynnistävät herkästi etäällä olevien nuorten aikuisten kirkosta eroami-
sen. Nuorille aikuisille tyypillisiä ovat pettymykset kirkon suvaitsemattomuutta 
tai epätasa-arvoa kohtaan. Nuorten aikuisten on erityisen vaikea hyväksyä kir-
kon homoseksuaalisuuteen torjuvaa suhtautumista tai naispappeihin kohdis-
tettua syrjintää, koska niiden koetaan olevan jyrkästi vastaan heidän omaa ar-
vomaailmaansa. Kirkon kannalta olennaista on se, miten kirkko ja seurakun-
nat sekä kristilliset järjestöt pystyvät vastaamaan nuorten aikuisten ilmentä-
mään kulttuurinmuutokseen. (Häkkinen 2009, 13; Niemelä 2006a, 221.) 
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Jokaisella on tarve kuulua ryhmään ja rakentaa identiteettiään suhteessa ym-
päristöönsä ja muihin ihmisiin. Nuori aikuinen nähdään sosiaalisesti ja yhtei-
söllisesti aktiivisena toimijana sosiaalisissa viitekehyksissä ja verkostoissa 
mukaan lukien myös verkon ja median. Kaupungeissa, joissa on runsaastikin 
sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksia, seurakunnan rooli yhteisöllisen 
toiminnan tarjoajana on haastava. Seurakunta ei näyttäydy nuorelle aikuiselle 
ensisijaisesti kokoavana ja identiteettiä määrittävänä yhteisönä. Kirkon perus-
toiminnassa tuleekin ottaa entistä paremmin huomioon nuoren aikuisen elä-
mänkysymykset ja hengelliset tarpeet, koska kristillinen arvopohja, perinne ja 
kulttuuri vaikuttavat edelleen nuorten aikuisten ajatteluun nykyisessä moder-
nissa yhteiskunnassa. Nuoret aikuiset voivat nähdä kristillisyyden tapana toi-
mia omassa elämässään hyvän edistäjänä, vaikka seurakunnan järjestettyyn 
toimintaan osallistuminen olisi satunnaista. (Häkkinen 2009, 13–15.) 
 
Nuorten aikuisten ajatusmaailman ja elämänkysymysten huomioon ottaminen 
ovat avainasemassa keskusteluyhteyden syntymiselle kirkon ja nuorten ai-
kuisten välille. Tämän vuorovaikutuksen kautta on mahdollista saada aikaan 
kristillisen uskon tulkinta ja sovellus nuorten aikuisten maailmassa. Nuorten ai-
kuisten näkökulmasta on palattava perusteisiin ja kysyttävä nuorten aikuisten 
tärkeitä elämänkysymyksiä sekä etsittävä Raamatun ja kristillisen uskon kes-
keisiä merkityksiä nykymaailmassa, koska ymmärrys muuttuu, mutta uskon 
perusta pysyy samana. Näin on myös mahdollista sitouttaa nuoria aikuisia 
kristilliseen uskoon sekä sanoutua irti autoritäärisestä ja ulkopuolelta tulevasta 
ajattelumallista. (Halme 2008, 153.) 
 
3.3 Nuorten aikuisten tavoittaminen kirkossa 
Jo 1990–luvun lopussa nuoret aikuiset nähtiin kirkossa yhä enenevissä mää-
rin omana kohderyhmänään, jolle seurakuntien tulisi tarjota kohdennetusti 
omaa järjestettyä toimintaa. Kuitenkin toiminnan järjestäminen koettiin ongel-
malliseksi varsinkin pienissä seurakunnissa, koska nuoret aikuiset muuttivat 
opiskelujen tai työn vuoksi isompiin kaupunkeihin tai perheen perustaminen 
tuli ajankohtaiseksi ja lapsen syntymän koettiin sitovan nuoret aikuiset kotiin, 
ellei tarjolla ollut koko perhettä kiinnostavaa toimintaa. Toisaalta perheettö-
mien ja perheellisten odotukset toiminnalle eivät olleet yhteneväisiä. Kuitenkin 
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nuorille aikuisille järjestivät toimintaa seurakunnat ja kristilliset järjestöt opiske-
lupaikkakunnilla. Nuoret aikuiset osallistuivat myös vapaaehtoistyöhön esimer-
kiksi Palveluoperaatio Saappaan katupäivystäjinä. Samaan aikaan nuoret ai-
kuiset aktivoituivat myös itse esimerkiksi perustamalla omia ehdokaslistoja kir-
kollisvaaleihin tarkoituksenaan päästä mukaan seurakunnalliseen päätöksen-
tekoon. Kuitenkaan yksikään alle 30-vuotias ei tullut valituksi vuonna 2000 
aloittaneeseen kirkolliskokoukseen ja kirkkovaltuustossakin alle 25-vuotiaita 
oli vain alle 3 % valituista. (Salonen ym. 2000, 88.) 
 
Kirkon nelivuotiskertomuksessa 2000–2003 otettiin jo selkeästi kantaa nuo-
riso- ja aikuistyön väliin jäävästä nuorten aikuisten ryhmästä, jolle kohdenne-
tun toiminnan järjestäminen koettiin tarpeelliseksi, mutta samalla vaikeaksi ja 
haastavaksi useissa seurakunnissa. Nuoret aikuiset nousivat keskusteluun 
nuorten aikuisten suhteesta kirkkoon, asemaan kirkossa ja kirkosta eroamisen 
näkökulmista, sillä valtaosa kirkosta eronneita oli nuoria aikuisia nelivuotisker-
tomuskaudella 2000–2003. Nelivuotiskertomuskauden lopulla Helsingin seura-
kuntayhtymä, Kirkon tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston teologinen tiede-
kunta ja Diakonia-ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteistyössä Case Kallio -
tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena oli löytää keinoja nuorten aikuisten ta-
voittamiseksi ja aktivoimiseksi kirkon toimintaan. (Kääriäinen ym. 2004, 177; 
Halme 2008, 147.) Kyseessä olevassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin erityi-
sesti nuoria aikuisia Kallion alueella Helsingissä, koska tarkempi tarkastelu 
osoitti, että juuri Kallion alueella nuorten aikuisten osuus oli korkea ja myös 
kirkosta eronneiden nuorten aikuisten osuus oli korkeimmillaan Kalliossa: kir-
kosta eronneita 18–29-vuotiaita oli 63 % ja 30–39-vuotiaista 25 % vuonna 
2002. (Halme ym. 2006, 9.) 
 
Nelivuotiskertomuskaudella 2004–2007 kirkossa panostettiin nuorten aikuisten 
työhön enemmän kuin koskaan aiempina vuosina, koska edelleen valtaosa 
kirkosta eronneista oli nuoria aikuisia ja jo tuolloin tutkimustiedon valossa nuo-
ret aikuiset olivat etäämmällä kirkosta suhteessa muihin ikäryhmiin. Kirkon tut-
kimuskeskus keräsi vuonna 2003 tietoja 80 seurakunnasta selvittääkseen kir-
kosta eronneiden profiilia vuonna 2002. Seurakunnista saatujen tietojen pe-
rusteella nuoret aikuiset olivat aktiivisimpia kirkosta eroajia: kirkosta erosi 18–
39-vuotiaista 66 % vuonna 2002. Kirkosta eroamispiikki näkyi erityisesti 20–
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29-vuotiaissa ja vuonna 2002 kirkosta erosi 20–29-vuotiaista 37 %. Nelivuotis-
kertomuskaudella 2004–2007 asetettiin myös työryhmä pohtimaan nuorten ai-
kuisten ja kirkon suhdetta kirkon kasvatuksen sekä nuorisotyön toimikunnan 
toimesta vuonna 2004. Työryhmän tehtävänä oli selvittää myös nuorten ai-
kuisten jumalanpalveluselämän luomisen tarpeellisuutta sekä vaikutusmahdol-
lisuuksien lisäämistä kirkon hallinnossa. Tämän tuloksena syntyi Uskosta 
osallinen? Nuorten aikuisten asema, merkitys ja tehtävä kirkossa -raportti, 
jonka tarkoituksena oli antaa myös käytännön ehdotuksia nuorten aikuisten 
toiminnalle seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. (Kääriäinen ym. 2008, 
153; Niemelä 2006a, 186.) 
 
Case Kallio -tutkimushanke osoitti nuorten aikuisten olevan ikäryhmänä hete-
rogeeninen, epäyhtenäinen sekä monella tavalla haastava. Nuoret aikuiset 
osallistuivat erityisen passiivisesti kirkon toimintaan, mutta heillä todettiin ole-
van kiinnostusta osallistua aktiivisemmin järjestettyyn nuorten aikuisten toimin-
taan. Nuoret aikuiset ajattelivat kirkosta yleisesti perusmyönteisesti tai neut-
raalisti, mutta samaan aikaan kirkko koettiin henkilökohtaisessa elämässä 
etäiseksi ja tarpeettomaksi. Lisäksi monet nuorista aikuisista pitivät kirkkoa su-
vaitsemattomana, älyllisesti jälkeenjääneenä sekä heikosti ihmisoikeuksia to-
teuttavana. Nuoret aikuiset suhtautuivat vanhempia ikäpolvia kriittisemmin kir-
kon jäsenyyteen eivätkä nähneet kirkon jäsenyyttä osana suomalaisuutta 
vaan henkilökohtaisena valintana. (Kääriäinen ym. 2008, 153.) 
 
Nuoret aikuiset eivät sitoudu instituutioihin eivätkä näin ollen omaksu näke-
myksiään ulkopuolelta. Uskonnon ulkoiset muodot ovat heikentyneet ja uskon-
nolla on toisenlainen merkitys nuorten aikuisten elämässä. Nuoret aikuiset et-
sivät elämän tarkoitusta sisältään eikä vastauksia etsiä vain kristinuskon pii-
ristä. Nuoret aikuiset erottivat aidon spiritualiteetin uskonnosta ja kirkko nähtiin 
valtajärjestelmänä, jonka edustama maailmankatsomus ei sulaudu yhteen tie-
teellisen näkemyksen kanssa. Toisaalta yksilöllisyyttä korostavassa ajatte-
lussa arvostettiin ennemmin sisäistä ja humanistista kuin ulkoista ja autoritaa-
rista uskontoa. Uskonnon koettiin olevan hidasteena globaaleille arvoille ja us-
konnollisiin ihmisiin yhdistettiin ajatus vajavaisuudesta, jonka vuoksi uskonnol-
liset ihmiset tarvitsevat uskontoa. Kuitenkin kirkon jäsenyyttä perusteltiin yhty-
misenä kirkon arvoperustaan ja huono-osaisten auttamiseen. Toisin sanoen 
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nuoret aikuiset kokivat antavansa muille oman jäsenyytensä välityksellä. 
(Halme 2008, 150–152.) 
 
Nuori aikuinen kirkon jäsenenä -projektin 2006–2009 tarkoituksena oli vahvis-
taa nuorten aikuisten kristillistä identiteettiä sekä tarjota seurakunnille ja järjes-
töille välineitä nuorten aikuisten tavoittamiseksi niin, että perustoiminnassa 
otettaisiin huomioon entistä paremmin nuorten aikuisten elämänkysymykset ja 
hengelliset tarpeet. Näin perustoiminnassa tavoitettaisiin kaikenikäisiä aikui-
sia. Seurakunnat ovat päätyneet nuorten aikuisten jäsenyyden vahvistami-
sessa erilaisiin ratkaisuihin, esimerkiksi keskittymällä nuorten aikuisten huomi-
oimiseen perustyössä, jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja 
musiikkitoiminnassa. Lisäksi on kehitetty vapaaehtoistoimintaa sekä viestintää 
ja verkkotyötä, jotta kirkko näkyisi myös niiden nuorten aikuisten elämässä, 
jotka eivät osallistu seurakuntien toimintaan. (Kääriäinen ym. 2008, 154; 
Palmu ym. 2012, 163–164.) 
 
Kirkosta kiinni! -hankkeen tarkoituksena oli kehittää seurakuntien perustoimin-
taa nuorten aikuisten näkökulmasta. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin 
nuorille aikuisille kohdennetun työn koordinointia seurakunnissa. Kartoituk-
seen vastasi 167 seurakuntaa. Kartoitukseen vastanneista seurakunnista 58 
% (97) pystyi nimeämään työntekijän, jolle kuului työalana nuorten aikuisten 
toiminta, 14 % (23) seurakunnista oli nimetty nuorten aikuisten työhön pappi ja 
14 % (23) seurakunnista ei osannut nimetä nuorten aikuisten toiminnasta vas-
taavaa työntekijää. Nuorten aikuisten kerrottiin olevan erityisenä painopis-
teenä 16 % (27) seurakunnista, kun puolestaan 50 % (84) seurakunnassa 
nuoret aikuiset olivat jonkinlainen osa toimintasuunnitelmaa tai yksi painopiste 
seurakunnassa. Seurakunnista 8 % (14) ilmoitti, ettei nuorille aikuisille järjes-
tetä omaa toimintaa ja 4 % (6) seurakunnista kertoi, että seurakunnassa oli 
perustettu tiimi kartoittamaan nuorten aikuisten tilannetta tai seurakunnista 
painotettiin, että nuorten aikuisten toimintaa järjestettiin seurakuntayhtymän 
toimesta. Lisäksi 20 % (34) seurakunnista kertoi, etteivät nuoret aikuiset ole 
erityinen painopiste, mutta kuitenkin jonkinlaista kohdennettua toimintaa jär-
jestettiin nuorille aikuisille. (Palmu ym. 2012, 164.) 
 
Nuorille aikuisille kohdennettu toiminta on lisääntynyt tasaisesti nelivuotisker-
tomuksesta 2000–2003 lähtien aina nelivuotiskertomukseen 2012–2015 asti. 
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Seurakunnissa toimi 229 nuorten aikuisten ryhmää, joihin osallistui 3246 
nuorta aikuista vuonna 2003, kun puolestaan vuonna 2007 nuorten aikuisten 
ryhmiä oli 225, joihin osallistui 2900 nuorta aikuista. Vuonna 2011 nuorten ai-
kuisten ryhmiä oli kaikkiaan 219, joissa oli mukana 3800 nuorta aikuista ja 
vuonna 2015 seurakunnissa järjestettiin 303 nuorten aikuisten ryhmää, joihin 
osallistui 3921 nuorta aikuista. Lisäksi nuorille aikuisille kohdennetun toimin-
nan ohella nuoria aikuisia toimii seurakunnissa erilaisissa vapaaehtoistyön 
tehtävissä esimerkiksi varhaisnuorten kerhonohjaajina, Palveluoperaatio 
Saappaan katupäivystäjinä ja isosina. (Kääriäinen ym. 2004, 177; Kääriäinen 
ym. 2008, 154; Palmu ym. 2012, 165; Hytönen 2016, 135; Kirkkohallitus 2016, 
74.) 
 
Nuorten aikuisten toiminnan suurin haaste kulminoituu juuri siihen, että nuoret 
aikuiset ovat elämäntilanteiltaan ja elämänkysymyksiltään eri vaiheissa. Osa 
nuorista aikuisista vasta hakee omaa paikkaansa elämässä, osa ei ole vielä 
perustanut perhettä tai perusta perhettä lainkaan ja osa on perustanut per-
heen, mutta he eivät tuo lapsiaan osaksi nuorten aikuisten toimintaa. Nuorten 
aikuisten toiminnassa voi olla mukana myös niitä, jotka osallistuessaan mu-
kautuvat enemmistön elämäntilanteeseen ja ovat valmiita toimimaan sen mu-
kaisesti. Nuorten aikuisten toiminnan tulee tavoittaa myös yhtäläisesti ne, 
jotka asuvat kotiseudullaan tai ovat pysyvästi muuttaneet paikkakunnalle, 
mutta myös ne, jotka ovat tilapäisesti opiskelemassa paikkakunnalla. (Köykkä 
2014, 199.) 
 
Kirkon nuorten aikuisten toiminnan tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten 
kokemusta seurakunnasta ja kirkosta heidän elämäänsä merkityksellisenä ja 
läheisesti liittyvänä yhteisönä sekä kehittää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan 
kirkon toiminnassa ja hallinnossa (Palmu ym. 2012). Ensisijaisesti tarkoituk-
sena ei ole luoda uusia toimintamuotoja vaan katsoa kirkon toimintaa kriitti-
sesti nuorten aikuisten näkökulmasta. Sanassa ja sakramenteissa kirkko vaalii 
uskon mysteeriä sekä pelastuksen sanomaa, mutta kirkko itsessään on ihmis-
ten yhteisö ja sen itseymmärrys muuttuu ajan saatossa (Halme 2008, 156). 
Kirkon tulee olla avoin ja elämää tukeva arvoinstituutio ja Jumalan kohtaami-
sen mahdollistaja. Toisin sanoen kirkon sanoma pysyy, mutta sen muodot ja 
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tavat uudistuvat sekä vaihtuvat nuorten aikuisten tarpeista käsin. Tässä työ-
alat voivat tukea toisiaan esimerkiksi rakentamalla siltaa nuorisotyöstä aikuis-
työhön. (Häkkinen 2009, 15.) 
 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
4.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimustarve 
Kotka-Kymin seurakunnan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja 
siksi sen on pystyttävä reagoimaan niin pieniin kuin suuriin muutoksiin. Toi-
saalta toimintaympäristön muuttuminen luo seurakunnan toiminnalle uusia 
mahdollisuuksia. Myös digitalisaatio haastaa Kotka-Kymin seurakuntaa huo-
lehtimaan sähköisistä palveluistaan ja viestinnästään. Valtakunnallisesti sosi-
aali- ja terveyspalvelujen muutokset sekä mahdollinen uusi maakuntahallinto-
malli vaikuttavat myös Kotka-Kymin seurakuntaan erityisesti sielunhoidon ja 
diakonian kentässä. Myös maailmanlaajuiset kriisit ja epävarmuus näkyvät 
Kotkassa, mikä haastaa Kotka-Kymin seurakuntaa tarjoamaan vastaukseksi 
apua ja toivoa sekä yhteyttä ja rakkautta. (Seurakunnan strategia 2019–2023.) 
 
Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmäärä on tasaisesti laskeva, kun puolestaan 
Kotkan väkiluku pysyy varsin tasaisena. Huomionarvoista on se, että lasten 
määrä vähenee, kun puolestaan vanhusväestön määrä kasvaa jatkuvasti. Pit-
käaikaistyöttömien määrä on pysynyt vakaana, vaikka työttömyys on vähenty-
nyt viime vuosina. Kuntalaisina vieraskielisinä asuvia on 9,2 % ja ulkomaan 
kansalaisia 6,1 % Kotkan väkiluvusta. Kotka-Kymin seurakunnan jäsenmää-
rään vaikuttaa jäsenistön ikäjakauma, kuolleita on enemmän kuin kastettuja. 
Myös muuttotappiolla ja kirkosta eroamisella on oma osuutensa. Tämä tarkoit-
taa kirkollisverotuottojen jatkuvaa laskua, johon on sopeutettava seurakunnan 
toimintaa. (Seurakunnan strategia 2019–2023.) 
 
Kotka-Kymin seurakuntaan kuului 34 343 jäsentä 31.12.2018, mikä oli 64,9 % 
Kotkan väkiluvusta (52 883) 31.12.2018, kun puolestaan Kotka-Kymin seura-
kuntaan kuului 33 394 jäsentä 31.12.2019, mikä oli 64 % Kotkan väkiluvusta 
(52 165) 31.12.2019. (Kirkon tilastopalvelu, 2018; Kirkon tilastopalvelu 2019.) 
Tulevaisuuden kannalta 20–40-vuotiaiden tavoittaminen on olennaisinta, 
koska he päättävät lastensa kastamisesta, mutta myös mukaan tuomisesta 
seurakunnan varhaiskasvatuksen sekä kasvatuksen kerho- ja leiritoimintaan. 
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Toisaalta heidän ikäluokkansa määrittää tulevaisuudessa myös seurakunnan 
vanhusikäisten jäsenmäärää. (Seurakunnan strategia 2019–2023.) 
 
Kotka-Kymin seurakunnan 20–39-vuotiaiden jäsenmäärä laskee varsin tasai-
sesti. Kotka-Kymin seurakunnasta erosi 20–29-vuotiaista 187 jäsentä 
31.12.2018 ja 140 jäsentä 31.12.2019. Puolestaan 30–39-vuotiaista erosi 116 
jäsentä 31.12.2018 ja 110 jäsentä 31.12.2019. Kotka-Kymin seurakuntaan 
kuului 20–39-vuotiaista 6699 jäsentä 31.12.2018, mikä oli 19,5 % koko jäsen-
määrästä. Muutos vuoteen 2017 verrattuna oli –3,4 % eli –232 jäsentä. Puo-
lestaan Kotka-Kymin seurakuntaan kuului 20–39-vuotiaista 6477 jäsentä 
31.12.2019, mikä oli 19,4 % koko jäsenmäärästä. Muutos vuoteen 2018 ver-
rattuna on –3,2 % eli –222 jäsentä. (Kirkon tilastopalvelu, 2017; Kirkon tilasto-
palvelu, 2018; Kirkon tilastopalvelu 2019.) 
 
4.2 Tutkimusongelmat ja tutkimusote 
Tämän opinnäytetyön tarve nousi Kotka-Kymin seurakunnan strategiasta 
2019–2023. Tarkemmin sanottuna strategian painopistealueesta, jossa koh-
deryhmänä ovat 20–40-vuotiaat eli nuoret aikuiset ja heidän tavoittamisensa 
esimerkiksi järjestetyssä toiminnassa. Toinen strategian mukainen painopiste-
alue kohdentuu hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaamiseen. (Seura-
kunnan strategia 2019–2023.) Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin myös nuor-
ten aikuisten hengellisiä ja henkisiä tarpeita, joihin voidaan vastata esimerkiksi 
jumalanpalveluselämässä. Opinnäytetyön tulokulma oli Kotka-Kymin seura-
kunnan strategian 2019–2023 toteuttamisen arvioimisessa tulevina vuosina, 
sillä kukin työala on ottanut huomioon edellä mainitut strategian painopistealu-
eet toimintasuunnitelmassaan jo vuodelle 2019. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa nuorten aikuisten suhdetta kirk-
koon ja nuorten aikuisten kokemuksia seurakunnan toiminnasta sekä tuottaa 
tietoa nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi yli työalarajojen Bikva-mallin 
(Bikva-asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä) avulla. Tässä opin-
näytetyössä sovellettiin toimintatutkimuksen prosessia kehittämistiedon tuotta-
miseen, kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen ja kehittämistiedon tarken-
tamiseen. Toimintatutkimuksessa käyttäjille annetaan ääni ja heitä kuullaan 
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todellisuuden parhaimpina asiantuntijoina, mikä mahdollistaa toimijoille käyttä-
jien maailman ymmärtämisen. Käyttäjillä on näin ollen mahdollisuus osallistua 
henkilökohtaisten ajatusten, kokemusten ja näkemysten perusteella tiedon 
tuottamiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 96.) 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmat olivat: 
1) Mikä on nuorten aikuisten suhde kirkkoon? 
2) Mikä on nuorten aikuisten suhde Kotka-Kymin seurakunnan toimin-
taan? 
3) Mikä Kotka-Kymin seurakunnan toiminnassa pitäisi tehdä mahdolliseksi 
nuorille aikuisille? 
 
Tässä yhteydessä voidaan puhua myös kehittämistoiminnan tutkimuksesta, 
jonka tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kehittämistoimintaan. Kehittämis-
toiminnan tutkimuksessa käytännön ongelmat ja kysymykset ohjaavat aidossa 
toimintaympäristössä tuotettavaa tietoa, jossa apuna käytetään tutkimukselli-
sia menetelmiä ja asetelmia. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta on tiedon-
tuotantoa, jossa kysymyksenasettelut nousevat käytännön toiminnasta ja ra-
kenteista. Tällöin voidaan puhua uuden tiedon muodostamisesta, jossa tutki-
mus on avustavassa roolissa. (Toikko & Rantanen 2009, 22–23.) Kehittämis-
toiminnan tutkimuksen näkökulmasta tässä opinnäytetyössä Bikva-mallin 
avulla tuotettiin vain kehittämistietoa myöhemmille kehittämistoimille Kotka-
Kymin seurakunnassa, koska Kotka-Kymin seurakunnassa ei ole tehty aiem-
min tutkimusta nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi. 
 
4.3 Bikva-malli aineistonkeruutapana 
Horisontaalisesti etenevän kehittämisprosessin sijaan kehittämisprosessia voi-
daan hahmottaa myös vertikaalisesta suunnasta, jossa prosessi etenee ta-
solta toiselle. Bikva-malli (Bikva-asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismene-
telmä) edustaa yhtä tällaista tasomallia, jossa arviointiprosessi etenee alhaalta 
ylöspäin eli asiakkailta päättäjille. Bikva-malli rakentuu kulloinkin toimijoiden 
vuorovaikutuksen tuloksena ja muokkautuu aina omanlaisekseen. Bikva-malli 
perustuu siihen, että asiakkaalla on sellaista kokemustietoa, jota tarvitaan ke-
hitettäessä palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Asiakas 
on arvokas tiedonantaja ja kumppani kehittämisessä sekä oppimisen käynnis-
täjänä. Lisäksi asiakkaat arvioivat palveluja omien kokemustensa perusteella 
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ja määrittävät siten arvioinnin kriteerit. (Toikko & Rantanen 2009, 68; Koivisto 
2007, 17.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusaineisto kerättiin soveltaen Bikva-mallia. 
Bikva-mallin soveltamisen tuloksena saadaan aikaan oppimista, kehittymistä 
ja toimintatapojen muutosta sekä työyhteisössä eli Kotka-Kymin seurakunnan 
työntekijöissä, että organisaatiossa eli Kotka-Kymin seurakunnassa. Tässä 
opinnäytetyössä ryhmähaastattelut toteutettiin Bikva-mallin mukaisen neljän 
tason asiakas-, työntekijä-, esimies- ja päättäjätason sijaan vain kolmella ta-
solla kuvan 1 mukaisesti asiakas-, työntekijä- ja esimiestasolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Bikva-mallin soveltaminen ryhmähaastattelutasoista tässä opinnäytetyössä 
 
Bikva-malli perustuu kaksikehäisen oppimisen ajatukseen, jonka mukaan or-
ganisaatio pystyy menetelmää soveltaessaan näkemään tilanteen useasta nä-
kökulmasta ja siten kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat. Bikva-
mallin toimivuuden edellytyksenä on, että organisaatiossa pystytään olemaan 
avoimia asiakkaiden näkökannoille. (Koivisto 2007, 18.) Bikva-mallin yksi tär-
keä ulottuvuus onkin se, että myönteinen ja kielteinen palaute johtaa konkreet-
tiseen toimintaan arviointiprosessin aikana organisaation eri tasoilla 
(Krogstrup 2004, 24). Tässä opinnäytetyössä Bikva-mallin avulla tuotettiin vain 
kehittämistietoa myöhempiä kehittämistoimia ajatellen edellä mainittujen stra-
tegisten painopistealueiden toteuttamiseksi Kotka-Kymin seurakunnassa. 
 
Bikva-mallin mukaan asiakkaita ovat henkilöt, jotka ottavat vastaan palveluja. 
Asiakkaiden osallistamisen taustalla on se, että heidän kiinnostuksen kohtei-
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taan, etuoikeuttaan ja valmiuksiaan on kunnioitettava. Asiakkaiden osallistami-
sen tavoitteena on haastaa mahdolliset itsestäänselvyydet organisaation 
ylemmillä tasoilla sekä työntekijöiden itsestään selvät toimintatavat. Bikva-
mallissa tiedonkeruu tapahtuu yleensä ryhmähaastatteluilla. Ryhmähaastatte-
lun tavoitteena on, että asiakkaat voivat omin sanoin kuvailla ja tulkita palve-
luja omasta näkökulmastaan. Ryhmähaastattelun etuina on se, että haastatel-
tavat luottavat enemmän nimettömyyteen, haastateltavat ottavat enemmän 
kantaa toistensa perusteluihin ja ryhmässä tehtävä yhteistyö innostaa moni-
puolisempaan palautteeseen. Lisäksi ryhmähaastattelun etuna on se, että 
haastattelun aikana haastattelijalla on mahdollisuus tarkistaa miten haastatel-
tavat ymmärtävät kysymyksissä käytetyt sanat (Vilkka 2005, 104–105). 
 
Ryhmähaastattelu nähdään mielekkäänä tutkimusaineiston keräämisen kei-
nona työelämälähtöisissä tutkimushankkeissa silloin, kun tavoitteena on yhtei-
sen kielen, käsitteiden, toimintatapojen ja keskustelun luominen. Ryhmähaas-
tattelussa ryhmälle asetetaan tavoite esimerkiksi toiminnan kehittäminen tai 
tarpeiden ja asenteiden paljastaminen. Haastattelukysymyksissä perussään-
tönä on se, että yhdessä kysymyksessä kysytään vain yhtä asiasisältöä. Li-
säksi kysymys on muodostettava niin, ettei kysymyksessä ole turhia ja sisäl-
töä arvottavia sanoja. Kysymyksissä käytettävien sanojen on myös oltava yk-
siselitteisiä. Ryhmähaastattelutilanne on kestoltaan enintään tunnin, ja aineis-
ton keräämisen välineinä ryhmähaastattelussa voidaan käyttää esimerkiksi 
nauhoittamista tai videointia. (Vilkka 2005, 102, 109.) Asiakastason ryhmä-
haastattelut olivat kestoltaan 1h 15 minuuttia, työntekijätason ryhmähaastat-
telu oli kestoltaan 1h 30 minuuttia ja esimiestason ryhmähaastattelu oli kestol-
taan 1h 24 minuuttia. Tässä opinnäytetyössä asiakas-, työntekijä- ja esimies-
tason ryhmähaastattelut tallennettiin ääninauhurilla. 
 
Ryhmähaastattelun aluksi on varmistettava, että haastateltavat ovat tietoisia 
tutkimuksen tarkoituksesta, vaikka haastateltavat ovat antaneet suostumuk-
sensa haastattelupyynnön aikana saamansa tiedon perusteella. Myös haas-
tattelurungon juonellisuus vähentää haastateltavien epävarmuuden tunnetta 
haastattelijaa kohtaan, koska juonellisuus antaa haastateltaville vaikutelman, 
että ryhmähaastattelu etenee heidän odotustensa mukaisesti, mikä saattaa vi-
rittää haastateltavissa intoa puhua omista kokemuksistaan ja käsityksistään. 
Ryhmähaastattelussa haastattelijan tehtävänä on huolehtia, että haastateltava 
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ryhmä pysyy asetetuissa teemoissa ja että kaikki haastateltavat pääsevät 
osallistumaan keskusteluun. Ryhmähaastattelun haastattelijan tavoitteena on 
saada aikaan keskustelua ja edistää keskustelua, esimerkiksi jakamalla pu-
heenvuoroja, osallistumatta itse keskusteluun. (Vilkka 2005, 103–104, 112–
113.) 
 
Bikva-mallin ryhmähaastattelussa asiakkaita pyydetään kertomaan ja peruste-
lemaan, mitä he pitävät myönteisenä ja kielteisenä heihin kohdistuvissa palve-
luissa. Ryhmähaastattelun tuloksena saadaan tietoa kokemuksista ja omakoh-
taisia laatuarviointeja eli palautetta, jota käytetään perustana jokaisessa myö-
hemmässä ryhmähaastattelussa. Toisin sanoen jokaisen haastattelun jälkeen 
palautteet käsitellään, jotta niitä voidaan käyttää haastatteluohjeina seuraa-
vien vaiheiden haastatteluissa. Bikva-haastattelija voi antaa saatujen tulosten 
puhua puolestaan tai antaa arviointiprosessista saatujen tietojen perusteella 
kehittämisehdotuksia ja -suosituksia ja näin edistää muutokseen johtavaa ke-
hittämisprosessia. (Krogstrup 2004, 8, 10–11, 15, 18–19; Koivisto 2007, 17.) 
 
4.4 Aineiston koonti Bikva-prosessin aikana 
Bikva-mallin käyttöönotto aloitettiin opinnäytetyön tarpeen ja tavoitteiden esit-
telyllä johtoryhmässä kunkin työalan esimiehille sekä sovittiin ajankohdat työn-
tekijä- ja esimiestason ryhmähaastatteluille torstaina 5.12.2019. Tämän jäl-
keen esimiehet veivät tiedon opinnäytetyöstä oman työalansa työntekijöille. 
Työaloittain työntekijät pohtivat kysymyksiä, joihin he kokivat tarvitsevansa 
vastauksia toimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi tulevina vuosina Kotka-Ky-
min seurakunnan strategian 2019–2023 edellä mainittujen painopistealueiden 
toteutumisen näkökulmasta. Tutkimusongelmien lisäksi oli myös tarkoitus 
saada vastauksia työaloilta nousseisiin kysymyksiin asiakastason ryhmähaas-
tatteluissa. 
 
Varhaiskasvatuksen työalalta pyydettiin ajankohta asiakastason ryhmähaas-
tattelun toteuttamiseksi yhdessä (1) perhekerhossa tammikuussa 2020. Ver-
kostot- ja aikuistyön työaloilta haastateltavia rekrytoitiin asiakastason ryhmä-
haastatteluihin kyseessä olevien työalojen Facebook-ryhmissä. Kutsuin myös 
henkilökohtaisella kutsulla henkilöitä osallistumaan asiakastason ryhmähaas-
tatteluihin Facebookin Messengerin kautta. Työntekijät välittivät pyynnöstäni 
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sähköpostiviestiä tiedoksi kohderyhmän mukaisesti. Lisäksi pyysin työaloilta 
tietoja mahdollisista haastateltavista, joita voisin kutsua mukaan asiakastason 
ryhmähaastatteluihin. 
 
Lisäksi työaloilla päätettiin työntekijä, joka osallistuu työntekijätason ryhmä-
haastatteluun sekä tälle työntekijälle päätettiin myös varahenkilö, jos ensisijai-
sesti ryhmähaastatteluun osallistuva työntekijä olisi syystä tai toisesta estynyt 
osallistumaan työntekijätason ryhmähaastatteluun sovittuna haastattelupäi-
vänä. Varhaiskasvatuksen ja Aikuistyön työaloilta työntekijätason ryhmähaas-
tatteluun päätettiin osallistuvaksi kaksi työntekijää eikä heille päätetty vara-
henkilöitä. Kunkin työalan esimies lähetti edellä mainitut tiedot minulle sähkö-
postitse tiistaihin 7.1.2020 mennessä. Tämän jälkeen muodostin suuntaa-an-
tavan haastattelurungon käyttäen tämän opinnäytetyön tutkimusongelmia tee-
moina, joiden alle sijoitin työalaoilta tulleita haastattelukysymyksiä asiasisällön 
mukaan. 
 
Kussakin haastattelukysymyksessä kysyttiin vain yhtä asiasisältöä yksiselittei-
sesti käyttämättä turhia ja sisältöä arvottavia sanoja. Lähetin suuntaa-antavan 
haastattelurungon kommentoitavaksi esimiehille sähköpostitse keskiviikkona 
8.1.2020. Esimiehet kommentoivat suuntaa-antavaa haastattelurunkoa sun-
nuntaihin 12.1.2020 mennessä. Näin minulla oli neljä päivää aikaa tehdä muu-
toksia tai lisäyksiä suuntaa-antavaan haastattelurunkoon ennen asiakastason 
ryhmähaastatteluja. Suuntaa-antava haastattelurunko rakentui tutkimusongel-
mista johdettuihin pääteemoihin: 1) Nuorten aikuisten suhde kirkkoon, 2) 
Nuorten aikuisten suhde Kotka-Kymin seurakunnan toimintaan sekä 3) Palaut-
teet nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi. 
 
Tässä opinnäytetyössä asiakastason ryhmähaastattelujen haastateltavat oli-
vat 20–45-vuotiaita, joista 20–29-vuotiaita oli 2, 30–39-vuotiaita oli 8 ja 40–45-
vuotiaita oli 3. Asiakastason ryhmähaastatteluja toteutettiin kaiken kaikkiaan 
kolme (3), joissa toimin haastattelijana. Asiakastason ryhmähaastatteluihin 
osallistuminen oli vapaaehtoista. Ensimmäinen ryhmähaastattelu toteutettiin 
Varhaiskasvatuksen taaperokerhossa perjantaina 17.1.2020 Helilän seurakun-
tatalolla Karhulassa, joten haastateltavat olivat perheellisiä nuoria aikuisia. Kä-
vin kertomassa taaperokerhossa opinnäytetyöstäni edellisenä perjantaina 
10.1.2020 ja kerroin tulevani toteuttamaan asiakastason ryhmähaastattelun 
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kerhon aikana seuraavalla kerhokerralla perjantaina 17.1.2020. Lastenohjaa-
jat huolehtivat ryhmähaastatteluun osallistuvien lapsista ryhmähaastattelun ai-
kana. 
 
Toinen ryhmähaastattelu toteutettiin maanantaina 20.1.2020 Langinkosken 
kirkolla Länsi-Kotkassa ja kolmas ryhmähaastattelu toteutettiin tiistaina 
21.1.2020 Kotkan seurakuntakeskuksella Kotkansaarella. Nämä asiakastason 
ryhmähaastattelut toteutettiin haastateltaville, joita oli kontaktoitu verkostot- ja 
aikuistyön työalojen Facebook-ryhmistä, työntekijöiden edelleen lähettämällä 
sähköpostiviestillä ja henkilökohtaisilla haastattelukutsuilla Facebookin Mes-
sengerin kautta. Näitä haastatteluun suostuneita pyysin merkitsemään haas-
tattelun ajankohdan itselleen ylös haastattelupyyntövaiheessa. Näille haasta-
teltaville lähetin vielä muistutusviestin haastattelusta joko Facebookin Mes-
sengerissä tai sähköpostitse kolme päivää ennen haastattelua. 
 
Asiakastason kolmeen (3) ryhmähaastatteluun osallistui kaikkinensa 13 nuorta 
aikuista, joista yksi oli mies ja loput 12 olivat naisia. Haastateltavista 11 oli 
kirkkoon kuuluvia, joista 4 oli toisen asteen tutkinnon, 4 alemman korkeakou-
lututkinnon ja 3 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä 2 kirkosta 
eronneita, joista molemmat olivat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon. 
Näistä kyseisistä kolmesta (3) asiakastason ryhmähaastattelusta saatiin laa-
dunarviointeja. Toisin sanoen asiakastason ryhmähaastatteluista saatiin koke-
muksia toiminnasta ja tietoa toiminnan kehittämiseksi eri elämäntilanteissa 
olevilta nuorilta aikuisilta, jotka olivat aktiivisia tai passiivia toimintaan osallistu-
misen näkökulmasta sekä kirkkoon kuuluvia tai kirkosta eronneita. 
 
Kunkin asiakastason ryhmähaastattelun aluksi kerroin lyhyesti opinnäytetyön 
tarkoituksesta ja tarpeesta sekä ryhmähaastattelun etenemisestä. Tässä vai-
heessa haastateltavilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen opin-
näytetyön tarkoitukseen ja tarpeeseen sekä ryhmähaastattelutilanteeseen ja 
sen etenemiseen. Lisäksi ennen ryhmähaastattelun aloittamista pyysin haas-
tateltavia merkitsemään perustiedot itsestään lomakkeelle. Käytin asiakasta-
son ryhmähaastatteluissa apuvälineenä suuntaa-antavaa haastattelurunkoa 
sen mukaan, miten ryhmähaastatteluissa syntyi keskustelua käsiteltävistä tut-
kimuskysymyksistä luoduista teemoista työaloilta tulleiden haastattelukysy-
mysten avulla. 
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Asiakastason ryhmähaastatteluissa kirjasin kunkin esittämäni kysymyksen jäl-
keen keskustelussa olevan kysymyksen näkyville heijastamalla sen tietoko-
neelta valkokankaalle, koska katsoin tämän helpottavan haastateltavien pysy-
mistä keskustelussa olevasta kysymyksestä. Tämä auttoi myös minua haas-
tattelijana pitämään keskustelun asetetuissa teemoissa. Lisäksi pidin yllä kes-
kustelua ja edistin keskustelua jakamalla puheenvuoroja, jotta kaikki haasta-
teltavat pääsivät osallistumaan keskusteluun. Tällä varmistin saavani kustakin 
asiakastason ryhmähaastattelusta sellaista palautetta ja laadunarviointeja, 
joista haastateltavilla oli omakohtaisia myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia 
sekä innosti haastateltavia tuottamaan myös kehittämistietoa ryhmähaastatte-
luissa. 
 
Toisessa vaiheessa saatu palaute esitellään työntekijätasolle. Työntekijöiden 
ryhmähaastattelun tavoitteena on pohtia, mihin asiakkaiden antama palaute 
heidän mielestään perustuu. Ensisijaisena tavoitteena on, että työntekijät poh-
tivat omaa toimintaansa. Kolmannessa vaiheessa asiakkaiden ja työntekijöi-
den ryhmähaastatteluista saatu palaute esitellään esimiestasolle. Ryhmä-
haastattelun tarkoituksena on pohtia syitä asiakkaiden ja työntekijöiden pa-
lautteeseen. Neljännessä vaiheessa edellisistä ryhmähaastatteluista saatu pa-
laute viedään päättäjätasolle. Neljännen vaiheen tarkoituksena on saada hei-
dän arviointinsa asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten palautteen syistä. 
(Koivisto 2007, 17; Krogstrup 2004, 15.) 
 
Työntekijätason ryhmähaastattelu toteutettiin torstaina 6.2.2020 Kotkan seura-
kuntakeskuksella Kotkansaarella. Tässä vaiheessa asiakkaiden ryhmähaas-
tatteluista saatu palaute vietiin työntekijöille. Esimiestason ryhmähaastattelu 
toteutettiin torstaina 20.2.2020 Helilän seurakuntatalolla Karhulassa. Tässä 
vaiheessa asiakkaiden ja työntekijöiden ryhmähaastatteluista saatu palaute 
vietiin esimiehille eli työntekijöille, jotka ovat esimiesasemassa oman työ-
alansa työntekijöihin nähden, mutta tekevät työtä myös konkreettisesti työalan 
toiminnassa. Neljännen vaiheen päättäjätason ryhmähaastattelua ei toteu-
tettu, mutta opinnäytetyön tulokset esiteltiin opinnäytetyön valmistumisen jäl-
keen seurakunta- ja kirkkoneuvostolle. Näin ollen Bikva-mallia sovellettiin siltä 
osin, että neljän vaiheen sijaan toteutettiin vain kolme vaihetta kuvan 2 mu-
kaan. 
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Kuva 2. Bikva-mallin toteutuminen ja haastattelutasot tässä opinnäytetyössä 
 
Tuloksissa asiakastason ryhmähaastattelujen sekä työntekijä- ja esimiesta-
sojen ryhmähaastattelujen haastatteluvastaukset erotetaan toisistaan eri vä-
rein kuvan 2 mukaan: asiakastason haastatteluvastaukset ovat mustalla 
tekstillä, työntekijätason haastatteluvastaukset ovat sinisellä tekstillä ja esi-
miestason haastatteluvastaukset ovat vihreällä tekstillä. 
 
4.5 Teoriaohjaava sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 
Laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Sisäl-
lönanalyysissä analyysin kohde rajautuu aina tutkimuksen tarkoituksesta ja 
tutkimustehtävästä tai tutkimusongelmasta käsin. Sisällönanalyysin menetel-
mällä analysoidaan sanallisesti dokumentteja eli kirjallisessa muodossa olevia 
tai kirjalliseen muotoon saatettuja materiaaleja esimerkiksi artikkeleita, kirjeitä, 
keskusteluja ja haastatteluja. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päätte-
lyyn edeten empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkit-
tavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä aineistosta luodaan sanallinen sekä tiivis 
ja selkeä kuvaus tutkittavasta asiasta, jotta selkeiden ja luotettavien johtopää-
tösten tekeminen tutkittavasta asiasta on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 
2018, 103–105, 117, 119, 122, 127.) 
 
Laadulliselle analyysille tyypillistä on se, että aineisto ja tutkimusongelma ovat 
aina tiiviissä vuoropuhelussa keskenään. Huomionarvoista on se, että aineisto 
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harvoin tarjoaa suoria vastauksia alkuperäiseen tutkimusongelmaan ja siksi 
tarvitaankin analyyttisiä kysymyksiä, jotka muotoutuvat ja tarkentuvat tutustut-
taessa aineistoon. Aineiston rajaamisessa rajauksen tulee olla perusteltu ja 
johdonmukainen. Rajauksen perustelut voidaan johtaa tutkimusongelmasta ja 
-kysymyksistä sekä tutkimuksen tavoitteista. Laadullisen tutkimuksen ideana 
on löytää aineistosta jotakin ennen havaitsematonta ja uutta sekä uusia jäsen-
nyksiä ja uusia merkityksiä, että ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää ym-
päröivää todellisuutta. (Ruusuvuori ym. 2010, 13–16.) 
 
Kerätty tutkimusaineisto on saatettava tutkittavaan muotoon, esimerkiksi nau-
hoitettu haastatteluaineisto litteroidaan eli muutetaan tekstimuotoon. Haastat-
teluaineiston muuttaminen tekstimuotoon helpottaa aineiston järjestelmällistä 
läpikäyntiä, aineiston ryhmittelyä ja luokittelua eli aineiston analysointia. 
(Vilkka 2005, 115.) Tässä opinnäytetyössä Bikva-mallin mukaisesti käsittelin 
asiakastason ryhmähaastatteluista saadut palautteet tekstimuotoon työntekijä-
tason ryhmähaastatteluun ja edelleen käsittelin työntekijätason ryhmähaastat-
telusta saadun palautteen tekstimuotoon esimiestason ryhmähaastatteluun. 
Lopuksi käsittelin esimiestason ryhmähaastattelun palautteen tekstimuotoon. 
 
Aineiston analyysitapa ja -välineet sekä tutkimuksen tavoite voivat mahdollis-
taa myös tutkimusaineiston osittaisen litteroinnin. Osittainen litterointi on mah-
dollista toteuttaa esimerkiksi tutkimuksen teema-alueiden mukaisesti. Aineis-
tosta on myös pyrittävä tavoittamaan haastatteluvastausten olennainen sisältö 
tutkimuksen kannalta ja osittaisen litteroinnin tulee vastata haastateltavien 
suullisia lausumia ja merkityksiä, joita haastateltavat ovat antaneet asioille. 
(Vilkka 2005, 116; Ruusuvuori ym. 2010, 14.) Tässä opinnäytetyössä käsittelin 
aineistosta tekstimuotoon vain olennaisimmat haastatteluvastaukset tutkimus-
ongelmia ajatellen asiakas-, työntekijä- ja esimiestason ryhmähaastatteluista. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteet mahdollistivat tutkimusaineiston osittaisen kä-
sittelemisen tutkimusongelmista muodostettujen pääteemojen mukaisesti. 
Tässä opinnäytetyössä käsittelin aineiston tekstimuodossa vastaamaan kai-
killa ryhmähaastattelutasoilla haastateltavien antamia suullisia lausumia ja 
merkityksiä asioille. 
 
Teoriaohjaavassa eli teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä analyysi kytke-
tään teoriaan ja aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä valikoidusti, mutta 
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analyysiä ei suoraan pohjata teoriaan. Teoriaohjaavan analyysin päättelylo-
giikka on abduktiivinen, jossa yhdistyvät sekä aineistolähtöisyys että aiempi 
teoria eli havainnot perustuvat johonkin johtoajatukseen tai johtolankaan. 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 107, 109.) Tämän opinnäytetyön teoriaohjaava sisäl-
lönanalyysi eteni kahdessa vaiheessa aineiston ehdoilla eli 1) aineisto 
redusoitiin eli pelkistettiin etsimällä aineistoista tutkimusta kuvaavia ilmauksia 
ja sen jälkeen 2) aineisto klusteroitiin eli ryhmiteltiin etsimällä aineistojen il-
mauksista käsitteitä, joissa on samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. 
Tässä yhteydessä voidaan puhua myös teemoittelusta, joka on periaatteessa 
luokittelun kaltaista, mutta teemoittelussa painottuu se mitä kustakin teemasta 
on sanottu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105, 122–124.) Asiakastason ryhmä-
haastattelujen aineistojen perusteella muodostin aineistojen pelkistämisen jäl-
keen alateemoja tutkimusongelmat huomioimalla ja näihin alateemoihin käsit-
telin tekstimuotoon myös työntekijä- ja esimiestason ryhmähaastattelujen pa-
lautteet.  
 
Analyysin kolmannessa vaiheessa eli 3) abstrahointivaiheessa eli teoreettisten 
käsitteiden luomisen sijaan aineisto liitettiin teoreettisiin käsitteisiin. Toisin sa-
noen teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä käsitteet tuodaan valmiina, ”jo tie-
dettynä” ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122, 133.) Tässä opinnäytetyössä 
analyysin kolmas vaihe eli abstrahointi on tulosten sijaan pohdinnassa. Asia-
kastason ryhmähaastattelujen tekstimuotoon käsitellyistä aineistoista muodos-
tetuista alateemoista muodostin pääteemat ottamalla huomioon myös tutki-
musongelmat. Nuorten aikuisten suhde kirkkoon -pääteeman alateemoja ovat 
kirkon jäsenyys ja kirkosta eroaminen sekä maailmankatsomus ja usko Juma-
laan. 
 
Nuorten aikuisten suhde Kotka-Kymin seurakunnan toimintaan -pääteeman 
alateemat ovat näkemykset toiminnan hengellisyydestä sekä näkemykset uu-
sista toimintamuodoista ja verkostoyhteistyöstä. Lisäksi tämän pääteeman 
alateemoja ovat kokemukset ulkopuolisuudesta toiminnassa ja tilaisuuksissa 
sekä kokemukset hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaamisesta. Tämän 
pääteeman alateemana on myös arvostukset toiminnasta sekä tilaisuuksista 
ja tapahtumista. Palautteet nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi -pää-
teeman alateemoja ovat hengelliset ja henkiset tarpeet, sosiaaliset tarpeet 
sekä yhteisölliset tarpeet. 
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Kunkin ryhmähaastattelutason haastatteluvastaukset ovat tekstissä sisennet-
tynä. Tuloksissa on kunkin tason haastatteluvastauksia erillään, jolloin aineis-
tosta on löytynyt kultakin tasolta haastatteluvastauksia alateeman mukaisesti. 
Asiakastason palautteet ovat ensin kunkin pääteeman alateemoissa. Kun 
työntekijä- ja esimiestasolla asiakastason palautetta on arvioitu kokonaisuu-
tena, niin arvioinnit ovat kootusti kunkin alateeman lopussa. Tuloksissa on 
myös yhdistettynä haastatteluvastauksia eri tasojen välillä, jolloin yksittäistä 
asiakastasolta saatua palautetta on arvioitu työntekijätasolla ja mahdollisesti 
edelleen myös esimiestasolla tai asiakastasolta saatua palautetta on arvioitu 
vain joko työntekijä- tai esimiestasolla. 
 
5 TULOKSET 
5.1 Nuorten aikuisten suhde kirkkoon 
5.1.1 Kirkon jäsenyys ja kirkosta eroaminen 
Nuoret aikuiset ajattelivat, että kirkon jäsenyydellään he voivat auttaa vähä-
osaisempia ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nuoret aikuiset pitivät kir-
kon jäsenyyttään myös luterilaisena perustapana. Työntekijät ja esimiehet 
kiinnittivät huomiota siihen, että nuoret aikuiset perustelivat pääosin kirkon jä-
senyyttään huono-osaisempien ihmisten auttamiseksi. Työntekijät ja esimiehet 
näkivät myös, että seurakunnasta nuoruudessa saadut kokemukset ja kohtaa-
miset ovat myöhemmin merkittäviä kirkon jäsenyyden näkökulmasta, mutta ei-
vät niinkään merkittäviä sitoutumisessa kirkon hengelliseen sanomaan tai ko-
kemuksessa kirkon olevan hengellinen yhteisö. 
 
Mä oon luterilainen ja aina ollu, ni se on luontevaa kuulua kirkkoon. 11-
12-vuotiaana mä muistan kovasti mietin onko Jumalaa olemassakaan. 
Ne oli sellasii pohdintoja. Tuntu, et pää räjähtää, mut päädyin siihen, 
että on ja toki sitä aina aika ajoin kaikkea elämässä pohtii, mut ei oo 
koskaan tullu tarvetta erota kirkosta ja luulen, että ei tuukaan. 
 
Minut on jäseneksi kastettu ja kovin liima liimailtiin nuoruusvuosina. Sil-
lon, kun tääl käytiin homokeskusteluu, niin sillon liippas jo hyvin läheltä, 
mut sit aattelin, et miepä nukun nyt muutaman yön yli. Vielä nään, että 
kannattaa maksaa. 
Kyl tää kertoo siitä, että rippikoulutyöllä on ihan valtava merkitys ja ripa-
rikokemuksilla ja mitä sieltä saa, et se kantaa tosi pitkälle. 
Rippikoulutyöllä on ihan valtava merkitys tai tästä tulee sellanen kuva, 
että hän on käyny rippikoulun ja se on ollu hyvä kokemus. Mahdollisesti 
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on ollu jo aikaisemmin toiminnassa mukana ja sen jälkeen isoskuvi-
oissa ja ne on ollu merkittäviä vuosia ja sen takia haluaa edelleen kuu-
lua kirkkoon. 
 
Oon tapauskovainen, että käy Kauneimmissa joululauluissa ja ehkä 
muissa jutuissa mitkä tuntuu kivalta kirkon järjestäminä ja mitä kaikkee 
kirkko ja seurakunta tekee ihmisten hyväks, niin sen takii ihan mielelläni 
olen jäsen ja maksan kirkollisveroa. 
On kastettu ja liitetty kirkkoon, niin on olemassa kynnys eroamiseen. 
On helpompi kuulua ja maksaa vero, kun tietää, et sillä jotain hyvää 
saadaan aikaan. 
 
Varmaan semmonen luterilainen perustapa. Mult kirkollisvero ei oo iso 
panostus siihen, että jotkut vähempiosaset saa kirkosta myös apuu. Ei 
oo ollu mitään tarvetta erota, mut jos en kuuluis kirkkoon, niin en kyl it-
tekseni liittyis. 
 
Tärkeetä on, et on taho, joka pyyteettömästi auttaa vähäosaisia, myös 
muualla, ku Suomessa. Siks kuulun kirkkoon. 
On kiva huomata, et siel on auttaminen ulkomailla, et joku pitää sitäkin 
tärkeenä, koska se voi olla myös kuuma peruna joillekin, et miks aute-
taan ulkomailla myös. 
 
Minuu ainaki diakoniatyöntekijänä ilahduttaa se, että aika monessa lu-
kee, että kun autetaan vähempiosasii, niin se on se yks syy miks kuu-
luu kirkkoon. Et on auttamisen halu, vaikkei itse tarvii apuu. 
 
Täs ei kauheesti omaa henkilökohtast uskoo korosta kukaan. Tosi paljo 
puhutaan rahasta tai onks se asia, et mun kannattaa maksaa tästä. 
 
Nuorten aikuisten kirkosta eroamiseen olivat vaikuttaneet kirkon hengelliseen 
olemukseen liittyvät maailmankatsomukselliset näkemyserot. Nuoret aikuiset 
olivat eronneet kirkosta myös siksi, etteivät he olleet alun perinkään liittyneet 
omasta aloitteestaan tai halustaan kirkon jäseniksi. Työntekijät ja esimiehet 
pohtivat kirkon profiloitumista nuorten aikuisten mielikuvissa ennemmin hyvän-
tekeväisyysjärjestöksi kuin hengelliseksi yhteisöksi, joka koetaan merkittä-
väksi myös elämässä tapahtuvissa muutos- tai nivelvaiheissa tai esimerkiksi 
aikuisrippikoulun käymisen jälkeenkin. 
 
Mun hengellinen kasvatus ei kohtaa oman maailmankatsomuksen 
kans. Se oli joskus 28 tai 26 ja pitkään jo venytin kirkost eroamista, 
koska mie koin, että Kymin seurakunta on ainoo seurakunta, mihin mie 
voin kuuluu, jos kuulun ja sit muutin Helsinkiin ja siin kohtaa mie päätin, 
et se on se kohta, kun mie erosin kirkosta. Ymmärrän sen miten paljo 
tehää hyvää työtä, mut hengellinen puoli ei kohtaa mun näkemysten 
kans. Se ei sillä tavalla oo oma juttu. 
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Miten tärkeetä on ihmisen henkilökohtanen kohtaaminen ja sitouttami-
nen siihen porukkaan. Se, et jos se on hirveen iso ja vieras ja kummalli-
nen se koko seurakunta, niin ei välttämättä koe, et siihen tarviis kuuluu. 
Ylipäätään nivelvaiheet on isoja riskei ihan kaikelle, kirkosta eroami-
selle, mielenterveydelle. Kun nuori lähtee toiselle paikkakunnalle, niin 
silloin yleensä tapahtuu isoja muutoksia psyykkisesti ja ilmeisesti myös 
hengellisesti. 
Seurakunta on ollu mukavaa toimintaa, mut kuin vahva hengellinen 
merkitys kirkolla on, jos se keskittyy vaan yhteen seurakuntaan. Jos ko-
kisi vahvasti hengelliseksi ja jos kokisi tarpeen hengellisyyteen, niin sitä 
varmaan lähtis ettimään sieltä toiselta paikkakunnalta, omaa hengel-
listä kotia. 
 
Mä en kuulu kirkkoon. Mä en oo ikin kuulunu, paitsi kävin kummityttöni 
takia aikuisrippikoulun kaverin kans ja mut kastettiin, mut sit erosin sen 
jälkeen. En oo ikin perehtyny, kun en mä oo kuulunu kirkkoon ikinä, 
paitsi sen puolvuotisen. Miks siihen pitäs palata takas? 
Ajatuksia, mietteitä herättävä kohta, että hän sanoo, et en kuulu kirk-
koon enkä oo ikinä kuulunu, paitsi et on tehny aikamoisen jutun kirkon 
yhteydessä eli käyny aikuisrippikoulun ja liittyny ja ottanu kasteen, niin 
silti sanoo, et en oo ikinä kuulunu, vähän yllättää. Toivon, että jos ai-
kuisrippikoulun käyt ja kastetaan, niin se jollaki tavalla sun identiteettii 
liippaa. Sen ymmärrän, et voi erota uudestaan, mut se, ettei edes 
muista kuuluneensa. Tämä väkisinkin haastaa sitä, että miten se ai-
kuisrippikoulu on syytä pitää, että ei se tässä oo ihan putkeen menny. 
 
Se on vähän kaksteränen miekka kirkon viestintä siitä, et kuinka paljon 
hyvää työtä tehdään. Ymmärrän, et sitä kannattaa tuoda esiin, mutta 
näissä vähän näkyy se toinen puoli, et ollaanks me hyväntekeväisyys-
järjestö suuren yleisön silmissä ja halutaaks me profiloitua sen kautta, 
mut jos ei kerrota mitä kaikkee hyvää tehdään, niin sekin on huono 
juttu, mut mikä se balanssi on. 
 
5.1.2 Maailmankatsomus ja usko Jumalaan 
Nuoret aikuiset kertoivat uskovansa universumiin tai johonkin suurempaan 
voimaan, mutta eivät niin kuin kirkko opettaa tai maailmankatsomus perustui 
tieteelliselle maailmanselitykselle. Nuorten aikuisten ajattelussa on nähtävissä 
katsomuksellinen moninaisuutta ja maailmankatsomus rakentuu osista, jotka 
koetaan itselle merkityksellisiksi ja jotka tukevat oman hengellisyyden ja hen-
kisyyden ilmentämistä. 
 
Mun kohalla se poikkeaa siitä, et en usko mihinkään yhteen tiettyyn 
suureen Jumalaan tai Jeesukseen. Mulle se on tietynlainen satu, missä 
opetetaan moraalioppii ja eettisii asioita, mut siihen se jääkii. Uskon 
kyllä johonkii suureen, johonkii isompaan mikä meit tääl johdattaa ja 
kuljettaa. Puhun maailmankaikkeudesta tai universumista tai sellasest 
isommast asiast, mikä tietää paremmin. Mie en ite koe, et mun pitäisi 
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valita joku tietty uskontokunta luottaakseni siihen, et tää elämä kantaa 
ja joku isompi asia johdattaa enkä kaipaa mitään kertomusta sen tueks. 
 
Opiskelujen kautta oon hirveest kyseenalaistanu luterilaisen kirkon op-
pia omas elämäs, mut uskon johonkii suurempaan, mutta en usko niin 
ku evankelis-luterilainen kirkko sen opettaa. Mulla on järvivertaus: Mä 
uskon siihen, että kaikki uskonnot on pohjimmiltaan samaa uskontoo eli 
on järvi minkä ympärillä asuu ihmisiä, jotka kutsuu järvee eri nimillä ja 
käyttää järvee eri tarkotuksiin, mut se on pohjimmiltaan se sama järvi. 
Mä uskon, et jokaises uskonnos on jotain mikä on oikeaoppista, mut 
mie en eikä kukaan muu voi sanoo mikä se on ja sen takii uskon johon-
kin ylempään voimaan, tuonpuoleiseen ja hengellisyyteen. 
 
Kyseenalaistan kaiken nykyään. Mä en todellakaan tiedä mihin mä us-
kon, mut en mitenkään perinteisesti Jumalaan. Haluisin uskon, et on ole-
mas joku korkeempi voima myös sillon, ku on ittellään vaikeeta, mut viel 
kovemmin haluis luottaa siihen, et se ei ois vaan omissa käsissä. Mä 
heitän universumille toiveen. Uskon siihen, et asioilla on tarkotuksensa. 
 
Mie uskon biologiaan ja darwinismiin ja fysiikkaan ja kemiaan. Mie en 
usko, et on olemas mitää suurta johdatusta. Mie uskon, et on syy ja 
seuraussuhde. Minust Raamattu on kiva satu. Mie kannatan nimen-
omaan sitä ajatusta, et jokainen ihminen on tärkee ja jokainen on sa-
manarvonen, vaikka on erilainen. Ku aurinko päättää, niin myö häivy-
tään täält. 
 
Nuoret aikuiset kertoivat myös uskovansa Jumalaan niin kuin kirkko opettaa ja 
usko Jumalaan koettiin henkilökohtaiseksi asiaksi. Nuoret aikuiset näkivät, 
että nuorena aikuisena uskoa Jumalaan kyseenalaistaa toisella tavalla kuin 
nuorena, mutta usko Jumalaan ei ole hävinnyt kokonaan nuorena aikuisena-
kaan. 
 
Mä uskon Jumalaan ja se on henkilökohtanen asia. Se tuo tietynlaisen 
levollisuuden ja rauhan elämään. Se on tärkeä asia. En osaa ajatella 
elämää ilman Jumalaa. Kyllä se vaikuttaa arvovalintoihin. Luonto on 
mulle tärkee ympäristö ja se suhde siihen tuo tosi paljo itelle hyvää elä-
mään ja ihmiset ylipäätään. Maailmankatsomus on elämän myötä elävä 
käsite, et se ei oo stabiili vaan hyvin erilainen, ku vaikka esimerkiks 
kakskymppisenä. Mä koen, et usko Jumalaan on stabiili, mut maail-
mankatsomus ei oo, jonka osana se usko Jumalaan on. 
 
Minusta sanonta, et putoavassa lentokoneessa ei ole yhtään ihmistä, 
joka ei usko Jumalaan, niin siinä on totuuden siemen. Onhan se silleen 
valinta, et haluaako tai päättääkö uskoa johonkin. Sillon, kun mie näit 
asioit pohdin, niin mie nään sellasen aika paksun ja pitkän kuminauhan 
mielessäni, että kun liimaa liisteröitiin teinivuosina näitten asioitten ym-
pärille, niin ei se oo hävinnyt kokonaan, mut se kuminauha venyy ja 
asioita miettii ja kyseenalaistaa toisella tavalla, kun joskus aikaisemmin. 
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Työntekijät nostivat esiin huolen seurakunnan tulevaisuudesta, jos nuoret ai-
kuiset eivät koe tarvitsevansa seurakuntaa löytääkseen oman hengellisyy-
tensä, jos esimerkiksi usko universumiin nähdään synonyyminä Jumalalle. 
Työntekijät pohtivat myös nuorten aikuisten mielikuvaa kirkosta tunkkaisena 
instituutiona sekä sitä, että luterilaisuudesta on riisuttu pois tietynlainen mysti-
syys ja konkreettiset esineet oman uskon hoitamiseksi tai tukemiseksi. Puo-
lestaan esimiehet toivat esille sen, että nuorten aikuisten kohdalla kyse on ni-
menomaan uskon kriisistä ja tähän uskon kriisiin olisi reagoitava tämän ajan 
kielellä niin, että myös tämän ajan nuoret aikuiset voisivat uskoa kirkon opin 
mukaisesti. 
 
Vähä tällaset tunkkaset instituutiot ei enää hirveest houkuttele, et joku 
setämies sanoo mitä sun pitää tehä tai mikä on oikein ja mikä on vää-
rin. Ihmiset haluaa uskoo universaaliin hyvyyteen ja johonkin suurem-
paa, mut ne ei halua, et on ihmisauktoriteetti, joka sulle sanoo ne asiat. 
Mä kieltämättä allekirjotan saman asian, vaikka oonki kirkon työntekijä. 
 
Kylhän täs tulee vähä pelkokii, et miten tän meijän seurakunnan käy, et 
tarviiko ihmiset seurakuntaa, et ne löytää sen oman hengellisyytensä. 
Tavallaan hyväntekeväisyysjärjestö hyväntekeväisyysjärjestöjen jou-
kossa, mut he on vaan päättäny, et tää on nyt se. 
 
Sanana esiintyy tuo universumi ainaki paris kohtaa ja oon ymmärtäny, 
et se on mikä tän ajan hengellisessä pohdinnassa monesti nousee. 
Usko jonkunlaiseen universumiin olisi jonkunlainen synonyymi Juma-
lalle. 
 
Onko luterilaisuudessa oikeest se ongelma, et ihmiset tarvis sellasta 
fyysistä, rukousnauhoist lähtien, uskon tueksi. Kun aikanaan luterilai-
suudest siivottii kaikki pyhimykset, kaikki konkretiat, ni onks se yks on-
gelma siinä, et me tarjotaa vaan ohutta yläpilvee, et onks me riisuttu 
sellanen mystisyys meijän uskosta pois. 
 
Nuorten aikuisten kaipuu johonki hengellisyyteen, niin se voi olla henki-
syyttä, jotain ihan muita uskontoja kuin kristinuskoo, että ne niputtaa 
asiat. On syytäkin olla huolissaan siitä, et mitä nuoret aikuiset tekee, et 
jääkö ne kirkkoon vai löytääkö ne jonku muun oman. 
Ajattelen, että nuorten aikuisten kohdalla se kriisi onkin nimenomaan 
uskon kriisi. Joskus takavuosina me totuttiin lohduttamaan itseämme 
sillä, et ne eroaa kirkosta vaan koska ne ei haluu maksaa kirkollisveroo, 
mut se ei käsittääkseni tutkimustenkaan mukaan oo se suurin syy vaan 
se, et he ei usko. He näkee kirkon yhteisönä, joka uskoo ja siks se koe-
taan vieraaksi. Se on iso haaste, et miten me siihen reagoidaan. Joten-
kin se pitäisi tämän ajan kielellä selittää ihmisille, että miks tämän ajan 
ihminen voi uskoa kirkon opettamallakin tavalla. 
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5.2 Nuorten aikuisten suhde Kotka-Kymin seurakunnan toimintaan 
5.2.1 Näkemykset toiminnan hengellisyydestä 
Nuoret aikuiset näkivät seurakunnan toiminnassa hengellisyyden ilmenevän toi-
minnassa syntyvänä tunteena lähimmäisenrakkaudesta ja yhteisöllisyydestä. 
Nuorten aikuiset näkivät myös, että Raamatun sanan ja uskon Jumalaan tulisi 
olla näkyvästi läsnä, ei vain taustalla ja ohjenuorana toiminnassa, koska se ni-
menomaan erottaa seurakunnan muista toimijoista. Nuoret aikuiset näkivät tär-
keäksi myös sen, että seurakunnan toimintaan kukin on tervetullut omista läh-
tökohdistaan ja omista tarpeistaan käsin kirkkoon kuulumattomanakin. 
 
Työntekijät ja esimiehet näkivät, että seurakunnan toiminnassa on läsnä myös 
hengellinen ulottuvuus ihmisten kohtaamisessa, vaikkei Raamatun sanaa ja 
uskoa Jumalaan näkyvästi sanoitetakaan kaikessa seurakunnan toiminnassa. 
Esimiehet näkivät lähimmäisenrakkaudessa toteutuvan yhteisöllisyyden ole-
van voimavara ja vahvuus seurakuntatyössä. Lisäksi esimiehet toivat esille 
sen, että hengellisyys voi olla reilusti läsnä eri toimintamuodoissa myös silloin, 
kun mukana on ihmisiä, jotka eivät koe kirkon sanomaa ja uskoa Jumalaan to-
deksi omassa elämässään, mutta kokevat silti olevansa tervetulleita mukaan 
toimintaan. 
 
Miks sen sit pitäis olla seurakunnan järjestämää toimintaa, jos siit puut-
tuu ne näkyvät elementit, koska sit peräänkuuluttaisin, et se olis kun-
nan tai muun järjestämää toimintaa. 
Kyl mä koen, et Meijän keittiös on joku suurempi elementti, et se ei ole 
vaan kunnan järjestämää toimintaa. Ja siinähän tullaan kirkkoon ja on-
han siel myös hengellist, mut se on vapaaehtosta, et sun ei tarvii 
mennä kirkkoon, jos et haluu, mut suurin osa menee silti. 
 
Mulle se on tunne yhteisöllisyydestä. Esimerkiks Meijän keittiö-kon-
septi, niin ei siel oo mitään yhteistä rukousta tai lauleta virttä, mikä mun 
mielest on vaan tosi jees, niin silti tulee semmonen, et oot tervetullu 
sellasena ku oot ja ollaan täällä yhessä ja tehään yhessä. Voit jutella, 
jos haluut tai voit olla hiljaa, jos haluut. Yhteisöllisyys, mut annetaan jo-
kaiselle tila olla niin ku on, niin se on just sitä lähimmäisenrakkautta ja 
hyväksyvyyttä ilman et tarvii veisata virttä yhessä, niin se on hengellistä 
silti. 
Tämä varmasti selittää Meijän keittiön suosioo, et kukin voi osallistua 
sillä tasolla millä haluaa. On hengellisyyttä niille, jotka sitä haluaa ja voi 
myös olla osa yhteisöä, mutta olla vaan omien ajatustensa kanssa. 
Se voi olla samaan aikaan totta se, et on hengellisyys reilusti läsnä ja 
silti ihmiset kokee myös sen, et he voi olla siellä, vaikka tää ei ois heille 
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totta ollenkaan. Sillon on saavutettu mitä mä toivon, mut jos me joudu-
taan luodaksemme sinne tervetullut ilmapiiri ja kärjistäen sulkemaan 
Jeesus ulos sieltä, niin ei se sillon toimi, vaikka se kuinka kokoais vä-
kee, mut sielt puuttuu jotain mikä siel pitäis olla. Se, että Jeesus ja ta-
vallinen ihminen ei vois kirkossa kohdata, niin se on outoa. 
 
Kristinuskosta lähimmäisenrakkaus on itellä päällimmäisenä, ihminen ih-
miselle. Tykkään siitä ajatuksesta, että kaikki hyväksytään ja kaikkia ra-
kastetaan ja kaikki ihmiset on arvokkaita. Mie tykkään yhteisöllisyydestä 
ja minust kaikki ihmiset jollain lailla kaipaa yhteisöllisyyttä. 
Tässä nostetaan seurakunnan roolia uskonelämän hoitamisessa ja ih-
misen kaipuusta yhteisöön ja yhteisöllisyyteen. Se on meijän voimavara 
suhteessa jokaisen omaan yksinäiseen hengelliseen etsimiseen. Se, 
että ihmisellä on kaipuu yhteisöön ja yhteisöllisyyteen, niin se on iso 
vahvuus seurakuntatyössä. 
 
Nään, et ylipäätään rauhottuminen ja lähimmäisenrakkaus kuuluu seu-
rakuntaan. Mun mielest on ihanaa, et kaikille on ovet auki, vaikka ei 
kuulu seurakuntaan, niin voi silti tulla syömää tai mennä kerhoo, et se 
ei eriarvoista ketään. Ja se on se juttu, et hengellisyys on myös välittä-
mistä. On hengellistä, jos siinä on taustalla lähimmäisenrakkaus. 
Onhan se tärkeetä oikeella tavalla kohdata se ihminen, ku se, et sä 
päälle liimaisit huonoon kohtaamiseen raamatunlauseen. 
Varmaa diakoniatyös enemmistö kohtaamisist on sitä missä ei sitä 
Raamattua tuua millään taval esille eikä sitä kaivatakaan. 
Monesti me mietitään, et mikä diakoniatyöstä tekee seurakunnan toi-
mintaa, mut ihmiset tietää tulevansa hakemaan apua seurakunnasta ja 
me työntekijät tiedetään miks he tulee ja miks me ollaan täällä töissä, et 
muodostuuko hengellisyys siitä, mutta monesti mietityttää mikä tästä 
tekee hengellistä työtä. 
Tässähän on opillinen viittaus ja jos asiakkaat näkee sen, et tätä meijän 
hommaa pyörittää lähimmäisenrakkaus ja halu rakastaa toista ja tehdä 
toiselle hyvää ja se näkyy läpi meijän toiminnassa, niin sehän on upee 
asia. 
 
Täs paljon hahmotetaan sitä miten hengellisyys näkyy eri tilaisuuk-
sissa, et sit on se miten tilaisuuksis kohdataan tai tilaisuuksien ulkopuo-
lella kohdataan seurakuntana paljon, ja kun ajattelen perheneuvontaa 
ja sairaalasielunhoitoa, niin se hengellisyys on niissä kohtaamisissa 
läsnä, vaikkei sitä välttämättä sanoteta, joskus sanotetaan, mut ei aina. 
Sille on kuitenkin tilaa, et sitä hengellisyyttä voidaan sanottaa, mut 
mennä luontevasti ja tilanteen mukaan. 
 
Nuoret aikuiset näkivät, että seurakunnan tulisi vastata toiminnassaan ensisi-
jaisesti niiden kirkon jäsenten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin, jotka kokevat 
kirkon omaksi yhteisökseen. Työntekijät ja esimiehet näkivät, että seurakun-
nan tulee palvella ihmisiä tasavertaisesti ja monipuolisesti, mutta työntekijät 
pohtivat myös, että seurakunta palvelee todennäköisesti huonommin niitä, 
jotka eivät koe kirkkoa omaksi yhteisökseen kuin niitä, jotka kokevat kirkon 
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omaksi yhteisökseen. Työntekijät pohtivat myös, että jos seurakunta palvelee 
kaikkia ihmisiä keskivertokristillisyydellä, niin palveleeko seurakunta toiminnal-
laan lopulta vain harvoja ajassa, jossa asioilla on oltava henkilökohtainen mer-
kitys. 
 
Kun puhutaan siitä, että on valtion kirkko, et tulee sellanen olo, et sen 
on pakko olla kaikille sopiva yhteisö ja eihän asiat oo niin yksselitteisii, 
ei kaikki vaan sovi kaikille. Nimenomaan sen sijaan, et yritettäis haalii 
uusia jäseniä, niin pidettäis huolta niist olemassa olevista ja ehkä niitten 
kanssa olis enemmän sitä yhteisöllist. Todennäköisesti paljo on näitä 
tapakristittyi ketkä nyt vaan kuuluu kirkkoo eikä ajattele sitä sen enem-
pää. Ja varmast on paljo niit ketkä kaipais sitä henkistä puolta ja yh-
teenkuuluvuutta ja kristinuskon korostamist, niin kokisin, et kylhän niille 
sillon pitäis antaa sitä, koska sitä he hakee siit yhteisöst. Helpost käy 
varmaan se, et ketkä ei saa sitä, niin ne ehkä hakeutuu pienempiin us-
kontokuntiin missä se toiminta on tiivimpää ja henkilökohtasempaa. 
Tällei sivusta seuraajana, niin tuntuu, että kirkko tekee vähän niin ku 
karhun palvelusta itselleen sillä, että ne haluu olla kaikille kaikkee. 
Pitää olla monenlaista, et tavottaa kaikkia muita ja palvella myös niitä, 
jotka kokee, että tää on heijän paikka ja heijän yhteisö. 
Eiks meidän seurakunta ehkä palvele huonommin niitä, jotka on näitä 
irrallisia ja vakkareille on mun mielest hyvin toimintaa. 
Se, et haluu olla kaikille kaikkea, niin sehän tulee siitä, et minkälainen 
kirkko me vielä ollaan. Meil on tietyl taval kaikki sisäl edelleen, vaikka 
käyrä laskeekin koko ajan, ja se näkyy siinä toiminnassa, et meijän pi-
tää toimii hyvin monipuolisesti, jotta voitas hyvin monipuolista jäsenis-
töö tavottaa. Kirkko on tavallaan kattojärjestö, jonka alla on monen-
laista, niin se on nykytilanteessa paras vaihtoehto, mutta miten sitten 
jatkossa. 
 
Seurakunnallamme on haastava tilanne, ku siihen kuuluu niin monen-
laisia ihmisiä. Toiset kokee kirkon hengellisyyden liian ahdistavana ja 
rajoittavana ja toiset taas liian kevyenä ja pinnallisena. Ehkä me yrite-
tään palvella kaikkia keskivertokristillisyydellä, mut käykö niin, että se 
palvelee lopulta vain harvoja aikana, jona ihmiset haluaa, että asioilla 
olis henkilökohtainen merkitys? 
 
5.2.2 Näkemykset uusista toimintamuodoista ja verkostoyhteistyöstä 
Nuoret aikuiset näkivät, että seurakunnan toiminnassa sosiaaliset kertaluon-
teiset ja lyhytkestoiset elämykset rohkeine avauksineen voivat olla luonteva 
osa seurakunnan toimintaa, jos seurakunta tekee työtään aidosti omasta arvo-
maailmastaan käsin ja vastaa toiminnallaan ihmisten odotuksiin ja tarpeisiin. 
 
Ne mihin mie oon ite törmänny, et mitkä on nähty huonona on esimer-
kiks seurakunnan järjestämät joogahetket, hiljaisuuden jooga mikä on 
saanu jostain suunnilta kritiikkiä, et jooga ei sovi kirkkoon, mun mielest 
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se sopii tai Tuunausklubi mis tuunaillaan huonekaluja, niin ei me 
tuunailla niitä sen takii, et Jeesus oli puuseppä vaan tuunaillaan niitä te-
kemisen ilosta, niin mun mielest toiminta ei pitäs määrittyy mitä se toi-
minta on vaan sen mukaan luoks tää ihmisille yhteisöllisyyden oman ar-
von tunteen. Olihan viiniä ja virsiä iltakii, et juotii viiniä ja se on ihan ok. 
 
Seurakunnal pitäs olla hyvin tiedossa se mitä heidän pitäs edistää, niin 
jos se ja ihmisten tarpeet ja toiveet kohtaa, niin antaa palaa vaan. Kyllä 
minä olen rohkeiden avausten kannalla. Siihenkin sellast aitoutta mu-
kaan, et ei pohdita toimintaa, et jos tehään näin, niin monta eroaa kir-
kosta tai jos tehään näin, niin montahan uutta jäsentä voitas saaha, et 
ei mietittäs matikan kautta vaan ihmisten kautta. 
Siinä on kutsumus, missä kohtaa oma intohimo tai oma sydämen kutsu 
ja maailman tarve. Ja se on meijän tehtävä. 
 
Nuoret aikuiset näkivät myös, että uudet seurakunnan toimintamuodot sekä 
yhteistyön päiväkotien ja koulujen kanssa kyseenalaisina näkökulmasta, jossa 
kirkon ydintehtävänä on evankeliumin julistaminen eikä niinkään sosiaalisten 
kertaluonteisten tai lyhytkestoisten elämysten tarjoaminen tai sellaisten toimin-
tamuotojen ylläpitäminen päiväkodeissa ja kouluissa, joiden nähdään ennem-
min kuuluvan julkiselle tai yksityiselle sektorille tai uskonnollisesti sitoutumat-
tomille kolmannella sektorilla. Työntekijät ja esimiehet näkivät, että nuorten ai-
kuisten näkemykset perustuvat nimenomaan siihen, että kirkon velvollisuus on 
toteuttaa ydintehtäväänsä hengellisenä yhteisönä oman organisaationsa si-
sällä, eikä niinkään toimijana oman organisaationsa ulkopuolella. Työntekijät 
nostivat esiin myös viestinnän merkityksen nuorten aikuisten näkemysten 
muodostumisessa seurakunnan toimintaa ja toimijuutta ajatellen. 
 
Välil tuntuu, et keksitään ihan mitä vaan, jotta saatais porukkaa tule-
maan mukaan toimintaan, niin se, että jos seurakunta ja kirkko on tietty 
yhteisö, jolla on tietyt periaatteet ja arvomaailma, niin silloin pitäis 
mennä se edellä eikä se edellä, että kuhan nyt saatais jengii tänne. Sil-
lon toiminta on sopimatonta, jos se ei ole selkeästi kirkon omien arvo-
jen mukasta ja jos lähtökohta ei oo se, et tehää omien arvojen mukasta 
ja tehään pyyteetöntä työtä seurakuntalaisten kanssa. Jos se on uusien 
jäsenten kalasteluu, niin silloin se on minust tosi sopimatonta. Se ei aja 
sitä asiaa, minkä takii seurakunta on olemassa. 
 
Ehkä se ei sovi, jos esimerkiks viiään paikalliselta joogayrittäjält elanto 
ilmasel kirkon joogal, niin se alkaa olee sillee, et ei enää palvele tarko-
tustaan, varsinkaan, ku se jooga ei oo kirkon juttu. 
Tämä on uusi näkökulma mistä hiljaisuuden joogaa kritisoidaan, mutta 
kertoohan tämä siitä, että meidät otetaan ihan tosissaan, mutta meillä 
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on hyvät välit paikallisiin joogayrittäjiin. Meillä pyritään pitämään mata-
lina, et ois helppo tulla ja osallistuu, et ei oo siks osallistumismaksua 
kaikissa. 
 
Kun on ollu näitä kranssikursseja ja muita, niin eihän se oo sitä vaan, 
että joku vähäosainen pääsis osallistumaan vaan sithän sitä käyttää hy-
väkseen ne ketkä vaan haluu päästä halvemmalla, et tän tyyppises se 
ei oo kauheen kiva, ku se vie siltä yrittäjältä myös niit oikeita asiakkaita, 
jotka vois maksaa myös sen oikeen hinnan, niin se on kyl väärin, se ei 
oo ok. 
Mietin tosissaan sitä, et millä tavalla meijän pitäis viestii, et ihmisille ei 
tulis tällanen käsitys. 
 
Mitä kirkko haluaa tänä päivän? Halutaaks tehä vähä salakavalaa hy-
vää? Ei haluta korostaa kirkkoo tai seurakuntaa liikaa. Jos ollaa seura-
kunta, niin ollaan rohkeest ja tehään työtä sen kanssa ja se näkyy niillä 
tahoilla missä toimitaan. Mie en tykkää salakavalasta toiminnasta enkä 
voi esimerkiks sietää sitä, että päiväkodeille tai kouluihin mennään pitä-
mään leikkitunteja, siel on työntekijät sitä varten, niin se on minust täy-
sin turhapäiväst salatuputtamista. Se on moraalisesti väärin tälläselle 
ihmiselle, joka ei kuulu kirkkoon. Seurakunnalla on omat kerhotoiminnat 
ja hyvä niin, se on tosi hienoo ja tosi tärkeetä työtä. Minust rehellinen ja 
rehti toiminta ja ollaan myös ylpeest sitä mitä ollaa eikä yritetä tehä vä-
hän sinne sun tänne itteään tykö. Mie arvostaisin seurakunnan toimin-
taa, jos se ois suoraselkäsempää. 
Täähän antaa ymmärtää, et kirkon pitäis pysyy kirkossa, et me ei saa-
tais olla missään muualla. Me ollaan mun mielest hyvin ylpeest sitä 
mitä me ollaan eikä me yritetä tehdä sinne sun tänne itteään tykö. Mie 
oon vähän loukkaantunu. 
Jos me olisimme pitäneet kiinni siitä, että me ei tulla, jos me ei voida pi-
tää hartautta, niin sillon meillä ei olis enää mitään yhteistyötä varhais-
kasvatuksen kans vaan se ois aivan kokonaan loppu. Ei he voi poiketa 
siitä. Ja on ollu tosi vaikeeta vaihtaa siitä, kun me käytiin pitämässä py-
häkouluhetkiä päiväkodeissa, niin todella vaikeeta ruveta miettimään 
sitä, mut oli ruvettava miettimään ihan eri tavalla. 
Mie nään tän niin, et hän ajattelee sen niin, et nyt kun päiväkodeis tai 
kouluis ei saa pitää hartauksia, niin silti seurakunta menee sinne, et 
hän aattelee sen salakavalaksi, et miksi se seurakunta on siellä vaan 
olemassa, jos sillä ei oo lupa tehdä sitä mitä seurakunnan kuuluis 
tehdä eli onko tarvetta olla siellä vai voisko pitää seurakunnassa seura-
kunnan juttuja. 
Kun toimitaan oppilaitoksis tai sairaalas, niin on hyvä olla tilannetajua, 
et miten siellä toimitaan seurakuntana. Äkkiä suljetaan ovet, jos siellä 
ollaan tökerösti. 
Jos ei sopeuduta niihin rajotuksiin mitkä koulu tuo mukanaan, se johtaa 
siihen, et koulu sulkee meilt oven. 
Hänhän on kriittinen, mut hän positiivisesti suhtautuu seurakunnan työ-
hön, mut ongelma on se, et onko tunnukset esillä ja onko menty yhteis-
ten sääntöjen mukaan. 
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5.2.3 Kokemukset ulkopuolisuudesta toiminnassa ja tilaisuuksissa 
Seurakunnan yhtenä vahvuutena on nimenomaan yhteisöllisyys, mutta nuor-
ten aikuisten kokemuksissa yhteisöllisyys näyttäytyi myös kokemuksena ulko-
puolisuudesta uusina osallistujina mukaan pääsemiseksi tiiviiksi muodostunei-
siin yhteisöihin seurakunnan toiminnassa. Työntekijät näkivät, että työntekijöi-
den on pidettävä huolta siitä, että toiminnassa säilyy avoimuus uusien osallis-
tujien mukaan pääsemiseksi osaksi tiivistäkin yhteisöä.  
 
Käytiin yhessä kerhossa ensimmäisen kerran ja siel oli monet äidit yksi-
nään ja istu vaan sen oman lapsen kaa ja mul tuli vähän syrjäytymisen 
tunne siel. Hartaustilaisuudes lapset sai tehä mitä vaan ja ruokatilanne 
yllätti meijät, ettei ookaan yhtenäinen linjaus siinä, et lapsil piti olla omat 
eväät, kun missään muualla ei oo ollu ja siihen puuttu ne muut äidit 
eikä seurakunnan työntekijät. Seurakunnan pitäis kyl itte pitää rotii, et 
minust tuntu, et ne äidit hallitsi sitä kerhoo, et ketä tänne tulee. Tälläsii 
kannattaa ottaa huomioon, ettei tuu mitään kuppikuntii johonkii, koska 
sit on aina vaikeempi mennä mukaan ja varsinkii uutena, kun sä meet 
sinne kerran ja oot ulkopuolisena siel sen yhen kerran, niin ethän sä 
toisen kerran sinne mene. 
Minust toi on hyvä pointti, et jossain kerhois varmaan käy niin, et siel on 
se ydinporukka ja sit ne alkaa hallitsee sitä, niin eihän sinne kukaan 
pääse tulee kunnolla ja jos pääsee, niin työntekijän pitää olla tosi isos 
roolis siinä, et ihminen kokee olevansa tervetullu myös siihen jo val-
miiks tiiviseen porukkaan. 
 
Nuoret aikuiset kertoivat kokevansa ulkopuolisuutta kirkollisissa toimituksissa 
sekä kertovat kokevansa ulkopuolisuutta yleisesti kirkollisissa tilaisuuksissa, 
joissa kokemus ulkopuolisuudesta syntyy hengellisestä olemuksesta ja käytet-
tävästä uskonnollisesta kielestä. Esimiehet nostivat esiin ulkopuolisuuden tun-
teen kokemisessa yhteisöllisyyden kääntöpuolen, jossa ihminen joutuu pohti-
maan omaa sopivuuttaan yhteisöön yhteisön arvojen ja toimintatapojen näkö-
kulmista. 
 
Muistan tilanteen ennen, kun mie oon eronnu kirkosta ja tein sitä pro-
sessii ja mul oli aika vahva irtautuminen sillon siitä, et en uskonu, et se 
Raamatun oppi on mun juttu. Pidin kiinni viel siitä nuorisotyöstä, et se 
oli sellast kivaa yhessäoloo, mut en uskonu siihe sanomaan. Muistan, 
et oli meijän papan hautajaiset, kun mulla tuli ihan hirvee ahdistus siin 
siunaustilaisuudes. Meijän pappa oli aika vanhan liiton uskovainen, et 
varmaan siks se tilaisuus oli tehty vielä asteen paatoksellisemmaks. 
Mie melkei joudun lähtee pois sieltä, kun tuli tosi tosi huono olo ja se oli 
hirveen vahva viesti siitä, et tää ei oo mun paikka. Fyysisesti voin pa-
hoin ja en haluu olla tälläses ollenkaa. Lillun ulkopuolisena niis tilanteis. 
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Aika väkinäisiä on kirkossa istumiset. Kunnioitan sitä tilaisuutta, mutta 
jos vois olla menemättä, niin ehkä en menis, mutta velvollisuuden tun-
teesta täytyy osallistua. 
 
Mun oma konfirmaatiotilaisuus oli semmonen, et mitä mä teen täällä, 
mut mut haluttii kummitädiks, niin siihen oli ryhdyttävä. Se ei ollu omast 
tahdosta. 
 
Täähän on nyt sitten sen yhteisöllisyyden nurja puoli, et sovinks mä tä-
hän yhteisöön. 
 
Nuoret aikuiset kertoivat kokevansa ulkopuolisuutta niiden ihmisten puolesta, 
jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöihin. Nuorten aikuisten ulkopuolisuuden 
tunne syntyy kirkon kristillisen sanoman ja kirkon julkisen suhtautumisen väli-
sestä ristiriidasta seksuaalivähemmistöjä ajatellen. Esimiehet näkivät, ettei 
kirkko ole onnistunut julkisessa suhtautumisessaan seksuaalivähemmistöihin, 
ja seurakunnan työntekijät kohtaavat tämän tosiasian myös omassa työssään. 
 
Pari kertaa on tullu jonkun muun ihmisen puolest, et miten joku taho, 
joka julistaa, et haluaa auttaa heikompia ja olla kaikkien puolel, niin sit 
kuitenki sorsii jotain tiettyy ihmisryhmää. Mul on pari ystävää, jotka on 
lesboja, niin heidän puolest mul on ollu sellanen olo, et pitäskö erota 
kirkosta, et kun ihmisii ei hyväksytä sellasena ku ne on. Ne on ollu sel-
lasii pohdinnan paikkoja, mut viel koen, että tekee enemmän hyvää, ku 
huonoo ihmisille. 
Täs me ei kirkkona olla onnistuttu, et miten ollaan suhtauduttu ho-
moseksuaaleihin. Tätä kuulee paljon työntekijänäkin. 
Kirkko puhuu lähimmäisenrakkaudesta ja muu maailmaa puhuu ihmis-
arvoista. Onko sama asia vai eri asia? Me puhutaan eri kielellä, ku muu 
maailma. 
 
5.2.4 Kokemukset hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaamisesta 
Nuoret aikuiset kokivat kirkon hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaajana tie-
tynlaisena viimeisenä tukipilarina elämän vastoinkäymisissä, jonka yhteyteen 
on mahdollisuus hakeutua tarvitessaan tukea ja apua sekä lohtua elämäänsä. 
 
Lohdun tarve tulee siitä, et jos elämä kaltoin kohtelee, niin kyllä var-
maan ois kirkko mihin kohtaan mie kääntysin. Mie en tiiä onks se mer-
kitys siinä, et Jumala on se ydin juttu, ehkä se on siel taustalla. 
”Edellisessä teemassa oli helppo nähä kirkko instituutiona ja siitä jokai-
sella voi olla joku mielipide, mut kun puhutaan hienovarasemmista asi-
oista, niin sitten se ei ookaan niin varma se oma näkemys. 
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Tuntuu, et seurakunta ja kirkko tarjoaa paljon asioita mikä on tosi hie-
noo, mut siel ei oo mitään mitä mie välttämättä tartteisin ainakaan just 
nyt tällä hetkellä. Mie en koe sitä huonoks jutuks myöskään, mie tiedän, 
et se on olemassa ja jos mie tarviin jotain, niin mie voin hakeutua sen 
pariin. 
 
Nuoret aikuiset kokivat, että seurakunta oli vastannut heidän hengellisiin ja 
henkisiin tarpeisiinsa tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen samassa elä-
mäntilanteessa olevien ihmisten kanssa sekä yhteisöllisyyden kokemiseen yh-
dessä keskustellen ja vain olemisella samanhenkisten ihmisten kanssa seura-
kunnan eri toimintamuodoissa. Työntekijät näkivät, että seurakuntatyön ar-
jessa vastataan monimuotoisesti erilaisten nuorten aikuisten hengellisiin ja 
henkisiin tarpeisiin eri toimintamuodoissa. 
 
Esimiehet näkivät, että kirkko profiloituu sanan kirkoksi ja seurakunnassa an-
netaan ihmisille usein liian paljon valmiita vastauksia hengellisissä kysymyk-
sissä, vaikka asioista olisi mahdollista keskustella myös ihminen ihmiselle. 
Esimiehet nostivat seurakunnan vahvuudeksi juuri hengellisen olemuksen, 
missä saa olla oma itsensä sekä mihin saa tulla rehellisesti ja avoimesti kes-
kustelemaan ja pohtimaan elämää. Esimiehet näkivätkin, että seurakunnan 
toiminnassa tulisi ottaa enemmän huomioon myös ihmisten tarve ja kaipuu hil-
jentymiseen ja hiljaisuuteen pyhän kokemiseksi ja kohtaamiseksi.  
 
Vertaistuki on hyvää turvaa. Samanlaises elämäntilantees olevien koh-
taaminen seurakunnan järjestämissä tapahtumissa. 
 
Mun mielest seurakunta on jo osittain vastannukki, esimerkiks Hakuna 
matata-leirillä. 
 
Perhekerhot on mitä parhaint markkinointii seurakunnalle ja siel tulee 
vertaistuki siihen pikkulapsivaiheeseen. Täähän on hyvä keino saada 
ihmisiä liittymään, kun ne käy perhekerhoissa ja huomaa, et ei tää niin 
kamalaa ookaan ja nää on ihan tavallisia, vaikka ne on seurakunnan 
työntekijöitä. 
 
Gospel-lattareissa käy myös nuoria aikuisia ja leirillä yks sanoi, et se on 
ensimmäinen asia hänelle rippikoulun jälkeen, et tässä hän on löytäny 
seurakuntayhteyden siitä, että hän tulee tanssimaan ja siinä on kristilli-
set elementit rukous ja kristillinen musiikki. 
 
Mitä suuremmaks seurakunta kasvaa, sitä enemmän on niit pienii yhtei-
söjä mihin seurakunnas voi kuulua. Pienemmät yhteisöt korostuu ja saa 
merkityksen omassa elämässä ja muodostuu tärkeiks. 
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Vaikken kaipaakaan sitä uskonnollist näkökulmaa, mut kyl leirielämästä 
on tosi lämpimät muistot, kun siihen liittyy se miellyttävä yhteisoleminen 
ja rauhallisuus ja pois kotoonta, siit arjen hulinast. Oon käyny jonku ai-
kuisleirinkii, mut minuu vähä rassaa se, et siihen liittyy ne iltahartaudet 
ja muut, mitkä ei tunnu itelle aina hirveen hyviltä. Sen takii en nyt läh-
teny näille K-25 leireille, vaikka ne tavallaa houkuttais. Kyl mie käyn 
laulamas Kauneimmat joululaulut, niin sekii on miellyttävä tilaisuus, 
koska rakastan laulamist ja laulaminen on mulle tietynlaist sielunhoitoo, 
niin koen, et siinä kirkko tarjoaa, et on kiva käyä joulun alla fyysisesti 
kirkos laulamas joululaulut. 
Pidän toimintoja, joissa ei oo hartauksia, niin en oo yllättyny tästä. Mo-
net on kehunu, et ne tulee mielellään, kun ei oo mitää sellast päälle lii-
mattuu. Se, et miten monta rivii Raamattua luet jossain tapahtumassa, 
ku se, et miten kohtaat ihmisen ja minkälainen olo sillä on siellä, niin 
mä koen, et se on sitä käytännön kristillisyyttä. 
Ehkä hartauselämä on epäonnistunutta toiminnassa, jos se on tuntunu 
päälle liimatulta. Kun ajattelen, vaikka leirielämää, niin hartauselämä on 
luonteva osa sitä eikä irrallinen muusta leirielämästä. 
Hartauselämä, joka on päälle liimattu ja josta tulee sellanen tunne, et 
työntekijä lukee sen velvollisuudesta eikä se sille itellekään merkitse oi-
keasti mitään, niin semmonen ei merkitse mitään kenellekään. Kirkol on 
oma sanomansa ja tehtävänsä ja mitä se vie eteenpäin. Jokainen tuo 
sen esille omalla tasollaan ja semmosen ihminen voi ottaa ehkä vas-
taan, kun näkee, et tää merkitsee tälle jotakin. 
Hartaus on useimmiten jonkun sortin julistamista, sanomista miten asiat 
on, pahimmillaan mitä sun pitää ajatella. Samoista asioista me voitais 
puhua ihan ihminen ihmiselle. Me annetaan liikaa joskus valmiita vas-
tauksia. 
Sanat on tärkeitä, mut me ollaan paljo sanojen kirkko, et kuin paljon 
meil on tilaa oikeelle hiljentymiselle, hiljasuudelle ja Pyhän kokemiselle. 
On vähä unohdettu se, et me ollaan myös fyysisiä. 
 
Mun hengellisii ja henkisii tarpeisiin tyydyttämiseen kirkon osalt riittää 
se, et mie pari kertaa vuodes pääsen johonkii järkevään paikkaan taval-
listen ihmisten kans ketkä on valmiita pohtimaan ihmisyyttä ja elämää 
avoimesti. Kun näissä tilanteissa on ollut ja ihmisten kans jutellu, niin 
vaik siel on sellast jengii ketkä ei oo ollu pitkään aikaan seurakunnan 
kans missään tekemisis tai ei koe, että hengelliset asiat ois mitenkään 
erityisen lähel, mut aika moni ihminen myös kokee, että heilt vaaditaan 
aika paljon ja tiedetään, et elämässäkii on hyvii hetkii ja huonoi hetkii, 
niin useesti näis tilanteis ihmiset kokee ne voimaannuttavin ja lohdulli-
sin, et siel annetaan tila sille, et sinä riität ja se voi olla pitkäks aikaa pa-
ras oivallus mitä se on vähään aikaan saanu. Se nollas hyvällä tavalla 
ja kyllä se johonkin hengelliseen tarpeeseen selvästi vastas, koska pa-
remmal fiiliksel lähti pois, ku millä sinne meni. 
 
Musiikki on tärkee asia, et jos on asiallisii konserttei tai messui, et tiiän, 
et siel on hyvii soittajii tai laulajii. Hengellises musiikis tai niitten lyriikois 
on enkä puhu nyt virsist, niin ne on hyvii kyselijöit sinulle itselles, kun 
touhotat sun omaa arkees, niin ne pistää vähä funtsimaan, että mites 
on taas menny noin niin ku omast mielestä. 
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Useammassa näistä on tarve ja kaipuu siihen, että kirkko voi olla se 
paikka missä tarjotaan paikka pohtia elämää, rehellisesti ja älykkäästi 
myöskin. Meidän pitäis myös muistaa pitää sitä vahvuutena, et kirkko 
voi olla se paikka missä siihen voi olla mahollisuus. 
 
5.2.5 Arvostukset toiminnasta sekä tilaisuuksista ja tapahtumista 
Nuoret aikuiset arvostivat lapsille ja nuorille järjestettävää toimintaa sekä koki-
vat, että perheille suunnattuun toimintaan on helppo tulla mukaan. Myös työn-
tekijät näkivät, että perheille suunnatun toiminnan kautta on luontevaa tulla 
mukaan seurakunnan toimintaan. 
 
Mie arvostan näitä kerhoi, mitä lapsille tuodaan. Näis on tietynlainen 
oma struktuuri mistä mie oon tykkänny. Ja hartaudet, missä pysähdy-
tään ja niist annan kiitoksen, et ne on ihan pienmuotoisii ja se on kiva, 
et pienetkii hiljentyy. Hartaudet osataan pitää lasten tasosena, ja hyvin 
se on huomioitu, koska niissä on usein käsinukkeja tai jotain sellasta 
mitä saa lapsetkin koskee. 
 
Kerhot oon kokenu tosi hyväks ja oon kokenu, että on ammattitaitosia 
ohjaajia. 
 
Näihin lasten juttuihin on helppo ollu tulla. Mäkään en oo sitte missään 
muualla juuri käyny, mut tätä kautta oon päässy ihan hyvin sisään. Mä 
oon sitä kautta kiinnittyny tänne Kotkaan. Täällä sillei verkostoituu. 
 
Koululaisten kerhot, kokkikerhot ja liikuntakerhot mitä nuoret pitää, niin 
ne on kivoja. 
 
Lasten ja nuorten toiminta, arvostan sitä työtä. 
 
Leirei ajatellen, niin lapset tykkää käyä niillä, sielt ne saa hyväksyntää 
ja uusii kavereita ja voi mennä sinne sellasena ku on. 
 
Tulee tosi paljo esiin lapsiin ja perheisiin liittyvät toiminnot. Ja se onkii 
luonteva tapa päästä lasten kautta mukaa. 
 
Nuoret aikuiset arvostivat myös diakoniatyötä sekä perheneuvontaa, jotka 
mahdollistavat tuen ja avun saamisen henkilökohtaiseen elämään sekä pari-
suhteeseen liittyvissä kysymyksissä. 
 
Diakoniatyö, miten se auttaa kaikkii ihmisii erilaisis elämäntilanteis ja se 
tuo sitä luottamusta siihen, et seurakunnalla on halu auttaa ja siihen tar-
koitukseen varattuja ihmisiä. 
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Avustustoiminta vähävarasille, niin sitä arvostan. 
 
Perheasiain neuvottelukeskus, on paljo tuttui ketkä ovat käyneet siel te-
rapiassa ja pariterapiassa ja on kokeneet, et on tosi hyvin toimiva sys-
teemi ja saaneet apua hyvin tuloksin ja eivät oo kuulunu kirkkoon, niin 
on otettu hyvin vastaan. 
 
Mä kokeilin viime vuonna piristystä parisuhteeseen-kurssia. Se oli joku 
kaheksan kertaa. Siellä oli mielenkiintosia aiheita. 
 
Nuoret aikuiset arvostivat seurakunnan järjestämiä kertaluonteisia musiikillisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa syntyy tunne yhteisöllisyydestä tilaisuuteen 
tai tapahtumaan osallistuneiden ihmisten kohtaamisissa. Työntekijät näkivät, 
että nuoret aikuiset kaipaavat elämäänsä laadukkaita elämyksiä, joissa on 
mahdollisuus kokea vahvoja tunteita myös yhdessä toisten ihmisten kanssa. 
 
Kastepäivä on uutta ja modernia. Oli kiva huomata, et siel oli puoltuttui 
ja tuli ihanii kohtaamisii. Vähän sellanen kyläjuhla. Se oli yhteisöllinen. 
 
Metsäkirkko olis ollu kiva, kun sinne saa ottaa koiran mukaan. Tosi 
ihana ajatus, koska lemmikitkin on perheenjäseniä. 
 
Elokuvamusiikin messu oli tosi huikee. Ja sit se keskustelutilaisuus elo-
kuvista, joissa esiintyy papit ja käytiin mielettömän hyvää keskusteluu ja 
se oli hauskaa leffa-analyysii. Mielenkiintost ja vetävää. 
 
On ollu näit kirkkokonserttei, Rajaton ja Club for Five, laadukas musiikki 
vetää. 
 
Näis näkyy se, et ihmiset haluu elämyksiä. Sellasia vaikuttavia ja mu-
siikki on just siinä sitten hirveen isossa roolissa, et tulee kylmii väreit ja 
ehkä tippa linssiin ja ravisuttavii juttuja. 
 
5.3 Palautteet nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseksi 
5.3.1 Hengelliset ja henkiset tarpeet 
Nuorten aikuiset kertoivat hengellisiksi ja henkisiksi tarpeikseen irrottautumi-
sen elämän hektisyydestä ja kiireestä hakeutumalla hiljaisuuteen ja yhteyteen 
luonnon tai oman itsen kanssa. Myös työntekijät ja esimiehet kiinnittivät huo-
miota siihen, että nuorten aikuisten hengellisissä ja henkisissä tarpeissa ko-
rostuivat hiljaisuus ja rauhassa oleminen. Työntekijät ja esimiehet nostivat 
esille sen, että seurakunnassa järjestetään paljon tekemistä ihmisille, vaikka 
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ihmisten arki on yleisesti ottaen hektistä ja ylikuormitettua, ja tällöin osallistu-
minen seurakunnan toimintaan saatetaan kokea yhtenä tehtävänä arjessa. 
Esimiehet pohtivat myös kirkon yhteisöllistä luonnetta ja omaa ymmärrystään 
kirkon yhteisöllisestä luonteesta nuorten aikuisten ymmärrykseen ja kokemuk-
seen yhteisöllisyydestä. 
  
Minut varmaa hörhöks moni mieltää ja oon nuorest asti uskonu johon-
kii, et jotakii suurempaa on. En oo oikein koskaan ymmärtäny ihmi-
syyttä ja minust ihmiset on aika kauheit ja minuu jopa välil hävettää 
kuuluu tähä ihmiskuntaan. Ja on ollu sellanen olo, et en kuulu tälle pla-
neetalle, et katselen vähän ulkopuolelt tät meininkii täällä. Siks oon 
aina kokenu, et ihminen on kärpäsen kakka täs universumissa ja siks 
haen rauhaa ja luontoyhteyttä. Sitä, et pääsee irti ihmisyyden raadolli-
suudesta ja julmuudesta ja välinpitämättömyydestä. Siitä ihmisyyden 
negatiivisesta mikä tääl velloo. Uutisvirta ja kaikki sellanen, mikä on mi-
nust välil hirvittävän raskasta ja vaikeeta. Henkisyys näkyy, et irrottau-
tuu meditoimalla tai joogalla. 
 
Mulle henkisyydes on tarve liittää itseni osaks suurempaa kokonai-
suutta tai liittää yleisest kaikki asiat liittymään toisiinsa, elämän tasa-
paino ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tarve nähä kaikki kokonaisuutena ja 
toisiinsa vaikuttavina. Mun mummo kuoli tos vähä aikaa sitte, niin mul 
oli suuri tarve unet tulkita hengellisesti, oli tarve nähdä ne hengellises 
viitekehykses. 
 
Mä tarviin hiljasuutta, kun työpäivän jälkee kaikki vaatii ja odottaa ja pi-
tää miellyttää toisia, niin kyllä työpäivän jälkeen haluisin olla vaan hil-
jaa. Joskus on kiva olla yksin kotona, rauhassa, kukaan ei vaadi sulta 
mitää. Sit taas toisaalta mä tarviin myös seuraa ja ystäviä. Vähän sopi-
vasti kaikkea. 
 
Mä tarviin älymaailmasta pois pääsyä välillä, et ei mitään elektroniik-
kaa. Mökkeily on siitä parasta ja luonnossa pitää päästä liikkumaan il-
man kännykkää. Siellä on rauhallista ja hiljasta. Mä nautin yksikseni 
olemisesta. 
 
Ihmisten elämä on aika kiireistä, et seurakuntaan tuleminen on ikään ku 
yks tehtävä muiden joukossa. Kun halutaan jotain muuta, niin halutaan 
olla rauhassa. 
 
Minuu puhuttelee se, et kun halutaan jotain muuta, niin halutaan olla 
rauhassa. Minust tää kannattais seurakunnas ottaa huomioon, et me 
järjestetään kauheest puuhaa ihmisille. 
 
Me puhutaan yhteisöstä ja se on tärkee ja se on toisille merkittävä, mut 
ei oo yht semmost mikä kävis kaikille. Ei kaikki haluu sitä yhteisöllisyyt-
täkään. Liittyyks siihen yhteisöllisyyteenkin meijän määrittelemä tapa 
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olla yhteisöllisiä. Meil on esiymmärrys, et se tarkottaa tätä ja ihmiset 
aattelee yhteisöllisyyden esimerkiks tota kautta, et mä kuulun ja oon, 
vaiks se ei täytä niitä meidän ajattelemia yhteisölllisyyden kriteerejä. 
 
Nuoret aikuiset toivoivat seurakunnalta mahdollisuuksia hiljentyä ja rauhoittua 
sekä päästä yhteyteen oman itsen kanssa arjen kiireestä että mahdollisuuksia 
vahvistaa yhteyttä toisiin ihmisiin. Työntekijät ja esimiehet näkivät, että sään-
nölliseen toimintaan sitoutumisen sijaan nuoret aikuiset kaipaavat ja pystyvät 
sitoutumaan kertaluonteisiin ja lyhytkestoisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
 
Nykymaailmas trendi on itsensä tutkiskelu ja mielenrauha ja mindfull-
ness, niin minust tuntuu, et moni on nykyään halukas panostamaan 
myös tommosii asioihin. Me voitettii arvonnas parisuhdepäivään liput ja 
mie aattelin, et me ollaan siel ainoot nuoret, mut siel suurin osa oli alle 
nelikymppisiä ketkä oli ollu suurin osa alle viis vuotta yhessä ja monella-
kaan ei ollu suurempii ongelmii, ne vaan halus panostaa suhteeseen. Nyt 
oli joku seurakunnan parisuhdeteema, mut se kesti kaheksan viikkoo ja 
kerran viikos tapaaminen, niin se on liian sitouttavaa. Jos mie haluun 
mennä, niin se on viis tuntii ja sit mä pääsen sielt pois 
 
Ihmiset on nykyään niin kiireisii ja stressaantuneit, kaikilt vaaditaan hir-
veest koko ajan, niin vois olla ihan sellanen, et on vaan, kun aattelen 
Höyteriikii, niin sinne on kiva mennä, käydä uimas ja saunomas, syyä 
maha täyteen ja olla vaan. 
 
En halua sitoutua mihinkään säännölliseen, kun ei ehdi eikä jaksa, kun 
arki on aika hektistä muutenkin. Sellasii arjen piristyksiä, tapahtumii. 
Sellasii juttui mihin voi vapaasti tulla, ei tarvii ilmottautua missään. 
Ihmiset ei haluu sitoutuu. Kaikki säännölliset jutut ei välttämättä enää 
oo ihmisii varten. Suurin osa, joilla on lapset ja duunit, niin lasten har-
rastukset on se mihin sitoudutaan, mut omiin ei niinkään. 
Sen oon huomannu omassa työssä, et on helpompi sitoutua yhteen tai 
muutamaan kertaan, ku pitkiin projekteihin. Me kilpaillaan ihmisten 
ajasta. 
 
Nuoret aikuiset näkivät, että erityisesti opiskelijat tarvitsisivat henkistä tukea ja 
apua sekä keskustelumahdollisuuksia seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
Myös työntekijöiden mukaan opiskelijat tarvitsisivat nykyistä enemmän hel-
posti saatavilla olevia keskustelumahdollisuuksia. Työntekijät näkivät tärkeäksi 
sen, että seurakunta pystyy tarjoamaan erilaisia tukimuotoja, terapiaa ja sie-
lunhoitoa, jolloin pystytään vastaamaan monipuolisesti nuorten aikuisten hen-
gellisiin ja henkisiin tarpeisiin. Puolestaan esimiehet näkivät, että työntekijöitä 
tulisi yhä enenevissä määrin kannustaa sekä rohkaista keskusteluyhteyteen 
nuorten aikuisten kanssa. 
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Mie kun muutin Lappeenrantaa opiskelemaan nuorena aikuisena kotoa 
suoraan yksiöön, niin mä olin tosi yksin ja olihan koulul iltarientoi mihin 
yritettiin saaha mukaan, mut se oli aika sellast kosteeta, kaikki oli kännis 
koko ajan tyyppist toimintaa, mut mie kaipasin sellast, et tutustuisin ja 
ystävystyisin ihmisiin ja onneks löysin niitä ihan itte ja mul oli tosi hyvii 
ihmisii kelle mie pystyin puhuu, mut huomasin, et kaikil ei oo ja siel kävi 
tosi ikäviikii asioita yksinäisille, niin siinä on kyl sellanen paikka mis ihmi-
nen tarvii apua. 
 
Sillon parikymppisenä olis kaivannu keskusteluseuraa ja vaikka poru-
kassakii. Sillon oli sellasii aikuisii ihmisii, ketä mä katoin ylöspäin, et 
kun ton juttui sais kuunnella enemmän ja ton kans jutella enemmän 
ketä piti fiksuin, avoimin ja suvaitsevaisina. Nyt koen, et voisin olla jol-
lee nuorelle sellanen aikuinen. 
 
Yli puolet opiskelijoist kärsii jonkin asteisest uupumuksest tai muusta 
vastaavasta, niin opiskelijoille mahollisuus päästä helpost puhuu, et se 
ois saanu minut jonkunlaisee yhteyteen seurakunnan kaa. Ja ei ehkä 
mielellään pappi, koska jos tulee pappi puhumaan ja sil on ne vaatteet, 
niin ei sit taas houkuttele. Keskusteluapu vois vastata tarpeeseen. 
 
Mul on käsitys, et seurakunta on vastaan esimerkiks homoseksuaalii, et 
identiteettikriiseis olevat sais tukee myös seurakunnasta. Koska maail-
mahan on täys erilaisuutta ja seurakunta on aina tukenu erilaisuutta. 
 
Toi on hyvä pointti, et opiskelijoilla on mahollisuus päästä helposti pu-
huu, koska opiskelijat voi tosi huonosti ja on vaikee päästä oikeesti jut-
telemaan. 
Kun lähin opiskelemaan ratkasukeskeistä lyhytterapiaa, niin mulla on 
opiskelijoita jonos asti puhumaan. Ne tulee puhumaan terapeutille, mut 
ne ei tuu puhumaan papille tai diakonille. Sielunhoito ei välttämättä 
avaudu kellekään, mut terapia aika monelle. 
Minust on hyvä, et on erilaisia tukimuotoja. On hyvä, et on terapiaa ja 
on hyvä, että on sielunhoitoo tarjolla ja jokainen voi valita, et ne ei pois-
sulje toisiaan. 
 
Kunpa haastettais työntekijöitä enemmän keskustelemaan, koska suu-
rin osa meistä on valmis keskustelemaan melkein mistä vaan, kuunte-
lemaan ihmistä ja olemaan läsnä. 
 
Tässä tullaan juuri siihen kieleen, et sielunhoito ei välttämättä avaudu, 
mut auttava kohtaaminen tai joku vastaava on jo ihan toista kieltä. 
 
Nuoret aikuiset toivoivat kirkkoon brändättyjä messuja tai näytelmiä tai perfor-
mansseja. Työntekijät näkivät merkittävänä asiana sen, että musiikki voi tuoda 
ihmisiä kirkkoon. Lisäksi työntekijät totesivat, että laadukkaat musiikilliset elä-
mykset vaativat paljon työtä ja siksi ne näyttäytyvätkin isona haasteena mu-
siikkityössä. 
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Kirkkoon vois tuoda näytelmiä tai performansseja, elämyksiä, joissa 
musiikki olis isossa roolissa. 
 
Se, mikä ois kiva, et kun on messu, et siin ois erityisjuttua mukana esi-
merkiks kuoro tai joku bändi, niin ihminen tietää ja voi valita sen mihin 
menee oman juttunsa mukaan. 
 
Minust on kiva, et mainitaan musiikki ja se voi tuoda ihmisiä kirkkoon. 
Ja aikasemmin puhuttiin laadusta, et olis hyvä, et se on laadukasta, niin 
se on iso haaste. Olis kiva tehä isoja musiikkijuttuja ja laadukkaita, 
upeita messuja tai musikaaleja tai mitä vaan, mut se vaatii tosi paljon, 
et kun haluaa tehä laatua, niin se on iso juttu. 
 
5.3.2  Sosiaaliset tarpeet 
Nuoret aikuiset ajattelivat, että seurakunta voisi mahdollistaa nuorille aikuisille 
tarjoamalla mahdollisuuksia samassa elämäntilanteessa olevien kohtaami-
seen sekä mahdollisuuksia eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
niin, että kohtaamiset mahdollistaisivat vertaistuen ja lohdun lisäksi mahdolli-
suuksia hakeutua aitoon yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Työntekijöiden 
mukaan seurakunnassa on todennäköisesti jo useitakin tällaisia kohtaamisen 
paikkoja, joissa keskusteluissa toteutuu vertaistuki ja aito yhteys toisiin ihmi-
siin tekemisen ohessa. Työntekijät pohtivatkin seurakunnan viestintäkanavia 
sekä niiden kautta tehtävän markkinoinnin toimivuutta ja tavoittavuutta nuoria 
aikuisia ajatellen. 
 
Semmonen mis sais tavata erilaisii ihmisii ja kuulla erilaisii elämäntari-
noita ja mitä ne on asioist oppinu, niin sellasest tulee kiitollinen olo 
omasta elämästä usein ja myös tosi silmiä avaavaa kuulla muitten tari-
noita, niin tollasii ei ajauduta vahingos. Kun keskustelut ja ilmapiiri on 
avoin ja hyväksyvä, niin kaikki tollaset jutut on antosii. Tulee niitten 
muitten puolest tosi hyvä fiilis, kun ne oivaltaa asioita ja oivallan itekkii, 
et miten elämää voi elää ihan omannäkösest. 
Esimerkiks Tuunausklubin pointtina ei oo se, et me tuunataan tavaroita 
tai et me askarrellaan jotain vaan sillon, kun ihminen nävertää käsil-
lään, se myös puhuu. Siellä puhutaan tosi isoista jutuista ja se on ni-
menomaan matalan kynnyksen vertaistuellista keskusteluu. Meil on 
varmaan ylipäätään aika paljo sellast toimintaa, jossa puhutaan tekemi-
sen varjolla. 
 
Ystävyystoiminta vois olla hauska, missä mummot ja lapset ja hektiset 
ihmiset pääsis rauhottuu yhessä ja sais toisistaan lohtua. 
 
Mulla tulee viestijänä vähän epätoivonen olo, et vaik mie kuinka tunki-
sin tietoo joka paikkaan tai me tungettaisiin sitä kaikkiin mahollisiin 
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paikkoihin, niin silti paras ois se, et siel on joku kaveri, joka olis siel jo ja 
kaveri voi lähtee sinne mukana. 
 
Nuoret aikuiset ajattelivat myös, että seurakunta voisi tarjota mahdollisuuksia 
erityisesti opiskelijoille ja niille, jotka ovat nuoren aikuisuuden rajapinnalla mie-
lekkääseen vapaa-ajanviettoon esimerkiksi vapaamuotoisessa harrastustoi-
minnassa tai mahdollistamalla tiloja kokoontua olemaan yhdessä. Työntekijät 
toivat esille, ettei seurakunnalla ole opiskelijoiden kohtaamisen mahdollistavia 
tiloja oppilaitoksissa. Työntekijät pohtivat myös jo toiminnassa mukana olevien 
roolin korostumista toimintaan mukaan kutsujina. 
 
Kaikki nuorisotyön yhteiset olohuoneet ja oleskelutilat, kaikki poistuu 
käytöstä siinä kohtaa, et missäs sitten sitä iltaansa istuu. Et jos ois am-
mattikorkeekoululla tai jossain sellanen tila, johon vois mennä kahvitte-
lemaan tai opiskelemaan tai voi tulla myös vaan juttelemaan ihan mitä 
tahansa tai se vois olla sellasta yhteist pohdintaakin. Siel olis joku seu-
rakunnan työntekijä sillon tällön. Tila ja sen sisustaminen vaikuttaa var-
maan. Voisko olla jotain konserttityylistä tai et opiskelijat, jotka harras-
taa maalaamist tai valokuvaust, niin opiskelijat vois tuoda omii töitään 
sinne esille, et siel olis joku minkä takia sinne menee. Se pitäis kiinni 
siin seurakunnassa, kun esimerkiks lähetään opiskelemaan, niin ollaan 
eri paikkakunnalla ei tunneta ketään, et esimerkiks seurakuntanuoret, 
jotka ehkä vähän etsiskelee, et oisko samanlaist yhteisöllisyyttä kuin 
siel oli. Yhteisöllisyys on seurakunnan juttu ja sil vois jopa mainostaa. 
Meil ei oo ammattikorkeakoululla mitään tilaa eikä mitään. Toisessa 
lauseessa tulee toive, että menette johonkin tekemään ja toisessa lau-
seessa tulee se, et me ollaan salakavalii, kun me mennään johonkii. 
 
Seurakunta vois olla se taho, joka tarjois sellast hengailupaikkaa, mihin 
alkoholi ei liittyis. Vois olla avoin aikaraami parikymppisille, mikä ei sido 
sinuu, mut sul on mahollisuus mennä, jos silt tuntuu, jos kaipaa seuraa. 
Varmast ois niitä ketkä jatkais istuskelee siel. Välil vois olla mahdolli-
suus tehdä jotai. 
Harrastustoimintaa, pääsee pelaamaan ja saa pelikavereita. Mä oon kyl 
avoin ja lähen mukaan, mut jonkun pitäis houkutella mut mukaan, koska 
en osaa hakeutuu. 
Seurakuntalaiset, jotka on jo sisällä tai kokee sen mielekkääks tai joille 
on jo löytyny paikka, niin ne on isossa roolissa, et kutsuisivat toisiaan 
mukaan. 
 
Työntekijät näkivät, että nuoret aikuiset ideoivat toimintoja, mutta jos tai kun 
nuorille aikuisille mahdollistetaan toimintoja heidän kiinnostuksensa mukaan, 
niin nuorten aikuisten osallistumisprosentti on todennäköisesti hyvin pieni. Esi-
miehet näkivät, että kirkkoa tai seurakuntaa pidetään palveluiden tuottajana 
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eikä niinkään mahdollistajana omatoimiselle tekemiselle seurakunnassa. Esi-
miehet myös kyseenalaistivat vallitsevan mielikuvan siitä, että nuoret aikuiset 
haluaisivat tulla tekemään asioita sen sijaan, että nuorilla aikuisilla olisi mah-
dollisuus tulla hiljentymään ja rauhoittumaan johonkin seurakunnan tilaisuu-
teen. 
 
Hirveest ihmiset toivoo kaikenlaista ja sit osallistumisprosentti voi olla 
aika huono, et ihmiset ideoi jotenkin, et tällänen ja tällänen ois kiva ja 
sit ei tulla. 
 
He odottaa, et seurakunta järjestää, et seurakunta on palveluiden tuot-
taja, joka tarjoaa heitä viihdyttäviä palveluja. Miks ne ei tee ite? Kyllä-
hän seurakunta antaa avaimet ja tilat. Vai onko se asenne ongelma 
meillä? 
Siihen ite tekemiseen tarvitaan henkilökohtanen kutsu ja kokemus, et 
otetaan oikeena tekijänä vastaan ja toimijana. 
 
Meil on ehkä vähän liiankin ruusunen kuva siitä, et ne haluu tulla teke-
mään, ne haluu tulla rakentaa ja puuhaa ja ei ne kuitenkaan haluu, et 
ne haluaa mieluummin tulla vaan huokaseen siihen tilaisuuteen ja ole-
maan vaan rauhassa. 
 
5.3.3 Yhteisölliset tarpeet 
Nuoret aikuiset olivat kokeneet, ettei nuoresta nuoreksi aikuiseksi siirtymisen 
vaiheessa ollut luontevaa jatkumoa seurakunnan toimintaan osallistumiselle 
seurakuntayhteyden säilymiseksi tai että nuorena aikuisena olisi pitänyt käydä 
itse toimimaan aktiivisesti seurakuntayhteyden säilymiseksi ja uuden yhteisön 
löytämiseksi seurakunnasta. Työntekijät ja esimiehet näkivätkin, että nuoriso- 
ja aikuistyön yhteistyöllä on mahdollisuus tukea nuorten aikuisten siirtymistä 
nuorisotyön toiminnasta aikuistyön toimintaan. 
 
Siin kohtaa, ku tuli 18 lasiin, niin olihan se toiminnallisest pettymys se 
nuorten aikuisten toimintaan siirtyminen sillei, et neljä vuotta joka ikinen 
viikonloppu oltu kiinni joka jutus ja ku täytit 18, niin sit ollaa seurakunnas 
myös aikuisii ja kaikki on mahollista, kunhan itse aktiivisesti. Siihen asti 
leirit on tullu, ku Manulle illallinen ja sen jälkeen pitäs itte aktivoituu, niin 
kyllähän siinä passivoitui. 
Mul tuli sellanen olo, et täähän on traumatisoiva kokemus nuorelle, et 
jos oot tiiviisti tietys yhteisössä jäsenenä ja sit sä tipahat. 
 
Sillon, ku loppu isostelut ja nuortenillois käynnit ja voit siirtyy nuoriin ai-
kuisiin ja lisättiin Facebook-ryhmään. Menin eka saunailtaan ja siel ei ollu 
ketään tuttuu ohjaajaa, niin se laski fiilistä tosi paljo, koska nuoruudes ne 
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ohjaajat oli hirveen isos roolissa ja se, et siirryt ihan erilaisee toiminta-
muotoon eikä siel oo mitään tuttuu, niin se oli asia mikä ei ollu kiva, ei oo 
kiva vieläkään. 
Mie nyt kasvatusta nostan tässä, et joku ois saattajana siihen nuorten 
aikuisten toimintaan, koska kaheksantoista vuotias on vielä aika pieni. 
Meijän pitäis alkaa ihan oikeesti alkaa ylittää näitä meijän työalarajoja 
eikä vaan juhlapuheissa vaan et tehtäis toistemme kanssa töitä. 
 
Niitä kaheksantoista yheksäntoista vuotiaita käytäis kasvatuksesta pot-
kimaan eteenpäin. Olis jotain yhteistä juttua niille kasvatuksen niin sa-
notusti yläpäässä oleville ja siellä olis mukana joku kasvatuksen työnte-
kijä ja tulis se siirtymäkohta jotenkin järkevämmin. 
 
Tällasta saattaen vaihto kuvioo ollaan mietitty, et olis hetken aikaa tutut 
työntekijät mukana, kun tutustuu muihin. 
 
Nuoret aikuiset olivat kokeneet, että nuorena seurakunnan toiminnassa koet-
tua yhteisöllisyyttä ei enää koettu nuorten aikuisten toiminnassa tai saman-
henkisistä ihmisistä rakentuva yhteisö oli löytynyt muualta kuin seurakun-
nasta. Myöskään kirjeen muodossa saatu yhteydenotto uudesta kotiseurakun-
nasta ei ollut motivoinut nuoria aikuisia etsimään uutta seurakuntayhteyttä uu-
della paikkakunnalla. Työntekijät ja esimiehet näkivät, että nuorten aikuisten 
seurakuntayhteyden vahvana perustana oli ollut nuorisotyössä syntynyt tunne 
ja kokemus yhteisöllisyydestä eikä niinkään hengellisyys kaipuuna Jumalan 
yhteyteen, mikä oli vaikuttanut nuorten aikuisten seurakuntayhteyden kat-
keamiseen paikkakunnan vaihtumisen myötä. 
 
Nuorten aikuisten toiminnan haaste on varmaan se, että tos kynnyksel 
jengi alkaa vaihtaa paikkakuntaa ja meet uuelle paikkakunnalle ja sun 
vaihtoehot on se, et osallistut valmiiks järjestettyihin opiskelijabileisiin tai 
itse oma-alotteisesti lähdet uudella paikkakunnalla selvittämään, et min-
kälaista toimintaa täällä on seurakunnalla, niin sen verran oli niitä opis-
kelijabileit, et kyl ne piti minut ihan kiireisenä. 
 
Mie koin, et siin vaihees, ku mie lähin Helsinkii, niin ne ketkä lähti etti-
mään itelleen aktiivisesti uutta seurakuntaa, niin ei ollu mun kans saman 
henkisii ihmisii vaan ne oli niit kelle oli tärkeetä usko Jumalaan ja opetus. 
Tarve ettii seurakuntayhteys ei ollu olemas, koska ei ollu niin suurta tar-
vetta ettii saman henkisii, kun niit löyty sielt opiskeluista. 
 
Lukiost, kun valmistu ja siirty työelämää ja mul oli se työporukka kenen 
kans pyörittii. En mä ollu missään seurakunnan jutus enkä muistanu 
koko asiaa tai tienny, et on mitään toimintaa. Se on tosi paljo ihmisistä 
kiinni, et sellaset ihmiset ketkä oli mun mielest avoimii, tietyl tapaa karis-
maattisii, niin jos ne ois mulle esittäny sillon esittäny jotain vaihtoehtoi 
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seurakunnan toiminnast, niin mä oisin voinu kiinnostuu, mut ei kyl mi-
kään yksittäinen esite. 
 
Muistan, et kirjeellä tervehdittiin, kun paikkakuntaa vaihto, mut se ei riit-
täny, et olisin lähteny marssimaan kirkkoherranvirastoon, et haluan nyt 
löytää saman henkistä porukkaa tai sit jotaa tolkullisii musajuttui. Nää ois 
toiminu meikäläiseen, mut niin kova seurakuntayhteyden kaipuu ei siin 
kohtaa ollu, et pelkkä kirje ois riittäny lähtemiseen. Oon sen verran ko-
keilunhalunen, et jos sieltä ois tullu hyväl huumoril tehty kirje, että oletko 
luuhannut viimeiset vuotesi entisen kotiseurakuntasi leirikeskuksessa, 
onko sielussasi nyt ammottava aukko ja kivoi kuvii heijän homeisest lei-
rikeskuksest ja sekopäisist nuorist, niin kyl mie oisin kerran lähten kattoo, 
et ei se ota, jos ei se annakaan. 
Moni muu asia vie mennessään ja tulee niin paljon kaikkee uutta ja voi 
mennä useampi vuosi, kun alkaa vast miettimään, et ehkä tästä jotain 
puuttuu tai ehkä jotain kaipaisin. 
 
Täs näkyy vahvast se, että se hengellisyys ei oo niin kovin tärkee siinä 
omassa seurakuntayhteydessä vaan se on se yhteisö ja ne ihmiset, et 
jos se hengellisyys on sieltä puuttunu, niin tuossa saumassa, kun kas-
vaa isommaksi, niin ei tuu etittyä uutta seurakuntayhteyttä. 
 
Korvaava yhteisö on löytyny jostain muusta, ku seurakunnan piiristä, ku 
on siirrytty toiselle paikkakunnalle. Ei oo ollu kaipuuta Jumalan yhtey-
teen vaan toisten ihmisten yhteyteen. 
 
Siinä on tietynlainen riski, et nuorisoporukka on hirveen tiivis ja se on 
irrallaan seurakunnan muusta toiminnasta, niin sen uuen paikan löytämi-
nen on vaikeeta uuessa yhteisössä. 
 
Kun vaihtoehtoina on se, et ihmisenä ei kiinnosta hengelliset asiat ja 
siks ei kiinnity niihin tai sit kiinnittyy liian vahvasti siihen tiettyyn poruk-
kaan. Miten ohjata nuoria kiinnittymään sellasiin asioihin, jotka on totta 
sen muutaman nuoruusvuoden jälkeenkin. 
 
Nuoret aikuiset haluavat olla osa yhteisöä, jossa on mahdollisuus kohdata toi-
set ihmiset avoimesti ja suvaitsevaisesti sekä jossa on mahdollisuus saada lä-
heisyyttä ja tukea omaan mielen hyvinvointiin. Työntekijät pohtivat työntekijöi-
den kohtaamisissa välittyvää avoimuutta ja suvaitsevaisuutta sekä sitä, että 
näyttäytyykö kirkko nuorille aikuisille tässä ajassa hajuttomana ja mauttomana 
yhteisönä. Esimiehet näkivät, että myös nuoria aikuisia tulee kutsua osaksi yh-
teisöä ja ennen kaikkea osaksi jumalanpalvelusyhteisöä. 
 
Haluan olla osa sellast yhteisöö mis ihmiset kohdataan tosi avoimesti ja 
suvaitsevaisesti. Mun hyvinvointi ja energia on riippuvainen siitä, että 
minkälaisen kontaktin mä saan muihin ihmisiin päivän aikana. 
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Avoimuus ja suvaitsevaisuus korostuu, et kohdataanko me kaikki avoi-
mesti ja suvaitsevaisesti. Kukaan ei varmaa halua sanoa, et ei kohdata. 
Mä aattelen, et seurakunta on eniten seurakunta, kun se on jumalan-
palvelusyhteisö. Se on ytimessään siinä, mut mitkä ne tavat on siihen 
kuulumiseen, niin siinä voitais varmast avartua. Haluan kutsua ihmisiä 
yhteisöön. 
 
Toisen ihmisen läheisyys ja turva mielen hyvinvointiin liittyen, niin on 
kenen kanssa puhua ja jutella, jotta pysyy järjissään. Mut en osaa sa-
noo onks mul mitään hengellisiä tarpeita. Ehkä jossain tietys tilantees 
saattaa tulla joku tunne, mut ei se oo tarve hengellisyyteen. 
Kellää ei oo mitään luterilaist kirkkoo vastaan, mut kukaan ei koe saa-
vansa silt kauheest mitään eli onks vähä sellanen hajuton ja mauton 
juttu. Henkisyys on muotia, hengellisyys ei. 
 
6 POHDINTA 
6.1 Keskeiset tulokset 
Nuorille aikuisille kirkon jäsenyys tai kirkosta eroaminen oli henkilökohtainen 
harkintaan perustuva valinta. Case Kallio -tutkimuksen tavoin nuoret aikuiset 
peilasivat tässäkin tutkimuksessa kirkon jäsenyyden merkitystä omassa elä-
mässään aiempaa enemmän postmateriaalisten arvojen eli itsearvostuksen, 
sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen sekä postmodernien vapausar-
vojen eli yksilönvapauden, itseohjautuvuuden ja vapaamielisyyden näkökul-
mista (Mikkola 2006, 204). Niemelä (2006b, 48) toteaakin, että kirkon jäse-
nyys on yhä enenevissä määrin yksilön oma valinta, jota perustellaan omilla 
henkilökohtaisilla ajatuksilla ja mielipiteillä eikä niinkään sillä, että on tullut 
kasvaneeksi osaksi perinnettä. 
 
Nuorille aikuisille seurakunnan toiminnassa arvokasta ja merkityksellistä olivat 
lähimmäisenrakkaus ja yhteisöllisyys. Nuoret aikuiset olivat kokeneet seura-
kunnan toiminnassa myös ulkopuolisuutta. Seurakunta oli vastannut toiminnal-
laan nuorten aikuisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin. Hauta-aho ja Torni-
vaara (2009, 90, 117) toteavatkin, että aito yhteisöllisyys syntyy silloin, kun toi-
minnassa on mahdollisuus jakaa merkityksellisiä kokemuksia niin, että seura-
kunnan toiminta tukee hengellisyyttä ja vahvistaa kristillistä identiteettiä. 
 
Nuorille aikuisille seurakunnan toiminnan ydintehtävänä on evankeliumin julis-
taminen, ja nuoret aikuiset näkivätkin Case Kallio -tutkimuksen nuorten aikuis-
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ten tavoin, että kirkon tulisi tarjota vaihtoehto niille, jotka kokevat kirkon omak-
seen eikä kirkon tulisi ajatella, että sen tulisi tavoittaa kaikki ihmiset (Kumpu-
lainen & Gothoni 2006, 260–261). Kuitenkin Niemelän (2006c, 174) mukaan 
uudet ja erilaiset sosiaaliset toimintamuodot ovat ottaneet tilaa seurakunnan 
toiminnassa kirkon alkuperäiseltä tehtävältä evankeliumin julistajana, ja kir-
kossa on selkeästi havaittavissa performanssin korostuminen funktion kustan-
nuksella. Nuorille aikuisille seurakunnan toiminnassa kokemuksellisuus ja elä-
myksellisyys olivat merkittäviä koettuna yhdessä samanhenkisten tai samassa 
elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. 
 
Nuoret aikuiset arvostivat seurakunnan toiminnassa lapsille, nuorille ja per-
heille järjestettyä toimintaa sekä diakoniatyötä ja kirkon tarjoamaa perheneu-
vontaa. Vuonna 2015 tehdyn Gallup Ecclesiastica -kyselyn tilastollisen tarkas-
telun perusteella kirkon lapsille ja nuorille järjestämä toiminta oli erityisen tär-
keää nuorille aikuisille, jotka olivat syntyneet 1980–1990-luvuilla. (Hytönen 
2016, 143.) Mikkolan (2006, 240) mukaan nuorten aikuisten positiivinen mieli-
kuva kirkosta syntyy myös kirkon antaman konkreettisen avun lisäksi myös 
kirkon tarjoaman tuen ja empatian myötä. Nuoret aikuiset arvostivat seurakun-
nan toiminnassa myös kertaluonteisia musiikillisia tilaisuuksia ja lyhytkestoisia 
tapahtumia. Niemelä (2006c, 172) toteaakin, että ihmiset ovat yhä enenevissä 
määrin kokemus- ja projektiorientoituneita, jolloin uskonnolliseenkin toimintaan 
sitoudutaan lyhytaikaisesti ja toiminnalta odotetaan lyhytkestoisia kokemuksia. 
 
Nuoret aikuiset kuvasivat itseään ennemmin hengellisiksi tai henkisiksi kuin 
uskonnollisiksi. Heelasin ja Woodheadin (2005, Niemelän 2006b, 47 mukaan) 
mukaan yhä useammat ihmiset kuvaavat itseään henkisiksi (spiritual) ja yhä 
harvemmat uskonnollisiksi (religious). Myös Case Kallio -tutkimuksen nuoret 
aikuiset kuvasivat itseään mieluummin henkisiksi kuin uskonnollisiksi (Mikkola 
2006, 221). Hauta-ahon ja Tornivaaran (2009, 53) mukaan nuorille aikuisille 
hengellisyys on ennemminkin luottamusta kuin totena pitämistä eikä uskon-
nosta haluta kokonaisvaltaisia vastauksia, vaan uskonnosta etsitään tukea yk-
silölliseen jumalasuhteeseen ja elämästä selviämiseen. 
 
Seurakunnan toiminnassa nuorille aikuisille pitää tehdä mahdolliseksi yhtey-
teen pääseminen luonnon tai oman itsen kanssa sekä yhteyden vahvistami-
nen toisiin ihmisiin. Mikkola (2006, 242) toteaakin, että nuoret aikuiset löytävät 
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henkisyyden omaan elämään luonnosta, taiteesta tai itsestä kuin kirkosta tai 
muusta uskonnollisesta yhteisöstä. Siltalan (2006, 162) mukaan nuoria aikui-
sia kiinnostavat myös mahdollisuudet ihmissuhteiden käsittelemiseen ja myös 
parisuhde näyttäytyy tärkeänä osana nuorten aikuisten elämää. 
 
Nuorille aikuisille pitää tehdä mahdolliseksi seurakunnan toiminnassa myös 
mahdollisuudet henkiseen huoltoon seurakunnan työntekijöiden kanssa. Myös 
Case Kallio -tutkimuksen nuoret aikuiset ajattelivat, että kirkko voisi olla henki-
senä tukirakenteena nuorten aikuisten elämässä sekä mahdollistaa nuorille ai-
kuisille mahdollisuuden henkiseen huoltoon (Mikkola 2006, 239–240). Hal-
meen (2008, 154) mukaan elämän tärkeimpien kysymysten käsitteleminen on 
kirkon ydinosaamisaluetta ja nuorten aikuisten elämän tärkeimpien kysymys-
ten aito kohtaaminen voi olla myös yksi peruste nuorten aikuisten kirkkoon 
kuulumiselle tulevaisuudessa. 
 
Lisäksi seurakunnan toiminnassa nuorille aikuisille pitää tehdä mahdolliseksi 
musiikillisia elämyksiä hengellisyyden ja henkisyyden vahvistamiseksi sekä 
pyhän kohtaamiseksi. Salmisen (2016, 109) mukaan musiikki- ja kulttuurityö 
palvelee ihmisten hengellisiä ja henkisiä tarpeita, koska musiikilla on mahdol-
lista tavoittaa erilaisia ihmisiä, myös itsensä etäiseksi kirkosta tuntevia, koska 
musiikin välittämä kokemus pyhyydestä on kokemuksena aina henkilökohtai-
nen (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 115). Nuorille aikuisille pitää tehdä mah-
dolliseksi seurakunnan toiminnassa myös mahdollisuudet vertaistukeen sekä 
mahdollisuudet päästä aitoon yhteyteen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten 
kanssa. Lisäksi seurakunnan toiminnassa nuorille aikuisille pitää tehdä mah-
dolliseksi aidot yhteisölliset kohtaamiset suhteessa toisiin ihmisiin toteutuvina 
suhteina seurakuntayhteyden säilymiseksi nuorena aikuisena. Hauta-aho ja 
Tornivaara (2009, 125–126) toteavatkin, että parhaimmillaan toimiminen yh-
dessä voi tuoda ihmisten elämään merkityksellisyyttä sekä vahvistaa uskoa ja 
seurakuntayhteyttä. 
 
6.2 Johtopäätökset 
Nuorilla aikuisilla on henkilökohtaisista tarpeistaan, haluistaan ja odotuksis-
taan nousevia yhteisöllisiä vaatimuksia aitoon kohtaamiseen ja aitoon yhtey-
teen pääsemiseksi toisten ihmisten kanssa. Nuoret aikuiset hakeutuvat myös 
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hiljaisuuteen ja olemaan rauhassa oman hengellisyytensä ja henkisyytensä 
hoitamiseksi sekä pyhän kohtaamiseksi omassa elämässään. Kuitenkin seu-
rakunnassa järjestetään paljon tekemistä, ja seurakunta näyttäytyykin nuorten 
aikuisten mielikuvissa ennemmin palveluiden tuottajana kuin hengellisenä yh-
teisönä kilpailemassa nuorten aikuisten vapaa-ajasta. Nuoret aikuiset kaipaa-
vat kiireisen ja ylikuormitetunkin arjen vastapainoksi kohtaamista, pysähty-
mistä ja läsnäoloa sekä keskustelua ihmisyydestä ja Jumalasta. Nuoret aikui-
set kaipaavat myös mahdollisuuksia henkiseen huoltoon, terapiaan, mutta 
myös sielunhoitoon, joka on ominaisin osaamisalue seurakunnan työntekijöitä 
ajatellen. Seurakunnassa tulee olla helposti saatavilla olevia mahdollisuuksia 
saada myös tukea hengelliseen ja henkiseen hyvinvointiin eri-ikäisille ja eri 
elämäntilanteissa oleville nuorille aikuisille. 
 
Nuorten aikuisten tarpeet, halut ja odotukset näyttäytyvät modernille ihmiselle 
ominaisena yksilöllisyyden korostamisena ja korostumisena sekä panostami-
sena ja keskittymisenä omaan itseen. Nuoret aikuiset ilmentävät myös moder-
nille ihmiselle ominaista kaipuuta naulakkoyhteisöihin, joissa on mahdollisuus 
kokea vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta hetkellisesti tai tilapäisesti. Tämä 
voidaan todentaa myös nuorten aikuisten kaipuussa tai tarpeissa kertaluontei-
siin ja lyhytkestoisiin elämyksiin, joissa sosiaalisissa suhteissa syntyvät yh-
teenliittymät vetoavat hetkellisesti yhteisiin tunteisiin sekä rikkovat yksitoik-
koista ja rutiininomaista arkea. Nuoret aikuiset ilmentävätkin ennemmin kai-
puuta yhteiskunnallisiin kuin yhteisöllisiin yhteenliittymiin perustuvia sosiaalisia 
suhteita. 
 
Nuorisotyöstä on rakennettava luontevia siirtymiä nuorille aikuisille yli työala-
rajojen uuden yhteisön löytämiseksi seurakunnassa ja seurakuntayhteyden 
säilymiseksi nuorena aikuisenakin. Nuoren aikuisuuden rajapinnalla olevia 
nuoria aikuisia, jotka ovat vielä muodostamassa maailmankatsomustaan, on 
aidosti rohkaistava uskonnollisten kysymysten pohtimiseen, mutta seurakun-
nan toiminnan tulee vastata myös kaikenikäisten ja eri elämäntilanteissa ole-
vien nuorten aikuisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin. Työntekijöiden aitoon 
keskusteluyhteyteen ja kohtaamiseen rohkaistuminen nuorten aikuisten 
kanssa ovat merkittäviä nuorten aikuisten hengelliseen ja henkiseen etsintään 
ja tarpeisiin vastaamiseksi. Myös tässä ajassa tämän ajan nuoret aikuiset voi-
vat uskoa niin kuin kirkko opettaa. 
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Nuorilla aikuisilla on seurakunnan toiminnasta merkittäviäkin kokemuksia yh-
teisöllisyydestä, mutta ei niinkään kokemuksia osallisuudesta niin, että nuoret 
aikuiset kokisivat heillä olevan todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa seurakun-
nan toimintaan ja todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen merkittäviin asi-
oihin seurakunnassa. Seurakunnassa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
pääasiallisesti ylhäältä päin eli työntekijäkeskeisesti. Nuoret aikuiset ovat toi-
minnan ja osallistamisen kohteita, jolloin osallisuus näyttäytyy kapeasti joksi-
kin, jota luodaan erikseen tai edistetään ulkopuolelta. Seurakunnan erityisenä 
vahvuutena myös sosiaalipedagogisen osallisuuskäsityksen toteutumiseksi on 
yhteisön hengellinen olemus näkökulmasta, jossa modernissa yhteiskunnassa 
on oltava myös yhteisöllisiin yhteenliittymiin perustuvia sosiaalisia suhteita. 
Silloin, kun seurakunta vastaa nuorten aikuisten hengellisiin ja henkisiin tar-
peisiin, on nuorten aikuisten on mahdollisuus löytää seurakunnasta kokonais-
valtainen yhteisö, jossa saa kokea yhteyttä ja osallisuutta myös nuorena aikui-
sena. Seurakunnan tulee olla yhteisö, jossa on mahdollisuus toimia sekä tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi nuorena aikuisenakin. 
 
Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa nuorista aikuisista hyödynnetään seura-
kuntaan perustettavassa työalaverkostossa, jonka tavoitteena on lisätä työnte-
kijöiden ymmärrystä osallisuuden kokemusten merkittävyydestä yhteisöön 
kuulumisen ja sitoutumisen näkökulmista nuorten aikuisten tavoittamiseksi 
sekä hengelliseen ja henkiseen etsintään vastaamiseksi. Lisäksi työalaverkos-
ton tavoitteena on lisätä ymmärrystä tämän ajan nuorten aikuisten ilmentä-
mästä monimuotoisesta hengellisyydestä ja henkisyydestä sekä vaatimuk-
sesta yksilölliseen yhteisöllisyyteen, jolloin nuorille aikuisille luodaan mahdolli-
suuksia suunnitella ja toteuttaa toimintaa sekä mahdollisuuksia luoda miele-
kästä yhteisöllisyyttä. Työalaverkoston toiminnan tavoitteena on myös innos-
taa kokeilukulttuuriin työyhteisössä ja luoda mahdollisuuksia työalarajoja ylittä-
välle yhteistyölle. 
 
Myös alkuvuodesta 2020 perustetun alle 29-vuotiaista muodostuvan nuorten 
vaikuttajaryhmän toiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen sekä vaikutta-
mismahdollisuuksien lisääminen seurakunnan hallinnossa näyttäytyy tämän 
opinnäytetyön perusteella mielekkäänä mahdollisuutena saada aikaan vuoro-
vaikutusta ja avoimuutta nuorten aikuisten ja työntekijöiden välille. Jos nuorten 
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vaikuttajaryhmässä toteutuu yhteistoiminnallisuus, reflektiivisyys ja dialogi-
suus, niin parhaimmillaan nuorten vaikuttajaryhmä synnyttää uudenlaista yh-
teisöllisyyttä ja osallisuutta. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tehdä tut-
kimus nuorten aikuisten osallisuuden kokemuksista Kotka-Kymin seurakun-
nassa nyt, kun nuorten vaikuttajaryhmä on perustettu ja aloittanut toimintansa 
sekä mahdollistaa myös eri-ikäisten ja erilaisten nuorten aikuisten toimijuuden 
seurakunnan toiminnassa ja tulevina vuosina myös seurakunnan hallinnossa. 
 
6.3 Eettisyys ja luotettavuus 
Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset 
uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyt-
tämällä tavalla. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että tutkimus tulee suun-
nitella, toteuttaa ja raportoida sekä tutkimuksessa syntyneet aineistot tulee tal-
lentaa tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisella tavalla. Lisäksi 
hyvän tieteellisen käytännön mukaan tulee sopia kaikkien osapuolten oikeu-
det, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia 
koskevat kysymykset, joita voidaan tarkentaa tutkimuksen edetessä. Myös tie-
tosuojakysymykset on otettava huomioon. Hyvässä tieteellisessä käytännössä 
tutkimukseen sovelletaan tiedonhankinnassa, tutkimisessa ja arvioinnissa tie-
teellisen tutkimuksen mukaisia ja eettisesti kestäviä menetelmiä. Tutkimuk-
sessa toteutetaan myös avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää julkaistaessa 
tutkimuksen tuloksia. Myös muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia kunnioite-
taan ja arvostetaan sekä heidän julkaisuihinsa viitataan asianmukaisella ta-
valla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6 – 7.) 
 
Tässä tutkimuksessa olen noudattanut tutkimuksen kaikissa vaiheissa hyvää 
tieteellistä käytäntöä sekä pyrkinyt rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuu-
teen tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimus-
ten ja niiden arvioimisessa. Tein opinnäytetyöstä sopimuksen tilaajan kanssa, 
jolla sovittiin tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden sekä tutkimustavan li-
säksi myös tutkimukseen liittyvästä ohjauksesta, vastuusta ja oikeuksista sekä 
tutkimuksen julkaisemiseen ja luottamukselliseen liittyvistä asioista. Tutkimus-
suunnitelman tekovaiheessa perehdyin jo teoreettiseen viitekehykseen ja tut-
kimustavan valitsin tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita tarkoituksenmukai-
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sella edistävällä tavalla. Tutkimussuunnitelman toimitin luettavaksi ja hyväk-
syttäväksi myös tilaajalle. Avoimuutta pyrin edistämään olemalla yhteydessä 
tilaajaan tutkimuksen eri vaiheissa sekä sopimalla tutkimuksen toteuttamiseen 
liittyvistä asioista tilaajan kanssa. 
 
Tuomin ja Sarajärven (2018, 155 – 156) mukaan tutkittavien suojaan kuuluu 
se, että osallistujat tietävät tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi tutkit-
tavien suojaan kuuluu osallistuvien vapaaehtoinen suostumus sekä se, että 
osallistujien antaessa suostumuksensa osallistujat tietävät mistä tutkimuk-
sessa on kysymys. Myös osallistujien oikeudet ja hyvinvointi on turvattava. Li-
säksi tutkittavien suojaan kuuluu myös se, että tutkimustiedot ovat luottamuk-
sellisia ja osallistujat jäävät nimettömiksi. Tutkimukseen osallistujilla on myös 
oikeus odottaa tutkijalta vastuunkantoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 155 – 156.)  
Tämän tutkimuksen osallistujille kerroin tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät, 
ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tutkimuksesta 
ennen suostumuksensa antamista tutkimukseen osallistumiseksi. Tutkimuk-
seen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja nimettömyyteen. Käsittelin 
tutkimuksen aineistot luottamuksellisesti sekä raportoin lopulliset tulokset ta-
kaamalla osallistujien nimettömyyden sekä ottamalla huomioon tietosuojaky-
symykset. Tämän tutkimuksen aineistoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja 
käytetä muuhun kuin tähän tutkimukseen. 
 
Myös tutkimuksen luotettavuutta on arvioitava, jotta voidaan välttyä virheiltä 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 158). Tutkija vaikuttaa saatavaan tietoon jo aineiston 
keruuvaiheessa ja että kysymys on tutkijan tulkinnoista, käsitteistöstä, johon 
tutkija yrittää sovittaa tutkittavien käsityksiä. Aineiston luotettavuus riippuu sen 
laadusta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 185, 189.) Olen pyrkinyt lisäämään tämän 
tutkimuksen aineiston luotettavuutta valitsemalla aineistonkeruutavaksi moni-
tasomallin, jossa arviointiprosessi etenee alhaalta ylöspäin eli asiakkailta päät-
täjille. Aineistonkeruuvaiheessa olen pitänyt huolen, että kaikki haastateltavat 
pääsivät osallistumaan keskusteluun sekä saamalla aikaan ja edistämällä kes-
kustelua osallistumatta itse keskusteluun. Lisäksi aineistonkeruuvaiheessa 
olen pyrkinyt lisäämään aineiston luotettavuutta huolehtimalla teknisen väli-
neistön toimivuudesta tallenteiden laadun varmistamiseksi. Olen myös litteroi-
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nut jokaisen aineiston mahdollisimman nopeasti tekstimuotoon sen tallentami-
sen jälkeen. Olen litteroinut jokaisen aineiston samalla tavalla sekä tarkistanut 
litteroinnin tarkkuuden kuuntelemalla jokaisen aineiston myös toiseen kertaan. 
 
Kvalitatiivisen aineiston analyysin reliaabelius koskee pikemminkin tutkijan toi-
mintaa kuin haastateltavien vastauksia tai tutkijan aineistosta tekemän analyy-
sin luotettavuutta. Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan miten hän on pää-
tynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin tutkija on 
sen tehnyt sekä pystyttävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti. Myös 
tulosten on pyrittävä paljastamaan tutkittavien käsityksiä ja heidän ajatusmaa-
ilmaansa niin hyvin kuin mahdollista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa perintei-
sen validiuden toteamisen sijaan voidaan käyttää triangulaatiota. Triangulaati-
ossa yhdellä menetelmällä saatuja tietoja verrataan muista lähteistä saatuihin 
tietoihin. Kun saadaan tietty yksimielisyys, voidaan katsoa, että henkilön an-
tama tieto, käsitys tai tulkinta saa vahvistusta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.) 
Tämän tutkimuksen aineiston analyysivaiheessa olen pyrkinyt huolellisuuteen, 
tarkkuuteen ja rehellisyyteen. Olen hyödyntänyt aiempaa tutkimusta ja arvos-
tanut tutkijoita viittaamalla asianmukaisesti ja huolellisesti heidän julkai-
suihinsa. Lisäksi olen pyrkinyt huolellisuuteen ja tarkkuuteen tämän tutkimuk-
sen raportoinnin eri vaiheissa. 
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